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DIARIO DE LA MARINA 
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I S O N Í O S 
H0'n A c e r c a d e los p r o p ó s i t o s 
T q u e e c o n s t i t u y e r o n e n E s -
^ ' l j u n t a s m i ü t a r e s d e d e -
^ n ' a . s e g ú n esa v e r s i ó n , p a r a 
d a e l c a b l e u n a n u e v a 
variar de r é g i m e n ; 
c o n c r e t a n d o 
D E L D I A 1 3 « P ' n t ó n 
e n l a v i d a 
e n t o n c e s se l e l l a m a b a r e p u d i a -
c i ó n , q u e es su v e r d a d e r o n o m b r e , 
o g a ñ o c o m o a n t a ñ o . 
* * * 
C o n m o t i v o d e h a b e r p e d i d o l a 
e x i g e g r a n d e s t r a n s f o r m a c i o n e s 
d e E s p a ñ a - D i c e G a r c í a P r i e t o 
^ p a r a e f e c t u a r u n c a m b i o d e 
ís hombres y d e l o s p r o c e d i m i e n -
os m o n á r q u i c o s , y . n o y a c o n -
cretando, s ino p e r s o n a l i z a n d o p a -
encargar d é los d e s t i n o s d e l a 
nac ión a d o n A n t o n i o M a u r a y a 
¿on Sant iago A l b a . 
Esto, a m é n d e o b t e n e r u n es-
ca l a fón c e r r a d o p a r a e l a r m a d e 
i n f a n t e r í a . 
P o d r á h a b e r a l g o d e e s to , s o b r e 
todo en l o q u e se r e f i e r e a l ú l t i -
mo e x t r e m o ; p e r o t e n e m o s p o r i n -
dudable que esos p r o p ó s i t o s s o n 
secundarios y h a n s u r g i d o d e s p u é s 
de creadas las j u n t a s , y e n t o d o 
caso a p o s t e r i o r i d e h a b e r s e p e n -
sado en su c r e a c i ó n ; y q u e e l p r o -
blema de l a n e u t r a l i d a d o d e l a 
i n t e rvenc ión d e E s p a ñ a e n l a g u e -
rra, para c o n s a g r a r l a p r i m e r a y 
descartar c u a l q u i e r c o n a t o d e r e c u -
rrir a la s e g u n d a , f u é e l m ó v i l 
primero, y e l p r i n c i p a l , d e l o s q u e 
concibieron y r e a l i z a r o n l a i d e a d e 
constituir los f l a m a n t e s o r g a n i s -
mos. 
Ser ía l o ú n i c o q u e d i s c u l p a r a 
una in i c i a t i va t a n s i n g u l a r í s i m a . 
El s e ñ o r D o l z ( d o n R i c a r d o ) 
r o m p i ó aye r , e n e l S e n a d o , u n a 
lanza po r el d i v o r c i o . Y d e f e n d i ó 
la d i s o l u c i ó n d e l v í n c u l o m a t r i m o -
nial en n o m b r e d e l p a r t i d o c o n -
servador; a l e g a n d o q u e é s t e n o es 
un p a r t i d o r e t r ó g r a d o . . . 
El caso es q u e se q u i e r e q u e r e -
t rogademos. p o r q u e p r e c i s a m e n t e 
el d i v o r c i o es l o a n t i g u o ; s ó l o q u e 
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e l Jefe del Gobierno, s e ñ o r M a r q u é s ! d,e l a M i s i ó n b r i t á n i c a que fué a los 
de Alhucemas , d e c l a r ó que l a o p i n i ó n Estados Unidos , ha l legado a un puer -
p ú b U c a e x i g í a grandes t r a n s f o r m a d o - • to I n g l é s , a l iendo Inmedia tamente pa-
nes en l a r i d a de l a N a c i ó n , p r o b l e m a i r a l a c ap i t a l . 
que a su j u i c i o d e b í a ser d i scu t ido 
amp l i amen te po r las cortes, las que 
entonces no s ó l o p o d r í a n efectuar las ' 
modif icaciones necesarias, s ino tener 
t i P A N N U E S T R O 
Ya está otra ve* " l a c u e s t i ó n del 
pan" sobre el t a p e t e . . . M u c h o t i e m -
po hacía,—desde el bloqueo—que no 
nos preocupaba esta g ran c u e s t i ó n a 
pesar de ser Ja base de todas las 
cuestiones. 
Es verdad que el pan c o n t i n u ó asis-
tiendo todos los d í a s a nues t r a me-
M y que nos o f rec ió su g r a to y n u -
tritivo sustento, pero s iempre l o he-
mos acogido con la mayor i n d i f e r e n -
cia Si acaso, las ú n i c a s pa labras que 
le hemos d i r l j i do en todo ese t i empo 
tan sido de reproche. 
—Este pan e s t á demasiado d u r o ; 
este pan esfiá demasiado b l ando ; esta 
"flauta" es tá hueca. 
Por lo contrar io, aunque el pan se 
haya presentado en nuestras mesas, 
tierno ysabroso, muchas veces s in 
iv.erecerlo, j a m á s se nos ha o c u r r i d o 
medicarle una b e n d i c i ó n . 
solamente en las mesas de los 
rartos y de los r icos ha merec ido el 
Psn estos agravios. E l que estas l í -
^as escribe ha v i s to muchas veces 
sendos pedazos de pan t i r ados por 
Jas aceras de la Habana, s i n que na-
Jle se bajase a recogerlos, y h a v i s to 
^ los mendigos rechazar el pan que 
« esta y aquella pue r t a se les of re-
cia. 
La humanidad es i n g r a t a con este 
a b a n d o n e las f u n c i o n e s q u e h a v e 
n i d o d e s e m p e ñ a n d o c o n u n a r e c t i 
t u d y u n a c o m p e t e n c i a e j e m p l a -
res , y d á n d o l e a l c a r g o u n p r e s -
t i g i o s i n m a n c h a , se l e c o n c e d a l a 
j u b i l a c i ó n c o n s u e l d o e n t e r o . 
H o n r a s in d u d a a l s e ñ o r P i c h a r -
d o es ta s o l i c i t u d d e sus c o m p a ñ e -
r o s ; c o m o t a m b i é n h o n r a a é s t o s . 
* ¥ * 
H a b r á n v i s t o y a n u e s t r o s l e c t o -
res e n e l n ú m e r o d e estar m a ñ a n a , 
q u e los d a t o s a p o r t a d o s p o r l a 
p o l i c í a s e c r e t a e n l a c a u s a s e g u i d a 
a l P . R o g e l i o , a s í c o m o lo s i n f o r -
m e s d e los p e r i t o s m é d i c o s y las 
d e c l a r a c i o n e s d e l o s p r i n c i p a l e s 
t e s t i g o s , f a v o r e c e n t o d o s a l a c u -
s a d o , a l p u n t o d e q u e se e s p e r a 
q u e e n p l a z o b r e v e se d e c r e t e s u 
l i b e r t a d . 
Es u n r e s u l t a d o q u e n o s a l e g r a , 
p e r o q u e n o n o s s o r p r e n d e . 
C o m o n o s a l e g r a r á n s i n s o r p r e n -
d e r n o s o t r a s " i n c i d e n c i a s " a q u e 
d a r á m o t i v o l a i n j u s t a d e n u n c i a 
h e c h a c o n t r a u n s a c e r d o t e m o d e s -
t o , v i r t u o s o y d e l t o d o i n o c e n t e 
d e l r e p u g n a n t e d e l i t o q u e se l e 
i m p u t a ; m e j o r d i c h o , q u e se l e 
i m p u t a b a . 
L a h u e l g a p r o m o v i d a p o r l o s c a -
r r e t o n e r o s n o l l e v a t r a z a s d e a r r e -
g l o ; a l c o n t r a r i o , p a r e c e e n v í a s 
d e c o m p l i c a r s e , e x t e n d i é n d o s e a 
o t r o s g r e m i o s . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n l o s h u e l g u i s -
tas u n a a s a m b l e a , y , s e g ú n l a r e -
s e ñ a d e l o o c u r r i d o e n l a q u e 
e f e c t u a r o n a n o c h e , se a c o r d a r á 
p e r s i s t i r e n l a r e s i s t e n c i a y p e d i r 
e l c o n c u r s o d e o t r o s e l e m e n t o s 
o b r e r o s . 
N u n c a c o m o e n es tos casos i n -
t e r e s a r e c o m e n d a r l a c o r d u r a , e l 
e s p í r i t u d e c o n c o r d i a y l a t r a n s a c -
c i ó n h a s t a e l l í m i t e d e l o p o s i b l e . 
Y n u n c a c o m o e n las c i r c u n s -
t a n c i a s p r e s e n t e s i n t e r e s a q u e es-
t a r e c o m e n d a c i ó n l a e s c u c h e n y 
l a a t i e n d a n t o d o s . 
L o s t i e m p o s n o e s t á n p a r a i n -
t r a n s i g e n c i a s . D e u n l a d o n i d e l 
o t r o . 
n e r a l P e r s h i n g se d i r i g i ó a l a Emba-
jada de os Estados Unidos . 
L a prensa de esta cap i t a l dedica 
l a rgos a r t í c u l o s a l a l legada de l o » 
jefes m i l i t a r e s amer icanos , reca lcan-
do que con l a c o o p e r a c i ó n de los ame-
r icanos se a p r e s u r a r á l a v i c t o r i a de 
l a "Entente." 
su pa r t e de responsabi l idad en l a p re -
sente s i t u a c i ó n , pues esta no es debi-
da a l ac tua l Gobierno. 
> 0 T A O F I C I A L F R A N C E S A 
P a r í s , j u n i o 9. 
Of ic ia lmente se anunc ia que los ale-
manes han lanzado cua t ro ataques i n -
fructuosos en las inmediac iones de 
Cerny . 
D e J u s t i c i a . 
L I C E J Í C I A 
Se ha concedido cua t ro meses de 
l i cenc ia con sueldo, por enfermedad, 
a l s e ñ o r Urbano A l m a n s a y H e r n á n -
dez, Of ic i a l de Sala de l a Aud ienc ia de 
l a Habana . 
T K A N S F E R E N C I A 
Se ha resuel to que de l a p a r t i d a 
que para " E j e c u c i ó n de Sentencias" 
f i g u r a en el c a p í t u l o "Gastos D i v e r -
sos", del v igente Presupuesto del Po-
der J u d i c i a l , se t r ans f i e r an c incuen ta 
pesos ($50) a la c o n s i g n a c i ó n de " I m -
pre ivs tos" del c i tado Presupuesto. 
R E N U N C I A D E J U E Z 
L e ha sido aceptada l a r enunc ia que 
del cargo de Juez M u n i c i p a l de J l -
g u a n í ha fo rmulado e l s e ñ o r Juan 
Bau t i s t a V a l d é s . 
S I N E F E C T O 
Se ha resuel to dejar sin efecto l a 
i n c a u t a c i ó n dispuesta de la f ianza de 
doscientos pesos prestada por el Ledo 
Manue l P lana R o d r í g u e z del Rey, pa-
r a que pud ie r a gozar de l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l Fe l ipe Cabrera , procesado 
por el Juzgado de Bayamo, por e l de-
l i t o de rap to . 
S E R V I C I O S T E R M I N A D O S 
A propues ta del Secretar io de J u s t i -
cia se ha resuel to dar por t e rminados 
ios beneficios que se concedieron por 
el Decreto n ú m e r o 545 de 14 de a b r i l 
de 1917 a los empleados de p l a n t i l l a 
del Negociado de P o l i c í a J u d i c i a l . 
T R A N S F E R E N C I A 
Se ha resuel to se t r a n s f i e r a n dos-
cientos pesos de l a c o n s i g n a c i ó n de 
t res m i l para "en t r e t en imien to de ca-
r rua jes ysosteniraiento de caballos*, 
las cuales consignaciones f i g u r a n en 
los c a p í t u l o s 5o. y 2o., r e spec t ivamen-
te, del Presupuesto vigente de l a Se-
c r e t a r í a de Jus t ic ia . 
P L U S D E C A M P A Ñ A T E R M I N A D O 
Se ha f i r m a d o u n decreto dando por 
t e rminados los beneficios de "p lus de 
c a m p a r a " que se concedieron a los 
func ionar los y empleados del Poder 
Jud i c i a l por decretos n ú m e r o s 412, 
475. 550, 574, 583, 631, 66r). 673, 720, 
721 y 756, de los meses de marzo , a b r i l 
y mayo respect ivamente . 
N O T A R I O S 
Se h a n expedido t í t u l o s de Nota r los , 
a f avor de los s e ñ o r e s J o s é Fa to y 
S á n c h e z y Ange l R. de l a O y Roque 
con res idencia en M o r ó n y Guanaba-
coa respect ivamente . 
l a f i e s t a d e l A r b o l 
N o t a d e l d í a e s p a ñ o l a 
LOS SUCESOS M I L I T A R E S . — E L C A M B I O D E R E G I M E N E N E S P A Í f A 
NO P U E D E O C U R R I R . — M A U R A S E R A E N C A R G A D O D E F O R M A R 
G O B I E R N O 
Vamos a d i s c u r r i r u n poco sobre 
las vagas y confusas no t i c i a s que el 
cable nos t r a s m i t e de E s p a ñ a , acerca 
Alimento como lo es con sus m á s ú t i - | de los sucesos que en aque l l a n a c i ó n 
1 " 3er^dores. En los m o n ú s de los 
CiilÜU, . f igura Pomposamente, por 
V k ^ h de Foi t -Gras o los 
se v ienen desar ro l lando y que, de ser 
c ier tos , enc i e r r an suma graverad . Es 
c i e r to , c l e r t í s i m o , que en t re e l ele-
mento m i l i t a r e s p a ñ o l , y m u y espe-
c ia lmente ent re los que pertenecen a l 
a r m a de i n f a n t e r í a , re inaba desde ha-
ce mucho t i empo a l g ú n disgusto por 
i l a f o r m a en que se v e n í a n concedien-
*. sin embargo, el pan es e l a l i - 1 ó o las recompensas; pero todo aque-
jara Ueno y sano Por excelencia- i Uo q u e d ó t e r m i n a d o cuando se d i scu-
a conseguirlo no necesita e l hom'- I t l e r o n y ap roba ron las re formas m i -
-feurs,—"forros menudos", —y 
"•os manjares de moda, m á s o me-
n L 110308 y a rd ien tes ; m á s e l 
-nto pan nuestro de cada d í a no f i -
eura jamás. 
de Va l enc i a y las l l amadas de a ten-
c i ó n de l de Zaragoza, y las i n q u í e t u -
des y frecuentes viajes a M a d r i d del 
( P A S A A L A N U E V E ) 
Con g r a n l u c i m i e n t o r i n d i e r o n los n i -
ñ o s de las Escuelas P ú b l i c a su t r i -
buto de amor a las p lantas 
L a hermosa ceremonia, de p rove -
chosa y fecunda e n s e ñ a n z a , la f iesta 
del á r b o l , c o n g r e g ó esta m a ñ a n a a 
los n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s en 
los p r inc ipa les parques de l a c iudad . 
L a ceremonia en el campo de M a r -
te, r e v i s t i ó g r a n luc imien to . A l l í a cu -
d i e ron g r a n n ú m e r o de n i ñ o s de 
las escuelas 11, 12, 19, 20, 21 , 22, 25, 
30, 12 y 60; l a Escuela P r á c t i c a de la 
N o r m a l y l a escuela de L u z Cabal lero . 
Desde l a g l o r i e t a presenc iaron el 
s i m p á t i c o acto el s e ñ o r Secre tar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor G a r c í a 
E n s e ñ a t ; su secretar io p a r t i c u l a r 
doc tor J o s é F . Castel lanos; e l doc tor 
A n g e l Jus to P á r r a g a , Pres idente de 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n , los vocales de 
l a misma , s e ñ o r e s D íaz Poo y J u a n 
S. P a d i l l a ; e l Super in tendente P r o -
v i n c i a l de Escuelas doctor Ru iz Sen-
doya ; el ex-representente Sr. Escoto 
C a r r i ó n ; e l Inspec tor escolar de l 
Cent ro de Dependientes doctor S á l z 
de l a M o r a ; e l Inspec tor genera l de 
Caza s e ñ o r Feder ico Cente l las ; e l 
profesor s e ñ o r Pedro F. de Guevara 
y el doctor M a n u e l A g u l a r . 
D e s e m p e ñ a n d o ac t ivamente sus 
funciones de organizador del acto, se 
encont raba el Inspector escolar doc-
to r N i c o l á s P é r e z R a v e n t ó s . 
A n t e l a concu r r enc i a de n i ñ o s , 
c u t ó var ias piezas b r i l l an t emen te . 
A n t e la g r a n cour renc ia de n i ñ o s , 
correc ' tamente formados, hizo uso do 
la pa labra en elevados t é r m i n o s el se-
ñ o r G é n o v a de Zayas, s e ñ a l a n d o l a 
a l t a s i g n i f i c a c i ó n m o r a l del acto, c o n 
e l cua l s e g ú n ind icó , se t r a t a de I n -
f i l t r a r en los n i ñ o s el amor a las 
p lantas cosa a l tamente beneficiosa en 
nues t ro p a í s , esencia.lmnte a g r í c o l a . 
T u v o f e l i c í s i m o s p e r í o d o s ena l tec ien-
do l a l a b o r del maestro nunca bas tan-
te alabada y p r o n u n c i ó frases de en-
comio pa ra el "Club R o t a r l o de la H a -
bana" por la a l t r u i s t a y h e r m o s í s i m a 
c a m p a ñ a que viene l i b r a n d o en f avor 
de los n i ñ o s . 
Nosotros que nos honramos con la 
amis tad de los ro ta r los , casi asegura-
r í a m o s que esos j u s t í s i m o s elogios 
t r ibu tados a l a i n s t i t u c i ó n por e l m a -
g i s t e r io cubano han de c o n s t i t u i r e l 
p remio m á s g r a t o para ellos, por su 
desinteresada y beneficiosa a c t u a c i ó n . 
T a m b i é n e n c o m i ó el s e ñ o r G é n o v a 
de Zayas e l be l lo rasgo del hacenda-
do s e ñ o r Ernes to Longa , creando en 
su cen t r a l escuelas pa ra los n i ñ o s 
ag r i cu l to res . 
E l o rador fué en j u s t i c i a m u y 
aplaudido. 
A c o n t i n u a c i ó n , e s c a l ó l a t r i b u n a e l 
n i ñ o Juan F e r n á n d e z Gua l , r e c i t a n -
do elegantemente una hermosa p o e s í a 
a Cuba que le v a l i ó una g r a n o v a c i ó n . 
A c t o con t inuo los n i ñ o s a c o m p a ñ a -
dos por l a Banda can ta ron el h i m n o 
" L u z Cabal lero ." 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del A l c a l d e M u -
n i c i p a l r e c o r r i ó los d i s t in tos p a r q u e » 
el s e ñ o r R i c a r d o R o d r í g u e z C á c e r e s , 
Jefe de l a S e c r e t a r í a de A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l y decano de los e m -
pleados del A y u n t a m i e n t o . 
E l celoso y competente empleado 
s a l l ó m u y complac ido de l a b r i l l a n t e z 
del acto en tdos los parques. 
Cuando nos r e t i r amos de Campo de 
M a r t e , pa ra alcanzar esta e d i c i ó n , 
se iba a proceder a l a s i embra de 
nueve posturas . 
E N F A V O R D E LOS SOLDADOS 
A M E R I C A N O S 
Nueva T o r k , Junio 9. 
L a s e ñ o r a A u n e M o r g a n j o t ros 
p rominen tes miembros de las Juntas 
que se dedican a labores en favor de 
los soldados, e s t á n haciendo l a p r o -
paganda necesaria pa ra que todos los 
soldados americanos que se d i r i j a n 
a F r a n c i a sean provis tos de u n nuevo 
a n e s t é s i c o pa ra a p l i c a r l o a las h e r i -
das p o r e l her ido m i s m o . E l nuevo 
a n e s t é s i c o hace desaparecer e l d o l o r 
d u r a n t e t res horas . 
E l preparado se compone de q u l n l - í -
na , á c i d o h i d r o c h i p r i c o (?) j u r é a . 
í N O H A B R A E X A G E R A C I O N ? 
P a r í s , j u n i o 9. 
E l p e r i ó d i c o " L e M a t i n , * ha r e c i b i -
do de A l e m a n i a la no t i c i a de que ha 
es ta l lado a l l í una nueva d e m o s t r a c i ó n 
de i r a c u n d i a a n t i b r i t á n i c a , e m p l e á n -
dose l a f o r m a del m a l t r a t o a los p r i -
s ioneros ingleses, a los cuales se cas-
t iga con grandes t o r t u r a s p o r las m á s 
Ins ign i f i can tes inf racc iones . 
E l i n f o r m e agrega que han sido 
muchos los casos de a t a r en u n poste 
a los ingleses comple tamente desnu-
dos, t e n i é n d o l o s a s í l a rgo t i empo , ha-
biendo m u e r t o a s í c inco pr i s ioneros 
en e l campo de c o n c e n t r a c i ó n de Me-
c k l e n bu rgo . 
H U R T O D E D I N E R O 
J u l i a L ó p e z G ó m e z , vec ina de San 
L á z a r o 288, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
que de u n b a ú l que t iene en l a casa 
donde s i rve , le han s u s t r a í d o l a su -
m a de v e i n t i ú n pesos, i gnorando 
q u i é n fuera el a u t o r . 
C r ó n i c a s 
a l V u e l o 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
L A S NACIONES N E U T R A L E S . — S U IZA ¿COMO HA PODIDO MANTE-
N E R S E N E U T R A L , SITUADA E N T R E ALEMANIA. FRANCIA. AUSTRIA 
E I T A L I A ? — E L TRATADO DE 1815 Y L A INDEPENDENCIA D E SUI-
ZA.—AMENAZA DE L O S ESTADOS UNDOS DE NO V E N D E R L E T R I -
GO.—CONTESTACION D E SUIZA 
L a amenaza de los Estados Unidos , 
lanzada a p r i n c i p i o s de M a y o ú l t i m o 
a todos los vientos , amenazando con 
no p e r m i t i r l a e x p o r t a c i ó n de cerea-
les por sus puer tos con dest ino a los 
neut ra les que mandaban v í v e r e s a lor. 
Poderes Centrales , l e v a n t ó roncha y 
produ jo protestas en Suiza cuyos d i -
p l o m á t i c o s y publ ic i s tas se ap re su ra -
i o n a negar que desde a l l í se reesp i -
diesen granos comprados en l a U n i ó n 
amer icana . 
L a tesis de W a s h i n g t o n se ence-
r r a b a en u n s i log i smo a l parecer s i n 
r é p l i c a . Los neu t ra les c o m p r a n en 
A m é r i c a muchas m á s subsis tencias 
ahora que antes de l a g u e r r a ; no las 
mandan a los al iados, n i las a lmace-
nan en sus t e r r i t o r i o s , luego es p r o -
bado que a donde las des t inan es a 
A l e m a n i a . 
A l g u n o s neut ra les no se h a n t o m a -
do l a pena de contestar s iquiera , p o r -
que E s p a ñ a , por e jemplo, a qu ien des-
de luego se c i taba por su nombre en 
esa nota de W a s h i n g t o n , ; . c ó m o v a a 
s u p l i r sustancias a l imen t i c i a s a A l e -
man ia , cuando por t i e r r a no t iene co-
m u n i c a c i ó n con e l la y sus buques v a n 
solo a I n g l a t e r r a ? L o c o n t r a r i o s i p u -
d ie ra ser c ie r to , esto es, que haya en -
de muchos productos a F r a n c i a . 
¿ Q u i é n que haya estado el verano pa -
sado en l a f r o n t e r a de E s p a ñ a y F r a n 
cia en I r ú n o Pot B o u no ha v i s t o 
centenaes de vagones de F e r r o c a r r i l 
abarro tados de v i n o , h a r i n a , a r roz , 
papas, habichuelas y f ru tas esperan-
do cambio de v í a pa ra i r a n u t r i r a los 
franceses? 
Pero Suiza aunque expo r t a m á s v í -
veres ' que antes de l a g u e r r a puede 
exp l i c a r el por q u é ; y a s í lo ha hecho 
en e l J o u r n a l de Ginebra su d i r e c t o r 
Georges W a g n l e r e en 8 de Mayo ú l t i -
mo, ante l a amenaza de W a s h i n g t o n 
y antes lo adujo M e r r l c k G u t h r i e en 
l o . de octubre de 1916 a l exponer las 
d i f icu l tades e c o n ó m i c a s de l p a í s de 
G u i l l e r m o T e l l . 
C o n c r e t á n d o n o s a u n solo a r t í c u l o , 
a l t r i g o , Suiza c o n s u m í a antes de l a 
g u e r r a 1,300 toneladas d iar ias . H a y 
que a d v e r t i r que a m á s de los suizos 
v iven a l l í hoy unos t rescientos m i l ex -
t r an je ros y unos 20,000 soldados con-
valecientes. Ese grano lo compraba 
Suiza en A m é r i c a , en Rusia y en R u -
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les, de las a rmas todas, ven ia desde 
hace t i empo re inando hondo males-
t a r por las c a m p a ñ a s a n t i p a t r i ó t i c a s 
y las propagandas r evo luc iona r l a s y 
separatistas que en a lgunas reglones 
de E s p a ñ a se v e n í a n rea l izando por 
s indica l i s tas franceses apoyados por 
elementos r evo luc iona r ios e s p a ñ o l e s 
y po r ot ros elementos que con un 
r eg iona l i smo exagerado q u e r í a n com~ 
promete r la i n t e g r i d a d de l a P a t r i a y 
que h a b í a n t r a í d o como consecuencia 
que l a ban - l t r a e s p a ñ o l a , la e n s e ñ a 
g lor iosa de a N a c i ó n , el í d o l o santo 
de los m i l i ü . r e s , no fuera t r a t ada 
s iempre con el respeto y con el c a r i -
ñ o que merece; c a m p a ñ a s y p ropa-
gandas que sobre todo en estos ú l t i -
mos t iempos, no eran perseguidas y 
castigadas con e n e r g í a bastante por 
l ias autor idades c iv i l e s quienes te-
t e n í a n con eatos D E S A H O G O S , ( a s í 
les l l a m a b a n el los) c ier tas t o l e r a n -
las y a esto o b e d e c i ó aquel v ia je a 
M a d r i d del genera l A l f a u , C a p i t á n 
Genera l de C a t a l u ñ a , p a r a d a r l e 
cuenta a l Gobierno de cuanto o c u r r í a 
y de la a c t i t u d de los m i l i t a r e s de 
aquel la R e g i ó n y los avisos de D o n 
Leopoldo Cor t i na , Gobernador c i v i l 
Los hombres que escr iben pa ra 
el p ú b l i c o , p resumen de saber ma-
nejar a las mujeres como si fuesen 
t í t e r e s teatra les , no s iempre mane-
jados cou acier to , d icho sea de pasa-
da, se han confabulado, a f a l t a de 
t ó p i c o m á s socorr ido , pa ra hab l a r 
i " 6 ! de la i n c u l t u r a , has ta de l a nec ia i n f e -
l i c idad de las mujeres e s p a ñ o l a s 
con u n raspe tonci to a su f a l t a de 
pa t r io t i smo , seguramente por que no 
tocan la t r o m p a b é l i c a , para hacer les 
el caldn gordo. 
S e g ú n u n e s c r l t o r c í l l o que desde 
E s p a ñ a pone p a ñ o a l pu lp i t o , somos 
las m á s Incul tas , las menos h á b i l e s , 
y no conocemos o r t o g r a f í a n i geo-
g r a f í a , n i nada de la v ida p r á c t i c a . 
Esto lo dice u n escr i tor que q u i z á s 
ha necesitado r e c u r r i r a la p o r n o -
g r a f í a novelesca pa ra ser conoc ido ; 
y c l a ro e s t á , como las honestas m u -
jeres e e p a ñ o l a s no leen esas nove-
las, no pueden ser m u y gra tas a l 
que les paga sus desdenes j u z g á n d o -
las s in es tudiar las . 
Los hombres , hab lan de todo, y de 
todo no saben, porque no es e l saber, 
yerba e s p o n t á n e a , que se pueda se-
gar en todas las praderas . 
Hace v e i n t i c u a t r o horas que. he l e í -
do s i n caerme de bruces, que G a r i -
ba ld i p e l e ó por la independencia A r -
gent ina , y como qu ie ra que don G u l -
seppe, s i no m i e n t e n las c r ó n i c a s , n a 
c ió en e l a ñ o 1807, f i g ú r e s e e l l ec to r 
de c u á n t o s a ñ o s p e l e a i í a , hab ida 
cuenta , de que e l 9 de J u l i o de 1816 
P O R E V A C A N E L r 
se j u r ó e n T u c u m a n la p r i m e r a Cons-
t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a independien 
te. 
L a m a y o r í a de los que nos mete-
mos a mentores y redentores y con-
ductores de masas incu l tas , con fun -
dimos " r e t r e t a con serenata*' y a s í 
el que se a r r a n c ó por un tango ga-
r i ba ld ino agauchado, n o tuvo o í d o 
para seguir la m ú s i c a y t r a b u c ó la 
independencia con u n p a r t i d i s m o 
sanguinar io , en que t o m ó par te Ga-
r l b a l d i a l l á por la r e p ú b l i c a del U r u -
guay, bunda Or ien ta l , entonces para 
los a rgent inos . 
Pues t a l r e v o l u c i ó n o gue r ra t u v o 
l u g a r de l a ñ o 1843 a l 1851, en t re los 
generales Or ibe y Rivera , de cuya 
s a n g r i e n t í s i m a cont ienda quedan a ú n 
sa lp icaduras con los pa r t idos " b l a n -
c o " y "colorado" . 
G a r i b a l d l p e l e ó a l lado de R i v e -
ra , ( " co lo rado" ) , y t an lojos de ser 
t i m b r e de honor y g lo r i a pa ra é l , los 
"b lancos" t o d a v í a le l l aman , s í se 
te rc ia , aven tu re ro y " m e t i c ó n " en lo 
que nada le impor taba . 
Tuvo que leer la p o l é m i c a soste-
n ida por el g r an poeta Carlos R o x l o , 
con el I t a l i a n o Pozz l l l . pe r iod i s ta no 
lerdo, cuando se a c o r d ó l evan ta r una 
estatua a G a r i b a l d l en la h e r m o s í s i -
m a cap i t a l u ruguaya . 
Pues lo mismo que t r abucamos 
estas cocas que se aprenden en c u a l -
quier D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o , con 
tando cen que d igan verdad, pues se 
d a n casos de todo l o c o n t r a r í o , a s í 
se habla de las cosas de E s p a ñ a y 
a f a l t a ya de cissas de las mujeres 
y de bu o r t o g r a f í a . 
E n cuanto a G e o g r a f í a q u i z á s e l 
que presume de saberla, e s c r i b i r í a 
po r descuido aquel lo del poeta : 
"Desde el helado hasta e1 a r d í a n t e 
po lo" , y acaso muchas veces sa lgan 
sus t r a b o j l l l o s l i m p i o s de er ra tas o r -
t o g r á f i c a s , gracias a l co r rec to r de 
i m p r e n t a o a los l l n o t y p i s t a s : Se 
suelen dar bastantes casos de estos. 
Pero vamos a l hecho: Ese s e ñ o r 
que nos r e t r a t a incu l tas y desdicha-
dotas, ¿ e n t i e n d e que todas las m u j e -
res de todos los p a í s e s poseen o r t o -
g r a f í a perfecta y son c o s m ó g r a f a s 
autorizadas? 
Ese s t ñ o r t rueca lo que los cata-
lanes l l a m a n v i r ó del e s to rne l l ( v i -
veza de la a r d i l l a ) con e l estudio, la 
seriedad y hasta con e l t a l en to na -
t u r a l , que es v a l o r no p e q u e ñ o y n u n -
ca despreciable. 
Sin que yo deje de quere r y pedi r 
c u l t u r a , cuanta m á s mejor , para m i s 
compat r io tas , no puedo p e r m i t i r s in 
protes tar , que se nos juzgue i n f e r i o -
res a otras. 
In fe r i e res , ¿ e n q u é ? Como no sea 
en o r g u l l o y en p e d a n t e r í a y en e m -
pinarnos empujando para que se nos 
vea, no se me alcanza la In f e r i o r idad 
a m í que he conviv ido con todas las 
mujeres del mundo y de d is t in tas 
clases. 
( P A S A A L A OCHO) 
m a n í a ; como el mercado de estas dos 
ú l t i m a s naciones les e s t á ce r rado hoy. 
t i enen que c o m p r a r en A m é r i c a m u -
cho m á s que antes. 
Pero a d e m á s desde e l l o . de Agosto 
de 1912 se f u n d ó en Ginebra u n Co-
m i t é especial de la Cruz Ro ja pa ra au-
x i l i o de los p r i s ioneros do guer ra , c u -
ya labor es indagar e l s i t io en que se 
h a l l a n los p r i s ioneros y poner los en 
c o m u n i c a c i ó n con sus f a m i l i a s ; y co-
m o los pr i s ioneros son muchos en t o -
dos los p a í s e s bel igerantes , pues so-
lo en A l e m a n i a hay dos mi l l ones de 
rusos, muchos f ami l i a re s v ienen a Sul • 
za, por centenares y por mi les pa ra 
ac t iva r por s í las gestiones que pue-
dan dar con el paradero d f seres que-
r idos y esto ha aumentado l a pobla-
c i ó n y el consumo. 
A m á s de esto, p o r Suiza se hace e l 
cange de los pr i s ioneros que fueron 
gravemente her idos y que e s t á n y a 
convalecientes y de los mu t i l ados que 
suman ac tua lmente entre ambos 20,000 
y que se quedan con sus f ami l i a s en 
los c ó m o d o s hoteles suizos, para no 
c o r r e r azarozas aventuras en los pe-
l ig rosos viajes que ahora se usan. 
S ú m a s e a esto que por Suiza pa-
san, no m i l l a r e s , mi l lones de paquetes 
postales conteniendo v í v e r e s pa ra los 
p r i s ioneros de casi todos los p a í s e s 
de g u e r r a y que por a l l í han sido de-
vuel tos a sus hogares 120,000 depor ta -
dos franceses in ternados en A l e m a -
n i a y a s í se p o d r á a d m i t i r como 
c i e r t a l a m a y o r I m p o r t a c i ó n de v í v e -
res en Suiza d e s p u é s de la g u e r r a v 
^ - . ^ J P ^ S A A L A N U E V E ) 
C u a r t o C o n g r e s o 
i c o 
Las ú l t i m a s Inscr ipciones a l Con-
greso M é d i c o comprenden los s igu ien 
tes nombres : 
Doc to r M i g u e l A r m o n a , Z u l u e t a ; 
doctor L e a n d r o Cejas, C h a p a r r a ; A . 
Bourgeols , Sant iago de Cuba; T. M a -
za, C o b l á n ; R ó m u l o Ledesma, Jo t ibo -
n l c o ; Juan J. S á n c h e z , A l b e r t o B a r -
t l e t t , C é s a r Pefaur y M a n u e l F e r -
n á n d e z Consuegra, Placetas; A n t o n i o 
G o n z á l e z , Q. de G ü i n e s ; R a m ó n 
M . V a l l s , E n c r u c i j a d a ; M a r i a n o Ca-
sas, C a m a g ü e y ; J o s é V a l d é s G ó m e z , 
Manacas ; B a s i l i o G ó m e z , H o l g u í n ; 
J o s é M a r í a Bereau, C í f u e n t e s ; J . M . 
Cabar royu , San Diego de los B a ñ o s ; 
Juan G ó m e z de l a Maza, H a b a n a ; 
E l a d i o D í a z Sa l inero , G ü i n e s ; D á m a -
so L a i n é , M i g u e l A. Abales , A . Gon-
z á l e z Tor re s , M i g u e l Guerreo, Pedro 
Morales , R a m ó n A . de l a Puer ta , J o s é 
M u r l l l o , P l a c i ó Blosca, F ranc i sco H e -
r r e r a , A n t o n i o G o n z á l e z Curquejo , 
Car los L ó p e z Bisba l , V a l e n t í n Casta-
ñ e d o , L u i s a Pardo de C a s t a ñ e d o , R i -
cardo N ú ñ e z Por tuondo, Gustavo Gon-
z á l e z Sastre, A u g u s t o R e n t é y G. de 
Vales, V i c t o r i n o Tre l l ez , E n r i q u e Ga-
v a l d á , Blas Oyarzun , Abe r to O r d u ñ a , 
M a n u e l C o t i l l a y J o s é F e r n á n d e z 
A l a r c ó n , de la Habana. 
Las inscr ipc iones por P rov inc ias , 
son como sigue: 
P r o v i n c i a de P i n a r del R í o : 19 m é -
dicos y 6 f a r m a c é u t i c o s , t o t a l 25. 
P r o v i n c i a de la Habana : 122 m é d i -
cos; 18 f a r m a c é u t i c o s ; 10 ve te r ina -
r i o s ; 9 dentistas, t o t a l 159. 
P r o v i n c i a de Matanzas : 14 m é d i -
cos; 8 f a r m a c é u t i c o s ; 1 ve t e r i na r i o . 
4 dent is tas , t o t a l 27. 
P r o v i n c i a de las V i l l a s : 48 m é d i -
cos; 12 f a r m a c é u t i c o s ; 4i ve te r ina -
r i o s ; 1 dent i s ta ; 15 amantes de las 
ciencias, t o t a l , 80. 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y : 6 m é d i c o s 
1 ve t e r i na r io , 2 dentistas, t o t a l : 9 
P r v l n c i a de Or ien te : 11 m é d i c o s 1 
f a r m a c é u t i c o , 1 ve t e r ina r io , 1 dent is-
ta, t o t a l , 14. 
Kansas C i t y : 1 ve t e r ina r io . 
E l t o t a l por profesiones se descom-
pone del modo s iguiente : Méd icos 
220; F a r m a c é u t i c o s , 45; Ve te r ina r ios ' 
18; Dent is tas , 17; Amantes de las 
Ciencias. 15; Miembros A s o c í a d o e 32 
I I H I G I E N E M O R A L 
E l doctor Spear, de l a M a r i n a A m e -
r i cana , asegura que el campesino c u -
bano no t iene idea de l a higiene. T a l 
a f i r m a c i ó n e s p l í c i t a , r o tunda , se ba-
sa en observaciones c i e n t í f i c a s y , por 
lo t an to , ind iscu t ib les . 
A s í es. L a c o n s e r v a c i ó n de l a sa lud» 
por medio de las p r á c t i c a s de las cos-
tumbres h i g i é n i c a s resu l ta comple ta -
mente defectuosa en e l campesino de 
nues t ra Pa t r i a . Y a s í le vemos, l i -
b r ando l a ta rea forzosa del t raba jo y 
sopor tando los embates d e s t r u c t o r e i 
del t i empo , gracias a las sabias c o n -
cesiones de l a Natura leza . S in e m -
bargo, ya se no ta la ausencia del t i -
po robus to y fo rn ido de l a p o b l a c i ó n 
r u r a l . 
Pero si e l c r i t e r i o c i e n t í f i c o d e l 
doc tor Spear se re f ie re a la h ig iene 
Corpora l de ese i n d i v i d u o , existe o t r o 
aspecto en las cos tumbres mora les 
de l a f a m i l i a campesina, t a n l a m e n -
tab le y d igno de o b s e r v a c i ó n como 
el estudiado por el m é d i c o yankee, ea 
las regiones por él vis i tadas. 
L a inmensa m a y o r í a de los a l b e r -
gues ru ra l e s son de p r i m i t i v a cons-
t r u c c i ó n . Levantados , cuando m á s so-
bre u n a super f ic ie de c iento ve in t e 
varas , el ed i f ic io es d i v i d i d o en dos 
par tes iguales . U n a de ellas se ded i -
ca a sala y l a o t r a s i rve de d o r m i -
t o r i o pa ra t o d a l a f a m i l i a . Y r e u n i -
dos, enf i lados en duros catres o c o l -
gados sobre l a mov ib l e hamaca, h o m -
bres y mujeres se r e fug i an en aque l 
r i n c ó n moles to , buscando l a paz d e l 
s u e ñ o amable . 
• « • 
De esa cos tumbre campesina, c o n -
servo u n recuerdo Ina l te rab le . 
F u é en u n v ia je de a lgunos d í a s . 
E n u n o de e l los l a l l u v i a me moles ta 
d u r a n t e var ias horas y l a noche se 
h izo antes de l o g r a r e l vec ino p o b l a -
do. A d e m á s , el r í o cercano me a d v i r -
t i ó desde a l g u n a d i s tanc ia la f u r i a 
de su co r r i en te . A l a i zqu ie rda de l -ca-
m i n o a d v e r t í l a l u c e c l l l a de u n b o h í o . 
H a c i a a l l á f u i en busca de a s i l a S « 
me b r i n d ó f rancamente y con é l l a 
f r u g a l i d a d de unas v iandas y u n t r o -
zo de carne. 
Luego , l a c o n v e r s a c i ó n e n t r e t u v e 
a l g ú n r a to l a inesperada t e r t u l i a ; a l 
f i n l l e g ó l a h o r a del reposo. H a c í a 
f r í o y se me b r i n d ó l u g a r en la r ú s t i -
ca alcoba. N o a c e p t é l a ofer ta y a m i -
t ad de l a sala c o l g u é m i lecho. M i e n -
t r as t an to—como no lo esperaba— 
c o m e n z ó u n asombroso desfile hac i a 
e l oscuro aposento. E l mar ido , h o m -
bre de f i g u r a simiesca, la esposa, m u -
j e r j oven , gastada por las rudezas de 
l a faena m a t e r n a l , ostentando l a pe-
t u l a n t e adipos idad de la e n t r a ñ a f e -
cundada ; dos h i jas a n é m i c a s que y a 
tocaban a las puer tas de l a Juventud, 
u n muchacho te de bozo i n c i p i e n t e ; 
t res c h i q u i l l o s ven t rudos y peludos y , 
p o r ú l t i m o , l a anc iana octogenar ia , 
t r o n c o de l a g r a n f a m i l i a . Todos, t o -
dos pasaban por l a ú n i c a abe r tu ra de 
aque l la cueva que como a n i m a l f abu -
loso, se los iba t r agando uno a uno . 
E l e s p e c t á c u l o me i m p r e s i o n ó . Y » 
q u e d é solo en m i t a d de l a sala. L a l l u -
v i a h a b í a ca l l ado pocos minu tos des-
p u é s y e l m u d o aspecto de la noche 
era I n t e r r u m p i d o solamente por a l -
guno que o t r o zumbido e x t r a ñ o v e n i -
do desde e l fondo del bosque, m i e n -
t r a s los cocuyos t e j í a n por los a i r e » 
los m i l enredos de su se rpent ina l u -
minosa . A poco, s ó l o se o í a el r í t m i -
co r u m o r de los pechos suspirantes . 
• * * 
Y o s e n t í l á s t i m a de aquel los se-
res. Su sa lud m o r a l estaba enferma, 
hondamente descuidada. Recluidos en 
el hogar legado por los hombres da 
co lo r bronceado, como ellos v i v í a n y 
como ellos o lv idaban las p r á c t i c a s de 
l a h ig iene m o r a l . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e que los ha deja-
do a t r á s l a c i v i l i z a c i ó n . Es ta c i v i l i z a -
c i ó n que, de vez en cuando, les saca 
de su mara smo para b r i n d a r l e u n po-
co de J ú b i l o p a t r i ó t i c o y que, m u y r a -
ras veces, y como signo de t o t a l p r o -
greso, t iende a t r a v é s de las t i e r r a s 
p r ó d i g a s l a b lanca c i n t a de u n a ca-
r re tera . . . 
M a n u e l de J . L A S T R E . 
L a s c o n f e r e n c i a s 
d e Z a m a c o í s 
T o t a l , 347. 
H O Y SE R E P I T E , F U E R A D E A B O -
NO, « M I S C 0 ? í T E M P O R A 5 E O S , , 
A s e g u r á b a m o s , y anoche tuv imos e l 
gus to de v e r l o comprobado, que las 
conferencias del notable l i t e r a t o h i s -
pano don Eduardo Zamacois, ser ian 
i n t e r e s a n t í s i m a s . 
A s í fué , y a d e m á s , del iciosamente 
amena, la p r i m e r a , p ronunc iada ano-
che ante l a sala del Nacional com-
ple tamente l lena a l i g u a l que las a l -
tas g r a d e r í a s . 
A p a r t e del é x i t o f ranco del confe-
renciante , hubo o t ro h e r m o s í s i m o 
é x i t o desde el punto de v is ta social . 
E n palcos y lunetas estaba b r i l l a n t e -
mente representada nues t ra me jo r 
sociedad. 
Hoy , como y a hemos dicho, se r e -
pi te en f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a con-
ferencia de ayer ; opo r tun idad p re -
ciosa que deben aprovechar los que 
no as is t ieron anoche, y m a ñ a n a , en 
noche de abono, p r o n u n c i a r á Zama-
cois su te rcera y ú l t i m a conferencia : 
" L a E s p a ñ a T r á g i c a . " A esta ve lada 
a s i s t i r á , a d e m á s de l a Banda M u n i -
c ipa l , l a de la M a r i n a Nacional , ced i -
da ga lan temente por el s e ñ o r Secro* 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KS S L P E R I O D I C O DE M A Y O R C I R C U L A C I O N DE L A R E P U B L I C A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Porque tiene demostrado la | y cuarto de la noche, con pena de 
experiencia—dijo el Barbero a Don ! azotes al que escondiera en la bolsa 
Quiiote—que todos o los más arbitrios \ un mendrugo para saborearlo en hora 
que se dan a Su Majestad, o son im-1 distinta. De este modo la panera real 
posibles; o disparatados, o en daño 
del Rey o del reino 
Y cuando creíamos que los arbitris-
tas habían fenecido bajo el cuchillo de 
Cervantes y de Quevedo y de los otros 
satíricos del buen tiempo, reaparecen 
muy honrados, y en estimación de 
salvadores de los pueblos. 
E?o que se denomina ciencia eco-
nómica, anda valida en los discursos, 
pero no es vista en los decretos, y 
cada día nos topamos con un arbitrio 
nuevo, con lo que aquellos ingeniosos 
inventores de la riqueza nacional sur-
andaría sobrada para los abastecimien 
tos militares. 
De suerte que aquellas maldiciones 
que sobre los arbitristas lanzaron Cá-
novas del Castillo y Colmeiro en sus 
famosos estudios acerca de la materia, 
no conseguirían hoy la estimación que 
cuando fueron proferidas. 
En lo que atañe al carbón mineral, 
por ejemplo, el caso es curioso y es-
pecialmente demostrativo. Porque re-
sulta que carbón hay en abundancia, 
pero no existe manera de transpor-
tarlo. Sería preciso construir caminos 
gen ds sus sepulcros y demandan lu-1 de hierro. Y a nadie se le ocurre la 
gnr en la Administración pública. Ellos | idea de que esas líneas férreas se ha-
andaban formando cola en las antesalas gan, sino que o se pide el necesario 
de los Secretarios de Felipe IV, cada artículo a Inglaterra, pagándolo caro, 
cual con su pliego en la mano, y en , y con riesgo para la neutralidad, o 
el pliego un discurso singular, en el | se busca el arte de que disminuya el j 
que se exponía el modo cierto de que j consumo. ¿De qué manera?. . . Pro-| 
acabara el hambre er̂  los Estados de i jongando la noche, esto es, apagan- j 
la Real Católica Majestad. Como mos-1 do bs faroles de las calles, y cor 
]B|ii¡jjj[¡^ 
T r a j e s F r e s c o s 
P a r a i r a l a P l a y a , l a s m a t i n é e s , l a s d i v e r s i o n e s 
d e l a e s t a c i ó n y p a r a l o s d í a s c á l i d o s d e l V e r a n o 
De Dril Sport $ 3 - De Chantung $ 6 y $ 7 
De D r i l 100 $ 1 2 
De Palm Beach $ 8, $ 10 y $ 12 
Nuestras telas de Verano, no las encoge el uso 
ni el lavado, porque son de buena clase y las 
mojamos bien. 
Ofrecemos gran variedad de muselinas y otros 
tipos ligeros, de bellas pintas y mucha novedad 
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cas a la carroña acudían estos arbi-
tristas, y los Ministros habían de es-
pantarlos como a las moscas; pero no 
se libraban de ellos, sino que aumen-
taba sin cesar la plaga. Eran la ver-
güenza de la Corte, la desesperación 
de los encargados de los negocios, y 
la risa de los burlones. 
Aquel que propuso que los vasa-
llos de la Monarquía no echaran sal 
en los huevos ni en los torreznos, con 
lo que se lograría un ahorro en el 
gasto de la mantención, no sería aho-
ra arrojado a la befa de los maldi-
cientes, sino que tomaría asiento en 
algún señaladísimo estrado. Y eso le 
acaecería al que ideó que solo se co-
miera pan entre las doce y las doce 
tando la jornada de las fábr i cas . . . Un 
arbitrista de los que hacían perecerse 
de risa a los zumbones del siglo X V I I 
indicó que habría aceite de sobra pa 
ra el Reino, en un año en que la co-
secha fué mala, apagando velones y 
candiles así que sonara el toque de 
animas. "A tientas andaremos, pues" 
—dijo un crítico. Y el que había ima-
ginado el arbitrio respondió: " — Y no 
será malo sino prolífico, porque la 
obscuridad es engendradora." 
Claro es qué una línea férrea no 
se construye en un mes, ni cuesta po-
co, pero cuanto más tarde en empe-
zar más se tardará en concluir, y se-
ría alivio del costo el dinero que aho-
ra se da al extranjero, añadido de 
k5< 
na, industria maravillosa que ha enal-
tecido a muchos. 
J . Ortega MUNILLA 
Madrid, 11 de Mayo de 1911. 
B a t u r r i l l o 
acusaban, l lenaban ñ 
vivac y daban vp t : \ -
Juzgado Especial ! b a C n S . 
clones, ex ig iendo 'Dr ^ ( l o > 
do d i l igencian - ^ b a , , ^ < 
f l a a a n a j f r o r r 
m o n t e 71 y 73 . F r e n t e d A m i s t a d . C á t á í o g o G r ú t l S T e í R A - 5 1 5 1 . 
C O L E C T O R E S 
No hagan negocio con nadie sin oir mis 
proposiciones. 
Contrato, compro, anticipo y administrt 
en condiciones inmejorables. 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
Obispe, 21, altos. Te l é fono A-4131 
c 4060 a l t l l d - 8 9t-8 
ruegos y reacuñado en solicitaciones. 
Sean las que fueren las dificultades 
del caso, asombrará a los venideros 
el que en la que será llamada "Era 
de la Gran Guerra," España no tuvo 
carbón teniéndolo, caso de pereza co-
mo el del hidalgüelo mísero y holga-
zán que no hacía sopas teniendo el 
alcuza en el vasar y el pan en el ar-
ca, porque le fatigaba levantar los 
brazos para alcanzar aquélla y ba-
jarlos para abrir ésta. 
Ciertamente: es más sencillo que 
laborar las minas cerrar las carbone-
rías, pero ello supone el fracaso del 
ingenio y de la ciencia burocráticos y 
el retroceso a los ardides de los co-
vachuelistas de quienes ya se burlaba 
la inocente condescendencia de nues-
tros abuelos. 
A R T I 5 T I C A 6 
R O P A P A R A 
B a z a r I a g l e ^ 
V e s t i r b i e n e s f a v o r a b l e a l h o m b r e p a r a t o d o 
I n c u l q u e e s t e h á b i t o a s u h i j o - - V e a n u e s t r o g r a n s u r t i d o 
Yo he leído que alguien ha acon-
sejado que se merme el consumo de 
carne, recortando los bistecks, como 
se recortaban los ducados de oro en los 
tiempos de inopia crematística que 
muchas veces hemos padecido. Fran-
cia no come carne en dos días de la 
semana, con lo que resulta aplicado 
a toda una gran nación el uso de las 
villas sitiadas. Verdad es que sitiada 
está esa como otras poderosísimas na-
cionalidades, por obra de los subma-
rinos. Pero en un oueblo neutral tal 
sistema es innecesario, a menos de 
que se siga enviando fuera lo que 
nos hace falta. 
Mas'no crean los que sacan ahora 
de sus luminosas cabezas este recur-
so que son los inventores. Si ellos le-
yeran, que harto han acreditado que 
no leen, sabrían que Cervantes intro-
duce en el "Coloquio de los perros Ci-
pión y Berganza," un arbitrista que, 
para desempeñar el Real Erario, pro-
pone lo siguiente: "Hase de pedir en 
Cortes que todos los vasallos de Su 
Majestad desde edad de catorce a se-
senta años, sean obligados a ayunar 
una vez en el mes a pan y agua, y 
esto ha de ser el día que se les es-
cogiere y señalare; y que todo el gas-
to que en otros condumios de fruta, 
carne y pescado, vino, huevos y le-
gumbres, que se han de gastar en 
aquel día, se reduzca a dinero, y se 
fie a Su Majestad, sin defraudalle un 
ardite so cargo de juramento; y con 
esto, en veinte años quedará libre y 
desempeñado." 
Otra de las ideicas que circulan, y 
no sé si ya está decretada, es la su-
presión de sesenta minutos en el ho-
rario, modo extraño de acortar la vi-
da y sus necesidades. "Intangible es 
el Tiempo—decía el teólogo salmati-
cense—y ni la Suma Voluntad le su-
jeta a su poder".. . Pues ahora ve-
réis cómo el Tiempo es también cosa 
sujeta a la Mínima Voluntad de los 
Gobernantes. Bastará una hoja ue pa-
pel, diez líneas de letra de molde en 
la "Gaceta," y esa intangibilidad me-
tafísica se habrá disuelto como un 
terrón de azúcar en el vaso de un 
orador. 
¿Qué hora es la amenazada de muer-
te? Todas las probabilidades indican 
que las Doce de la Noche es la hora 
en riesgo. ¿Que harán las brujas al 
enterarse?. . . ¿A qué hora celebrarán 
sus aquelarres?... En cuanto ^ste 
pensamiento se ejecute me prometo ir 
un sábado a las 11 y 53 minutos a 
añada de Mandes, y en cuanto 
pueda volveré a la campiña de Ba-
raona, donde ya estuve, a ver cómo 
se arreglan las "madrezuelas del he-
chizo," después que les han quitado 
el momento tradicional de sur reunio-
nes. 
¡Suprimir una hora! . . . Ahí es na-
da. Y eso se va a hacer por un de-
creto. Es a donde puede llegar el 
diabólico poder de U guerra. Un pro-
yectil, disparado de Dios sabe dónde, 
ha dado en la muestra del reloj. El 
aparato no ha sido destruido, pero le 
ha sido amputado algo esencial. E l 
continuará desgranando el tiempo. E l 
seguirá convirtiendo el tedio huma-
no en segundos y minutos. No inte-
rrumpirá el tic-tac de su péndulo. Mas 
las Horas se sienten tristes, más tris-
tes que antes. Es que una de sus her-
manas ha muerto. Y la muerta es la 
Hermana Mayor, la que había ido 
almacenando la experiencia de las me-
nores, la que sumaba el saber de to-
das ellas. El proyectil entró en el má-
gico mecanismo, y le arrancó sesenta 
minutos, que salieron volando en los 
aires como las plumas del ave heri-
da por el ca/ador. Sí, aun vuela el 
ave, pero tarda, torpe, melancólica 
y apesadumbrada. Es que está herida, 
es que va a morir . . . También el 
Tiempo va a recibir un golpe mortal. 
L a audacia de los burócratas va a 
asestarle una puñalada trapera en el 
propio corazón. 
Pero la inventiva de los antico-mo-
dernos arbitristas no para ahí. L a pe-
nuria del papel amenaza a la prensa. 
No faltará quien se alegre de ello. ¡Si 
no hubiera periódicos! . . . Puede que 
ésta sea la salvación del género hu-
mano, combinándose con el otro pen-
samiento: el de apagar los faroles una 
o dos horas antes- que de costumbre. 
Sin la luz que alumbra las calles, y 
sin la luz de la prensa que alumbra 
los espíritus, ¡qué bien andarían los 
que aman la obscuridad! . . . 
Entre los remedios que se intentan 
para que el papel no falte, la musa 
burocrática ha inventado uno que es 
asombroso. Cpnsiste en entregar a los 
fabricantes de pasta imprimible los 
Archivos Nacionales. Se apartará lo 
histórico y lo que no lo sea será ven-
dido al peso. Muy bien. Y a veo otra 
vez las manos ávidas de la destruc-
ción de lo escrito entrando acuciosas 
y llenas de ansia en las montañas de 
documentos que se guardan en ofici-
nas y almacenes oficiales. Caen en los 
carros los mamotretos, se los llevan, 
los disuelven en las calderas, y luego 
se convierten en páginas blancas, ha-
biéndose dejado entre los reactivos quí-
micos letras, firmas, sellos, pedazos de 
la vieja vida española. 
Nos tranquiliza el autor de este 
propósito asegurando que "lo históri-
co" será respetado. Pero, ¿qué es lo 
histórico? ¿Quién va a hacer este es-
crutinio? ¿Cuánto tiempo se invertirá 
en la operac ión? . . . Porque es de ad-
vertir que la mayor y la mejor parte 
de las investigaciones felizmente rea-
lizadas para sacar del olvido nuestra 
historia, se ha realizado sobre esos 
montones de papel viejo, que estaban, 
y en no pequeña masa queda aún en 
el desprecio de sus pretensos guarda-
dores. Solo el solícito ingenio de los 
doctos, tras largo examen, es capaz 
de escudriñar lo que tal vez es un 
fesoro. Y ahora se quiere arrojar de 
los Archivos el informe monumento 
de lo viejo, y convertir en pasta la vi-
da pasada. ¡Harto ha destruido ya la 
barbarie! . . . ¡Por Dios que no con-
tinúe esa campaña aniquiladora de la 
memoria nacional! 
Esa sería una nueva manera de vi-
vir de la historia, de la historia aje-
Acababa yo de hojear u n fo l l e to , 
profusamente i l u s t r a d o con graba-
dos, m e m o r i a l anua l del Colegio de 
B e l é n , y de repasar l is tas de j o v e n c i -
tos cubanos—algunos con apel l idos 
que buelen a personajes, — y d» ve r 
ros t ros s i m p á t i c o s , con aspecto de 
in te l igentes , p robablemente muchos 
de los cuales s e r á n m a ñ a n a o r g u l l o 
de su pa t r i a , como lo han sido tantos 
o t ros educados en las aulas que aho-
r a d i r i ge e l Padre O r a á , cuando me 
e c h é a la cara una ca r t a que a c ie r to 
candidato a la Secre tar la de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a e s c r i b i ó e l doctor Ra-
m ó n X i q u é s , Pr3s idente de la Aso -
c i a c i ó n L u z Cabal le ro y pa t r i o t a cons-
tan temente a l serv ic io de l a c u l t u r a 
nac iona l . 
Y luego de leer j u i c i o s b ien i n s p i -
rados y a rgumentos sanos en p ro de 
una p o l í t i c a p e d a g ó g i c a que eleve el 
n i v e l c í v i c o de nues t ro pueblo, me 
detuve en este p á r r a f o que r ecomien -
do a l i l u s t r e Fernando Or t i z . r ep re -
sentante l i b e r a l cuyo proyecto de ley, 
exc lus iv i s ta , c o m e n t é en l a e d i c i ó n 
del 28: " E n Cuba—dice X i q u é s , en 
Cuba, desde M r . F r y e a l a fecha, no 
s ó l o no se ha avanzado u n m i l í m e t r o 
en el a rduo p rob l ema de nues t ra en-
s e ñ a n z a e lementa l , s ino que se ha 
re t rogradado evidentemente. Los I n s -
t i tu tos de Segunda E n s e ñ a n z a e s t á n 
p id iendo una mano que los impulse . 
Y en l a Unvrers idad hay mucho que 
r e a l i z a r en beneficio de Cuba. L a 
e d u c a c i ó n da los adul tos en campo y 
ciudades, y de los n i ñ o s anormales , 
son asuntos no desflorados t o d a v í a " , 
Es deci r qut-, a j u i c i o del ba ta l l ador 
X i q u é s , l a Un ive r s idad es def iciente , 
los I n s t i t u t o s e s t á n estacionados, y 
en la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a ae ha r e -
t rog radado en vez de adelantar , a los 
qu ince a ñ o s de R e p ú b l i c a . 
A s í piensa un ex-representante, que 
preside una a s o c i a c i ó n c u l t u r a l que 
exigiendo 
[enc ías variar0518, D r , ^ 
n iendo que d e c r ^ 8 ¿ a i ^ 
l l ochenta por ciento de 
denunciados por , J Í lo8 cit,/4 b 
Si todo esoP e3 N 
E x p o l t s , no mo extrañ,0 lo i 
dad se acuse de PS 
m o m o honrado, n i q ie t ^ ^ C l 
haya quienes s i rvan ^ C M 
co pa ra acredi tar la a o t í ^ ^ í t ' 
lo de los pol i s sln"exaCtIvi(la,l 
Cuando se realice in „ 
a ñ o s recomiendo, de n 6 ^ h 
c iona l ú n i c a para t o d a ^ policií^ 
c lonada, e scog id í s ima t . l 8 V ! > i 
en que sea docentes P»?1 
cumpl ido re s exactos " 
A m é r i c a ; e r i / ese u n conflicto % 
que. grac ias a Dios, estábamos 
presme una asocmcion c u u u r a i que y he a h í que lo plantcan Dor ."D'ai 
l l eva por nombre el de aquel ex imio , i n u t i i m e n t e a l cabo, los q w Vnr S 
^.^v.. v a c í o s dol J 
y v ig i l an t e s , inamovlb i ; , eb* W! 
t a p a r a U v e l K , 
• • • ' 
Agradec ido a l c o m n a « ^ 
r i o . colaborador i l u s t r é 0 ^ (U 
de E l Comercio , porque ^ 
hace suyos p á r r a f o s dft « , 
" B a t u r r i l l o " protestando ¡ J ^ Ú 
n s m o , de la IntransIgenJ,,.1 
malos recursos que e m p w ' ?«M 
adversar ios da la re l lg iL . al&iíJ 
de nues t ro pueblo. 
S ó l o v i é n d o l o podr íame 
en Cuba, pala n u e v o " n a n n ^ h 
da de la l i b e r t a d casi en el Bla,U' 
heroísmo. 
"Uírimlent^ t lbl«-
idea l de l a conciencia l u J ^ t 
recho humano, de todo Vo'oJ, el k | 
mente es sa lud del espír i tu v ^ 
so socia l , en nombre de ese 
y de esa l i be r t ad , los h o m b r V ^ I 
parecen cu l tos esgriman a-aa ' " I 
e s c á n d a l o aconsejen p r o c e d l i ' l 
exclus iv is tas y pretendan ahoe» I 
ajena conciencia ofendiendo y tr 1 
do de p r o s c r i b i r cultos, creencia. I 
nifestaciones naturales, ¿ J H 
ina l t e r ab le s de otros ciudadanoi I 
Las luchas religiosas, los d e l L I 
p rob lemas de l a fe religiosa Q Î 
s iglos de a t raso y de pasión t a J 
h i c i e r o n sangrar a la humanidad^ 
E u r o p a , no h a b í a n alcanzado 
(lue por otn 
pa r t e a la rdean de demócra tas , de 
bres. de intoligen^es y de patriotas 
A y ú d e n m e los hombres de rent 
j u i c i o , cua lqu ie ra que sea su 
cepto de l a D i v i n i d a d y su forma 
d i l ec ta de honrarl tv, ayúdenme con. 
e! s e ñ o r Gota r io a demostrar a esoil 
sectarios que ha l lovido mucho da-
de los d í a s de Calvlno. Lutero, Sw-
vet , Savonaro la y Torquemadai pj; 
lo que resu l t a r i d í c u l o cuando meno! 
i n t e n t a r r e t r o g r a d a c i ó n semejante ej 
una r e p ú b l i c a nueva, fundada preci-
samente ea 1.a plena libertad de la 
conciencia . 
Se v a conf i rmando el juicio que â  
t i c ipadamente f o r m é de los triunfoj 
que esperan en l a carrera de Derí-
cho a m i joven amigo el doctor 
cardo N . A l e m á n . A sus trabajos, TS 
publ icados y aplaudidos por dora 
c o m p a ñ e r o s suyos, ú n e s e este nuen 
estudio "Capacidad de la mujer en t! 
Derecho C i / i l " . Luego de demostre 
en las p á g i n a s de su folleto el seño; 
A l e m á n , que conoce al dedillo nue 
cuyos a lumnos rezaban y o í a n misa 
aunque pre tendan o l v i d a r l o los l i b r e -
pensadores de Cuba. 
¿ V e m i admi rado amigo e l doctor 
Or t i z . e m p e ñ a d o ahora en descatol l -
zar cuando precisa m á s a r m o n i z a r 
aspiraciones p o l í t i c a s , me jo ra r l a 
c o n d i c i ó n de presos y procesados, y 
res tablecer la paz m o r a l ; ve m i a m i -
go c ó m o , no siendo ex t ran je ros n i 
c a t e d r á t i c o s n i maestros de escuela; 
siendo nat ivos casi todos los educa-
dores, c a n t á n d o s e el h i m n o d i a r i a -
mente en las escuelas y d iser tando 
constantemente los pedagogos acerca 
de las heroicidades de Maceo y las 
in iquidades de E s p a ñ a , ve c ó m o en 
m e m o r i a de L u z Cabal lero se pide 
a lgo que an ime a los I n s t i t u t o s , que 
engrandezca a l a U n i v e r s i d a d y que 
ponga a las escuelas s iqu ie ra a l n i -
v e l en que las de jó M r . F r y e , unos 
meses d e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n , de la 
r e c o n c e n t r a c i ó n y del bloqueo? 
Luego l a ca l en tu ra no e s t á en l a 
r o p a ; luego el s i t io donde haya n a c i -
cio el educador no garan t iza su c o m -
F ' t e n c l a p e d a g ó g i c a ; luego no por n a . 
t lvos , n i por laicos, n i por fervorosos t r a J 6 2 1 ! 1 ^ 1 6 ^ ! , ^ " f " ! ! ! t 
amantes de la independencia nac io -
n a l , los dlrpctorea de la e n s e ñ a n z a 
púb ' . l ca encarnan aspiraciones y ne-
cesidades de la conciencia nac iona l , 
a j u i c i o de l a A s o c i a c i ó n L u z Caba-
I l f r o . H a y que c e ñ i r s e a los hechos, 
j uzga r por los resul tados y p resc in -
d i r de efectismos. 
No hace mucho se l e v a n t ó una 
cruzada de prensa con t ra c ier tos co-
legios pa r t i cu la res , manifes tando faK 
s á m e n t e que a l l í no se e n s e ñ a b a 
h i s t o r i a "de Cuba sino de E s p a ñ a , 
po r ser e s p a ñ o l e s los profesores. Y 
cuando yo p r e g u n t é por q u é r a z ó n 
en el nuevo p l a n de estudios o f ic ia -
les se p roh ibe l a e n s e ñ a n z a de l a 
H i s t o r i a , del q u i n t o o sexto grados 
p a r a abajo, nadie me c o n t e s t ó . Y 
cuando he denunciado que hay maes-
t r a que no sabe c u á n t o ha de deduci r 
de cu n ó m i n a por u n d í a de l icencia , 
m c ó m o se obtiene el p romedio de 
as is tencia de ve in te a lumnos en u n 
mes, estoy seguro de que a lguno ha-
b r á repet ido la g r á f i c a frase de un 
au to r b u f o : " E n t r e cubanos no vamos 
a andar con b o b e r í a s " . 
E l p rob l ema educacional requiere 
a m p l i t u d , e x p a n s i ó n , t r ans igenc ia , 
y sobre todo, impu l so y a c c i ó n cons-
tante . 1 hay que poner a la escue-
l a p ú b ' I c a en grado t a l de pres t ig io , 
de competencia y de resul tados, que 
por s í m i s m a obl igue a la e n s e ñ a n z a 
p r i v a d a a me jo ra r , a perfeccionarse, 
s i no quiere sucumbi r por innecesa-
r i a y cont raproducente , a ojos de la | 
sociedad cubana. 
H a y mucho hombre igna ro , mucho 
n i ñ o analfabeto y no pocos profeso-
res na t ivos s in v o c a c i ó n "en campos 
y ciudades". 
• « « 
A p r o p ó s i t o de lo que d i j imos cen-
surando l a l igereza del p o l i c í a que 
a c u s ó a u n m a t r i m o n i o e s p a ñ o l de 
haber a r ro j ado a l m a r u n feto, c u é n -
tame u n Ex-pol l s que en l a c iudad 
donde é l reside suele exig i rse a los 
sargentos de p o l i c í a por sus inmedia -
tos jefes—y a veces a los v ig i l an te s 
t a m b i é n — que tengan a l g ú n caso en 
la posta, que acusen a a lgu ien , que 
den cuenta de a l g ú n servic io , por lo 
menos cada semana. De donde re-
s u l t a que si no hay casos se I n v e n -
t a n ; s i no ocur re nada a n o r m a l en 
una d e m a r c a c i ó n durante siete d í a s 
e l t e m o r de ser reprendido por h o l -
g a z á n o descuidado obl iga a l subal -
t e r n o a e x p r i m i r el m a g í n , buscar 
u n a cabeza^de t u r c o sobre q u i e n des-
ca rga r l a a c u s a c i ó n y dejar compla -
cido a l jefe, que m á s b ien d e b e r í a 
p r e m i a r a aquel en cuya posta no se 
r e g i s t r a r a en largos d í a s u n hecho 
p u n i b l e 
Y agrega m i desconocido i n 
emana y l a h i s t o r i a de los 
que nos precedieron en el camino ili 
l a c i v i l i z a c i ó n , aboga por una justlcu 
en g r a n pa r t e aceptada recientemen-
te po r el Congreso en la Ley presen-
tada por V i d a l Morales 
L a m u j e r , en efecto, llegada a li 
m a y o r edad, t iene l a l ib re disposidSi 
de sus bienes, s i es soltera, o viudi; 
casada, p ie rd? su derecho, esclavia 
su v o l u n t a d a l a del marido en la ai 
m i n i s t r a c i ó n de bienes que aportó !l 
m a t r i m o n i o ; en vez de robustecerá 
su pe r sona l idad en l a sociedad conyn 
ga l , se d e b i l i t a Y generalmente li 
que l l e v ó a l m a t r i m o n i o una fortum 
s i ha t ropezado con u n marido derro-
chador . s ó l o d i s p o n ^ de sus bien» 
para el m a r i d o ; s i se resiste, ya si 
v e n g a r á é l n e g á n d o l e autorizaclft 
pa ra d isponer de lo que es de elU 
no de él 
F e l i c i t o a l Joven letrado por este si 
ú l t i m o t raba jo . 
J . N. ARAMBURU 
MARIA MARCO DB VILLA 
UNA CARTA SUYA 
Señor Angel Fernández. 
Muy señor mío: 
Presente. 
Le escribo a usted admirada « 
los magníficoa resultados que o« 
obtenido con el Aguardiente « 
Uva Rivera en los achaques qut 
acostumbran padecer las dama». 
Lo recomiendo a todas. 
Puede usted publicar esta 
._, si así lo desea; y me oiro-
co de usted atta.. y a. 
María Marco de ^ •"fr... 
E l Aguardiente de Lya BWg 





P E S I T O S 
r E P í T E X E S , M O N E D A PE 
L A S N A C I O N E S , SE COMPRA T J 
T E N D E A B U E N I'REC1!?', ínPfZ. 
CASA D E C A M B I O D E ^ 1 ^ ' 
OBISPO N T M E R O 15-A, PLAM 
A l O I A S . 
13541 alt . 
59t 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " C e o P 
T o í e d o " 
S O C I E D A D ANONEtfA. 
E n J u n t a General « t r a o r d i n ^ 
de S e ñ o r e s prcionls tas , fe|e plref{of 
el d í a de hoy, l i a sido « ^ " ¿ ^ pedf-
f o r - 1 e l s e ñ o r M a n u e l Aspn ru J J j ¡ | « , fi-
n í a n t e . qu3 en su c iudad, duran te qu i en c o n t i n u a r á depempe 
c ie r tos t r a s to rnos del o rden p ú b l i c o , I m0 hasta a q u í , e l c a r jo 
a los aspirantes, a los aux i l i a r e s que \ t r a d o r . ^ n n r l m l ^ 
s e r v í a n en p o l i c í a a caza de nombra - L o que se pone en cou" 
mien tes def in i t ivos , les i m p o n í a n la quienes Interese. ^ 
o b l i g a c i ó n de hacer por lo menos Habana , 6 de Junio ae 
ocho denuncias pa ra ser nombrados ; 
de donde r e s u l t ó que a lgunos d e n u n - ' 
c iaban a roso y velloso, d e t e n í a n , 13416 
E l SecrotarlOv 
D B . JOSE A : D E L Cl ETj 
M A N I N 
Esta es l a m a r c a de v i n o de mesa 
por su pureza y bouquet no hay o t ro 
que le iguale , p idan l a marca " M a ü í n " 
y v e r á n que l o quo digo se conf i rma . 
Así U O l l g 
el p ú b l i c o lo afirma- AB> Se de» 
p r u é b e n l o y se c o n v e n c e r á ^ ^ 
l ia a $5.00 g a r r a f ó n y 30 cenv» 
tella. , , - a r . 
T e l é f o n o ¿ " " r l l j i . -Ü 
C39S7 
P A G I N A T R E S 
A S O L X X X V UIAKIO D E L A M A R I N A J u n i o 9 d e 1 9 1 7 . 
D e s d e E s p a ñ a 
•^TDE LA MARINA 
ara — • 
F A N T O M A S 
tJn méd¡co perioaista nos expuso 
U r*n¿o su opinión: . 
eSV d^conozco los procedimien-
r P a p u s ê valía para pasar 
toS de que. r nreeunte a 
días sin 
sornas por 
. posee es 
Ja resuelta 
Dad • -nrias de la carne. 
laS CXp.ro no hizo usted ensayos que 
í f L comer; le pregunté 
loS dl / ñ o r los suyos, y e único 
fantomas P ^ voIuntad determi-
^ S u e l t a a sobreponerse a todas 
Dad3,. I , : . , ríe la carne. 
"per   i  st  s s e 
nni an calcular las energías de 
J V ^ o n c e s ; . cómo tiene usted la 
•Jad de resistir. . . 
Seg P.raue "querré" resistir . 
f el m^ico periodista sacaba esta 
C 0 T ^ t * enterró ayer; yo me 
atrevo a garantizar que a lo mas. sa-
le mañana. . . 
•fantomas" es un mozo aventure-
con todas las de la ley; ]oven. 
' Z\co vivo, explotador de la som-
r a T a t o n a d o a la b u ^ Se llama 
b emente Eduardo Arcos, pero 
C ^ t ^ n Eddy Arcos. V i -
! a Madrid "envuelto en el miste-
• con fama de personaje de pe-
f?0*] Vino, cuando rodaban por los 
S s ' l a s hazañas de "Fantomas." tan 
J L c a s y tan necias, que al vulgo 
ifparTcían el finisterre del arte de 
r0y ¿Guardo se aprovechó de estas 
hazañas, e hizo creer a la gente que 
¿1 las había repetido, y que por su 
habilidad, su valor y su fortuna, era 
"el Rey d6 los ladrones." Para que 
lodo le saliera bien, la policía comen-
zó a seguir sus pasos y terminó por 
meterle en la prisión. Esto acabo de 
redondearle su carrera, y cuando sa-
lió a la calle, ya era célebre. . 
Y ahora, llenó de carteles las es-
quinas anunciando su enterramiento. 
Y aye r se efectuó el enterramiento 
en la rotonda del molino rojo que se 
conoce en Madrid con el nombre de 
Hotel-Palace. "Fantomas" se introdu-
jo en una caja, en una tapa hay un 
cristal que permite verle; se le cerró 
con todas las garantías necesarias pa-
ra evitar la conversión del experimen-
to en una burla, y se le depositó en 
una fosa de gran profundidad... Y 
los carteles rezan de este modo: 
" . . Permanecerá seis días enterra-
do..'." 
Y el médico periodista reza asi: 
—Yo digo que es imposible... 
Sin embargo, son muchos los auto-
res que recuerdan ejemplos de esta 
clase. El ingenuo Doctor Gaspar Na-
varro que en el año 1631 publicó su 
Tribunal de superstición ladina, habla 
de un monje que salió a pasear por 
un jardín, metióse en una espesura 
y oyó un gorjear de pájaro tan fi-
no, tan deleitoso, tan armonioso y 
tan dulce, que se sentó a escucharle 
ansiosamente. Cuando tornó de su éx-
tasis y volvió al convento, descubrió 
que ya habían muerto todos sus com-
pañeros de retiro, y que oyendo la mú-
sica del ave se le habían escapado 
muchos años. 
Pero no es necesaria la leyenda pa-
ra afirmar que hay autores de l a opi-
nión de Fantomas. Entre los más ad-
mirables del tiempo de grandeza de 
los árabes, está el nombre de Ibn-
Kaldoun, historiador, filósofo, poe-
ta... Y en sus famosos Prolegóme-
nos, Ibn-Kaldoun sostiene rotunda-
mente que "se equivocan los médi-
cos. Pretendiendo que el I^mbre^ hace 
¿Te g u s t a e l C A F E ? ) 
T O M A L O D E 
LA F L O R de T I B E ^ 
Reina 37. Tel. A-3820 
c Í037 14d-7 101 8 
'ALCOHOLA" 
LA FELICIDAD DEL HOGAR: 
Remedio infalible para curar 
los borracho»!! 
Pídalo en la Farmacia Nacional 
Bekscoaín No. 32.-Habana. 
D EL 
A S O I A R l l 6 
S ó l o t e n e m o s m o d e l o s 
d e c a l z a d o e x q u i s i t o . 
& a n R a f a e l e I n d u s t r i a T e l e : A - 5 G 4 7 . 
PIDA ELCATALOGO DE NOVEDADES 
morir." "Esto no ocurre nunca—dice 
él—a no ser que la privación de to-
do alimento se efectúe con brusque-
dad." En su opinión, cuando la pri-
vación se verifica gradualmente, co-
miendo hoy menos que ayer y maña-
na menos que hoy, engañando la pa-
ciencia y el estómago, el hambre no 
es un peligro. Sin duda estas palabras 
de Ibn-Kaldoun obligan a recordar el 
cuento del gitano, a quien se le mu-
rió el burro cuando se iba acostum-
brando a no comer. . . Mas Ibn-Kal-
doun era persona seria, y continúa de 
este modo la demostración de su te-
sis: 
"Yo he visto hombres que sopor-
taron la abstinencia completa duran-
te cuarenta días seguidos, y aún al-
gunos que la soportaron durante más 
tiempo. En el reinado del sultán Abul-
Hacen comparecieron dos mujeres ex-
traordinarias a presencia de nuestros 
profesores. Una era de Algeciras, otra 
de Ronda. Se afirmaba de las dos 
que llevaban dos años sin comer; lle-
gó el rumor a oídos del sultán y qui-
so someterlas a una prueba. De ella 
salieron triunfantes, y continuaron sin 
comer hasta su muerte. Entre mis an-
tiguos condiscípulos, algunos hubo que 
estuvieron quince años sin tomar otro 
alimento que una copa de leche a 
cierta h o r a . . . " 
Nosotros desconocemos el valor que 
pueda conceder la medicina a los da-
Jtos de Ibn-Kaldoun; pero' aún más 
desconcertante que esta hazaña de 
"Fantomas," son las de los fakires y 
safís. Y quizás los millones de per-
sonas muertas de hambre en los cam-
T o d o s n u e s t r o s c l i e n -
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l i s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 8 4 S . 
I l i l l l l l l l l l l l l l i j l l l l l l i l i l l 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D R . H . F . P E E R Y 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
feado* Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Ataca a las Lombrices y la Tenia en su 
centro y las echa fuera con sus crías. 
á.t '0rece e' íuncionamiento saludable 
el «'omago y de los intestinos. 
Corrige los trastornos digestivos causa-
o s por las lombrices. 
« t e í t a d í i * * 6 0 t0<íaS 1*S * a r m i , c i a s ^ á r o g u e r t a s 













M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Kxjefe de los Netrvcíados de Afauroa» y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-64a0. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los sigulentos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y, patente» en 
los países extranjero* y de marcas la . 
ternaclonalea. 
NÍTHEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolTer C E L U L O S A , en 
ro l l o s , a s í como toda clase de i m p r e . 
bos para e l Comerc io , Ed i to res de 
obras, fo l l e tos , r e r i s t a s y p e r i ó d i c o s . 
"VICTORIANO A L T A R E Z, H n o . y Ca. 
OBRA P I A , 99. H A B A X A , T E L . 4.8578. 
S s f í o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s t o m e 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
pos de la India, protestaran contra la 
historia de las mujeres del escritor ará-
bigo; mas una cosa es el ayuno eter-
no y otra cosa la abstinencia tempo-
ral; y también pudiera ser que se con-
taran por millones las personas que 
de acuerdo con Fantomas y con la 
propia experiencia, protestaran con-
tra las afirmaciones del médico perio-
dista, amigo nuestro. En un estudio 
apologético de la voluntad, nosotros 
hemos leído que el poder de la volun-
tad no tiene límites; y aseguraba el 
autor que aún para aniquilar enfer-
medades, era ella la panacea. "Que-
rer no estar enfermo—decía él—equi-
vale a no estar enfermo; y querer 
cuando se está, hacer que la enfer-
medad desaparezca, es obligarla a des-
aparecer." 
Sin embargo, la fuerza de "Van-
tomas" no está en la voluntad: está 
en la resignación. Se decide a pasar 
hambre por espacio de un mes. L a 
una le resulta provechosa; la otra le 
sería, estéril; la una se disfraza de 
heroísmo; la otra de mansedumbre; 
la una se convierte en espectáculo; 
la otra se escondería en los rincones. . . 
Y este mozo aventurero que busca en 
todas las cosas la manera de vivir, pre-
firió la primera de estas hambres, por 
más corta, por más útil, por más es-
candalosa, po r m á s p i c a r a . . . Y l a 
hizo anunciar a s í : 
— E d d y Arcos d e m o s t r a r á que la 
fuerza de v o l u n t a d lo puede t o d o . . . 
Pero esto se t raduce en esta f r a -
se: 
— A la f u e r z a . . . a h o r c a n . . 
Esta c r ó n i c a requiere una pos tda ta : 
H a n pasado varios d í a s desde que l a 
terminamos, y ayer, cumpl idos los seis 
de enterramiento , sa l ió Arcos del "se-
p u l c r o " . . . 
E l i p é d i c o periodista amigo nuestro 
reconoce que l a ciencia no sabe nada 
de nada ; nos lo d i j o hoy , en secre-
to , noblemente, d e s p u é s de cob ramos 
ve in t ic inco pesetas po r una consu l -
t a . . . 
Constantino C A B A L 
n r M A C E O " 
¿ P o r qu^ no sse eleva u n m o n u -
mento sobre e l l u g a r en que c a y ó 
Maceo? 
L a p e q u e ñ a c o l u m n a que a l l í e r ig i e -
r o n va r io s • pa t r io tas , comple tamen te 
en r u ina s no es lo que se merece 
la g l o r i a del T i t á n . P e q u e ñ a h i s t o -
r i a recogida en P u n t a Brava . A h o r a 
precisamente, s e ñ o r e s Legis ladores , 
es el momen to de hacer a l g o - . . 
Hace pocos dias, en u n r e c o r r i d o 
cue h ic imos cen las fuerzas leales 
tn Pun ta Brava , t u v i m o s o c a s i ó n de 
ver, en u n estado de r u i n a l amen tab l e , 
el p e q u e ñ o m o n u m e n t o e r ig ido sobre 
el l uga r (7 de D i c i e m b r e de 1896) en 
que cayera, e l g lo r ioso c a u d i l l o A n -
tcn io Maceo y su hero ico ayudan te 
Panchi to G ó m e z . 
Abandonado a l a a c c i ó n Inexorab le 
del t i e m p o ; s in una m a l a cerca que 
lo resguarde de los an imales , aque-
l las r u i n a s lamentables de lo que f u é 
un senc i l lo monumen to se desmoro-
nan t r i s t emonte , grac ias a l a i n e r c i a 
de todos. Nadie d i r í a en verdad , que 
sobre aquel pfdado de t i e r r a s u c u m -
bió , en aras de l a l i b e r t a d , uno de 
los m á s tenaces cabeci l las de nues-
tras guerras , uno de los generales 
m á s capac i t idos , de los t res o cua t ro 
que ocupan l a p r i m e r a f i l a en l a h i s -
to r i a , para d e r r o t a r y b u r l a r , como 
lo hizo, a los jefes del va l i en te y su -
f r i do e j é r c i t o de l a M a d r e Pa t r i a . 
Rondando po r aquel los con tornos 
pudimos enterarnos de a lgunos de-
ta l les acerca del p e q u e ñ o obelisco 
que hoy casi e s t á de r r ibado po r las 
reses y por los tempora les . 
L a parce la de t e r r e n o donde e s t á 
enclaxado f a é cedida po r e l s e ñ o r 
Feder ico F e r n á n d e z e H i d a l g o , due-
ñ o de l a f inca " B o b a d l l l a " en e l ba-
r r i o de San Pedro. 
E n e l a ñ o de 1905, los s e ñ o r e s co-
r o n e l D a n i e l Tabares, c a p i t á n W a l -
riemar Suayer y Pedro L u í s Z a m o r a , 
v i s i t a r o n aquelos lugares , dando ca-
l o r a l a idea de s u s t i t u i r l a c ruz de 
madera que e x i s t í a hasta hace t i e m -
po, por una obra m á s s ó l i d a y de me-
j o r c imien to , y con l a c o o p e r a c i ó n de l 
corone l Ignac io Mora les y Gerardo 
Barca , o rgan iza ron u n a c o m i s i ó n ges-
to ra , in tegrada por el co rone l Taba -
res, corone l I g n a c i o Mora les , c a p i t á n 
Suayer, los doctores Va l ladares , B a r -
ba y Pedro L u í s G a r c í a Zamora . 
In i c i ados los t raba jos se h izo u n a 
colecta cuyo resul tado f i n a l a r r o j ó u n 
déf ic i t de 103 pesos, cub ie r to genero-
samente por los Dres. Va l l ada res , 
Ba rba y Pedro L u í s G a r c í a Zamora . 
L a carencia de recursos ¡ v e r g ü e n -
za da d e c i r l o ! m o t i v a r o n l a comple t a 
p a r a l i z a c i ó n de las obras y las ges-
t iones que r ea l i za ron los m i e m b r o s 
de la c o m i s i ó n , p a r t i c u l a r m e n t e , cer -
ca de representantes y senadores, ge-
nerales de l a independencia y f a m i l i a -
bes de Panchi to G ó m e z con objeto de 
obtener un p e q u e ñ o c r é d i t o , no tu-» 
v i e r o n é x i t o a lguno . 
L a obra, que no estaba t e r m i n a d a , 
l l e g ó a ponerse, pues, en e l estado 
en que e s t á eu la ac tua l idad , bochor -
noso, verdaderamente , para nues t r a 
nunca desmentida d e v o c i ó n por los 
muer tos gloriosos. 
T a l es la h i s t o r i a a grandes t razos , 
de los l a d r i l i o s diseminados que hoy 
s e ñ a l a n a l cubano y a l t u r i s t a , e l l u -
gar donde cayeron dos bravos , por no 
quere r v i v i r en t i e r r a esclava. 
A h o r a es e l momento—ahora , que 
la P a t r i a en t r a en u n nueva era de 
t r a n q u i l i d a d p o l í t i c a y de engrande-
c imien to , s e r í a el momento p r o p i c i o 
p a r a . que los congresistas pus i e ran 
a t o n c i ó n a l o que t an to lo merece. 
E n San Pedro debe levantarse u n 
monumen to d igno de l a g l o r i a de los 
que r ega ron aquel su^lo con su san-
g r e ; no de l a d r i l l o y bastas losas, co-
m o el que se c o m e n z ó a l evan ta r por 
u n g rupo de cubanos respetuosos de l 
pasado, sino de suntuoso m á r m o l , de 
e terno g ran i t o , para que b r i l l e a lo 
lejos la fama de los va l ien tes bajo 
l a m i r a d a de l Sol t r o p i c a l . 
Q A M B O R E N E A 
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Lo que un buen doctor 
es o lo salud, 
es nueslra experiencia al 
buen íuncionamienfo 
de so máquina. 
T M R M I A . 
P i n t u r a s , V e s t i d u r a s , A c c e s o r i o s y 
E f e c t o s d e C a r r o c e r í a - . 
L A C A S A Q U E M E J O R T R A B A J A 
P a i f s MARATHÓN 
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E l p e l e l e , o sea t r a j e i n t e r i o r d e u n a s o l a p i e z a , t a l c o m o e t h 
g r a b a d o , es 
m á s f r e s c o , 
m á s l i g e r o , 
m á s s e n c i l l o , 
m á s c ó m o d o , 
m á s b a r a t o , 
y 
m á s a d e c u a d o p a r a c l i m a s c á l i d o s q u e e l a n t i g u o t r a j e i n t e r i o r c o a * 
p u e s t o d e c a m i s e t a y c a l z o n c i l l o . 
E n c u a n t o u s t e d l o p r u e b e , l o u s a r á s i e m p r e . 
C o m p r e u s t e d u n p e l e l e a h o r a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
C A M I S E R I A S 
D E L A H A B A N A . 
( 0 ) 
A G E N C I A S E N E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B L I C A 
A L Q U I Z A R . E m i l i o F e r n á n d e z . 
A R T E M I S A . C l a u d i o F u e n t e s . 
B A N A G Ü I S E S . C a r r i l l o y F a b a r . 
B A T A B A N O . E l a d i o G o n z á l e z . 
B 0 L 0 N D R 0 N . C o n s t a n t i n o V á z q u e z . 
C A B A I G U A N . L e o p o l d o G u z m á n . 
C A I B A R I E N . J o s é R o d r í g u e z . 
C A L I M E T E . M a r t í n e z y M a d r a z o . 
C A M A G Ü E Y . C a r l o s C a l l i s . 
C A M A J U A N I , D i e g o I b o r r a . 
C A R D E N A S . E l e u t e r í o A l o n s o . 
C A S C A J A L . S a l v a d o r L e v y y C o . 
C I E G O D E A V I L A . V i c e n t e E n t r i a l g o . 
C 1 E N F U E G 0 S . E s t a n y y H e r m a n o . 
C O L O N . B e r n a r d o L i n a r e s y C a . 
C O R R A L F A L S O . H e r m e n e g i l d o F u e r t e s . 
C R U C E S . M a r t í n e z y H e r m a n o . 
E N C R U C I J A D A . M u ñ i z y G o n z á l e z . 
E S P E R A N Z A . L e d o y G a r c í a . 
F L O R I D A . A l v a r e z y A l v a r e z . 
G U A N A J A Y . J o s é E . C a r r e r a s . 
G Ü I N E S . S a b i n o G u t i é r r e z . 
J A G Ü E Y G R A N D E . J . G u t i é r r e z y a . 
J 0 V E L L A N 0 S . M a n u e l U e d e s . 
L A J A S . P . C a s t i l l o y C a . 
M A D R U G A . U n d a v a r r e n a y H e r m a n o . 
M A T A N Z A S . O r e r o y D i a z . 
M O R O N . J o s é G o n z á l e z G a l á n . 
P E R I C O . P r i e t o y C a . 
P I N A R D E L R I O . J . P é r e z P r e s m a n e s . 
P L A C E T A S . S a n M i g u e l y H e r m a n o . 
R A N C H O V E L O Z . V i l l a r y G a r c í a . 
R A N C H U E L O . G a r c í a y G u t i é r r e z . 
R E M E D I O S . M a n u e l M e i l á n . 
S A G U A . R u i s á n c h e z y G o n z á l e z . 
S A N T A C L A R A . F u e y o y S u á r e z . 
S A N C T I S P 1 R 1 T U S . B e n i t o R . R i v a c o b a . 
S A N T O D O M I N G O . N . I n g e l m o y C a . 
U N I O N D E R E Y E S . F r a n c i s c o S u á r e z . 
Z U L U E T A . F l o r e n t i n o G o n z á l e z . 
D E P O S I T O G E N E R A L 
D e l o s P e l e l e s M a r a t a 
A l m a c é n " M E R C U R I O 
P P 
A P A R T A D O , 1 0 3 8 . 
B A J U R A . 
P A G I N A CUATRO 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 d e 1 9 1 / . 
H A B A N E R A S 
E d u a r d o Z a m a c o i s 
Su primera conferencia 
Escuché esta frase: 
—Gozo el placer de lo inesperado. 
Claras y precisas llegaron hasta mí 
as palabras, pronunciadas en un pal-
io inmediato al que yo ocupaba ano-
Jic en d Nacional, mientras se difun-
día por el teatro el eco último de 
uaa nota musical. 
Nota que vibró en el violín del so-
litario ciego de la estrecha callejuela 
por donde pasa la enlutada pareja de 
U Masa de! Arroyo que luego vemos 
esfumarse al través de árida e inter-
minable llanura. 
jQué tristes los versos! 
Versos de Emilio Carrére que in-
tercaló Eduardo Zamacois, recitándo-
los admirablemente, en uno de los pa-
sajes más interesantes del capítulo de-
dicado por el conferencista al poeta 
del dolor. 
L a frase que he querido recoger, 
para traerla a estas Habaneras, refleja 
el sentir general del público que llevó 
el autor de L a enferma a su primera 
conferencia. 
Ese placer de lo inesperado lo sen-
tían y lo disfrutaban cuantos no pu-
dieron jamás presumir las emociones 
que nos tenía reservadas en el curso 
de su causerie quien nos presentó el 
doctor José Lorenzo Castellanos, en 
el discurso preliminar de la velada, co-
mo un Enviado de las Letras Espa-
ñolas. 
Muy cierto. 
Nadie se imaginaba todo lo que ha-
bía de bello, todo lo que había de 
ameno y todo lo que había de ins-
tructivo en las conferencias de Zama-
cois. 
Solo así pudiera explicarse que to-
do aquel auditorio congregado en 
nuestro primer coliseo se mantuviese 
durante más de cuatro horas atento 
a las palabras del conferencista. 
Estaba a su gusto en un espectáculo 
que tenía el poderoso incentivo de lo 
nuevo, de lo desconocido, de lo im-
previsto. 
Un espectáculo que por lo recrea-
tivo hubiera podido prolongarse sin 
decaer en el interés de los concurren-
tes. 
En este aspecto, como en otros mu-
chos, el triunfo de Zamacois fué com-
pleto. 
El escollo principal, la monotonía, 
lo salvó maravillosamente. 
De cada escritor y de cada poeta, 
en un total de diecisiete figuras, hizo 
una presentación en forma distinta. 
El lienzo cinematográfico puso al 
servicio del hábil y entretenido causear 
«n elemento supremo. 
Fué a veces un auxiliar. 
Y fué siempre un complemento. 
B O L S A S 
* ¿ C o l o r ? B l a n c & s . . . 
¡ A l t a f a n t a s í a ! 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
m - L I B R O S 
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De todas aquellas figuras, en el de-
licioso desfile de sus explicaciones 
orales, las que grata emoción produ-
jeron en el público no sería fácil pre-
cisarlas. 
Yo me atrevería, sin embargo, a 
señalar, como las que más gustaron, 
a Pérez Galdós, a Dicenta, a los Quin-
tero, a Carrére, a Felipe Trigo, a Azo-
rín y al poeta Manuel Machado. 
Refirió de todos anécdotas. 
Y hablando de los Quintero, des-
pués de esbozar magistralmente la 
figura de esos prodigiosos hermanos, 
nos refirió verbal y gráficamente la 
manera tan original como hacen sus 
obras. 
Invierten el orden de las cosas. 
Ellos mismos representan sus co-
medias antes de ponerse a escribir-
las. 
¿Verdad que es original esto? 
Zamacois, apartándose del tono aca-
démico para adoptar el familiar, de-
ieitó sobremanera al espectador. 
No dió una conferencia. 
Con más propiedad habrá que de-
cir que se pasó la noche conversando 
con el público. 
Un causear más que un orador. 
Y sencillo, discreto y ameno en to-
dos los momentos. 
¡Qué éxito tan grande! 
Cuanto a la concurrencia puede de-
cirse que sorprendió realmente a los 
que estamos acostambrados a obser-
var en fiestas intelectuales vacíos las-
fimosos. 
Era numerosísima. 
No solo, por cierto, en la sala. 
Las altas localidades del teatro apa-
recían, sin exageración, rebosantes de 
publico. 
Caso sin precedente. 
Hoy dará el señor Zamacois una 
conferencia sobre el mismo tema, Mb 
Contemporáneos, que la de anoche. 
Es extraordinaria. 
Y será la de mañana. L a España 
Trágica, la segunda y últiraíi de abo-
no. 
¿Tendrá que organizar Zamacois, 
en vista del éxito obtenido, una nue-
va serie de conferencias? 
Yo se lo aconsejaría. 
C C I N E S orreccionales 
- Nuestros H E L A D O S No tienen rival -
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
— So e l i bor i c l óB c o n materias de primera c l a s e a s i l o j u s t i f i c a n . — 
L a s M u l a t a s d e B o m b a y 
Esperanza I r i g , E m p e r a t r i z de l a Opereta, ea l a a r t i s t a m i U 
que r ida de la Habana . 
A r q n í m e d e s Poug, ea e l " n e g r i t o " m á s c r i o l l o y m á s popular 
de toda l a r epúb l i ca . . 
Conchi ta L l a u r a d ó , es l a " m u l a t a " m á s sandunguera que se 
conoce. 
Los t res son a r t i s t a s e x c l u s i v o s de l a 
C O L U M B I A 
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cuyo n o m b r e e s t á a soc iado con l o que m á s va le y l o qao es 
m á s g r a to a los cubamos. 
Quien compra '.os d l s r o s de l a I r i s , de Pous y l a L l a a ^ a c ó , 
queda del ic iosamente en cantado. 
P ida c a t á l o g o s , o pase a o í r l o s . 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
Obispo y Habana. San Rafael, No. I 
Habana Cuba. 
Billetero estafado 
A n t o n i o Escr ibano, vec ino de J e s ú s 
del Mon te 258, p a r t i c i p ó anoche en 
la Je fa tu ra de la P o l i c í a Secreta que 
a l t r a n s i t a r por Re fo rma y H e r r e r a , 
en aquel b a r r i o , se le p r e s e n t ó u n su -
j e to desconocido, e l cua l le c o m p r ó 
dos pesos de t í t u l o s de la Renta , 
d á n d o l e en pago u n b i l l e t e de a peso, 
a l que le a l t e r a r o n e l guar i smo, con -
v l r t i é n d o l o en diez pesos, e s t a f á n d o -
l e ' no solamente e l i m p o r t e de los 
b i l l e tes sino t a m b i é n e l vue l to que 
le d i ó de los diez pesos. 
F U N C I O N C O R R I D A 
" M i r a n i ñ o que te aviso 
que a Dios s i rvas y le ames, 
que guardes sus mandamientos 
y de el los nunca te apartes." 
M i r a , n i ñ o , que las muchas 
r a t e r í a s que t ú haces 
como te l l evan a los 
juzgados correccionales 
con demasiada frecuencia, 
te d a r á n disgustos grandes. 
M i r a n i ñ o , que a l a otra 
los guardias munic ipa les , 
o de quien sean, te l l e v a n 
a Guanajay por el a i re 
y de l a casi ta aque l la 
no te s a c a r á la madre 
que te p a r i ó . M i r a , n i ñ o , 
no seas ton to de remate 
e x p o n i é n d o t e por cosas 
feas e ins igni f ican tes 
a u n a r e c l u s i ó n por orden 
de D o n Leopoldo S á n c h e z . 
Pa ra robar es preciso 
t ener t i n o y tener a r te 
y s i de chico lo aprendes 
l o perfeccionas de grande. 
Pa ra robar es preciso 
ojos de l i n c e , , y de lance, 
p iernas de a n t í l o p e y manos 
de mono astuto. Si caes 
en tentaciones mezquinas 
s iempre s e r á s u n p i l l a s t r e , 
porque a l que roba mi l lones 
l o l l enan de dignidades 
y a l que apanda dos pesetas 
l o sepul tan en l a c á r c e l . 
M i r a , n i ñ o , que l a v ida , 
pa r t i endo como t ú partes 
de l h u r t o de u n par de medias 
a l t i m o de u n aguacate, 
te l l e v a r á de seguro 
a disgustos colosales, 
a pobrezas insufr ib les , 
a desdichados percances. 
S i e l camino de los cinco 
mandamientos te agradase 
hasta no poder de ja r lo 
por o t ro , p r o c u r a dar le 
a m p l i t u d , v ida , negocios 
y combinaciones tales, 
que los chalets y los autos 
a l a pos t re te a c o m p a ñ e n , 
siendo todo u n c a b a l l e r o . . . 
d é m u c h a g rac ia y donaire 
en clases y reuniones 
de a l t o copete. No faltes 
a t u deber cometiendo 
mezquinas indignidades 
en u n p r i n c i p i o , que luego 
pa ra cambiar s e r á tarde. 
' ' M i r a , n iño , que te aviso, 
que a Dios s i rvas y le ames, 
que guardes sus mandamientos 
y de el los nunca te apartes." 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
S I N O P R E S I O N 
L a npretasón de pecho, la falta de aire, 
el ahogo, la tremenda asfixia que carac-
terizan el asma, desaparace en todos los 
casos, cuando el paciente toma Sanahogo, 
la medicación que cura el asma. Se ven-
de en todas las boticas y en su depósito 
'rFA Crisol." Neptuno esquina a Manrique. 
Los asmático» que toman Sanahogo de-
jan de serlo. 
C. 4096 It -O. 
C A M I S A S A R R O W 
En pintados de última nove-
dad, y de $1-50 hasta $3-00, 
tiene el mejor Surtido 
" E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, esquina a Aguacate. 
Teléfono A-3241. 
m c o m o 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pior-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
André.—La Cultura Alemana, pas-
ta 
¿ndré.—La. Mentalidad Alemana, 
pasta • • • • 
Baldwin.—Historia del Alma, pas-
Bald wi n.—I n ter'p rét'ac i enes soel a le« 
y éticas del desenvolvimiento 
mental, pasta 
Binet—La Psicología del Razona-
miento, pasta •• 
Binet.—El Fltichismo en el amor, 
i pasta . . . 
Binet—Introducción a la Psicolo-
gía experimental, pasta 
Boíssier—El F i a del Paganismo, 
pasta 
Bolssitr.—Paseos arqueológicos — 
Boma v Pompeva—pasta. . . 
Boíssier.—Nuevos paseos aroueoló-
aicos, pasta 
Bourdeau.—El Problema de la 
Muerte—sus soínciones imagi-
narlns y la ciencia positiva— 
pasta . , , 
Bourdean.—El Problema de la vi-
da, pasta. , , 
Braunschvlg.—El Arte y el niuo, 
pasta 
Bücher.—Trabajo y Bltmo, pasta. 
Bunge—Principios do Psicología 
individual y Social, pasta. . 
Bunge—La Educación—8 tomos— 
pasta 
Bureau.—El contrato colectivo del 
Trabajo, pasta *. 
Carie.—La vida del Derecho en su 
relación con la vida social— 
J pasta 
Carlyle—Folletos de última hora, 
pasta 
Clges y Payró.—Los dioses y los 
héroes — Mitología Popular, 
pasta . , , , . . . 
Compayré.—La evolución intelec-
tual y Moral del nlfio, pasta. 
Cosentlni.—La sociología genética, 
pasta 
¡ Crépleux.—La escritura y el ca-
! rácter, pasta 
! Cullerre.—Las fronteras de la Lo-
j cura, pasta 
I Davldson.—Una historia de la edu-
cación, pasta 
Delboeuf.—El Dormir y el Soñar 
pasta 
Durkhelm.—Las reglas del método 
Sociológico, pasta. . , 
Edmunds y Hoblyn.—Historia de 
los cinco elementos, pasta. . . 
Eucken.—Las grandes corrientes 
del pensamianto contemporá-
neo, pasta 
Euckeif.—La vida, su valor y su 
significación, pas ta . . . . . . , 
Eucken.—Los grandes pensadores. 
—Su teoría de la Vida, pasta. . 
Perrero.—Grandeza y decadencia 
de Boma—6 tomos—pasta.. . . 
Ferrlére.—Errores científicos de la 
Biblia, pasta, . . . . . 
Ferrlóro.—Los mitos de la Biblia, 
,pasta 
Ferrlére.—La materia y la ener-
gía, pasta 
Ferrlére.—La vida y el alma, pas-
ta 
Ferrlére.—La causa primera, pas-
ta . 
C O R S E S 
L o s ú l t i m o s modelos de c o r s é pa ra 
ese ve rano los acaba de r e c i b i r 
" L A Z A R Z U E L A " 
X e p h m o y Campanar io . 
T e l é f o n o A.7604. 
¿Quereái tomar facen chocolate y 
idqairir objetos ¿c gran vaíor? Pedid 
el dase " A " de M E S T R E Y MARTI* 
NICA, Se vende en todas oarSes. 
f l G N O R E SUS J O T A S E N 
" L a R e g e n t e " 
L A D E M A S G A B A N T I A T L A 
QUE COBRA M E N O S I N T E R E S E N 
LOS P R E S T A M O S 
N E P T U N O Y A M I S T A D . 
" L A E S O U I N A ' * 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
OBISPO 67. T E L E F O N O A-6624 
L a casa m á s sn r t l do en sn g i r o , y 
especia lmente en a v í o s p a r a labores . 
P i d a n en esta casa los afamados 
productos de K o k e n , p a r a las tina»». 
D e p ó s i t o de l a m á q u i n a para bo rda r 
a mano . 
13.459 19 j n t 
c 4108 a l t 4t-9 
" L A V A J I L L A " 
C r i s t a l e r í a F o s t o r i a 
Esta casa es la que mejor y mayor surtido tiene en artículos 
para regalos. 
O T A O L A U R R U C H I & C O . 
G A L I A N O Y Z A N J A . - T E L . A-4080. 
P R I M I T I V A R E A L Y MUY I L U S T R E AR-
C H I C O F R A D I A D E MARIA SANTISI-
MA D E LOS DESAMPARADOS, 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida c a t á l o g o e r a t l s 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R 1 A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I - 1 8 5 R 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo diez, desrundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Arnhlrofradfa 
en la Iglesia de la Merled, la festividad 
reglamentarla mensual en honor de su i 
exrelsa Patrona María Santísima de los 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, 
rogando a los señores Hermanos su asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la Archicofradía, 
Dr. J . M. Domeñé. 
Mayordomo, 
C 4107 lt-1 ld-10 
1¿095 t.t-9 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o qne 
máa e jemplares i m p r i m e ? 
El D I A R I O D E L A M A R I -
N A . ' l 
D E C O R R A L F A L S O 
_ , . Junio, 2, 
> tajando en el tren número 32 que ha-
ce un recurrido entre Cárdenas y J a -
güey Grande, ocurrió un accidente. 
Después de salir de Camiente en el ki-
lómetro 73 al tomar una curva se presen-
tó un buey delante de la línea, alcanzán-
dolo la locomotora. E l maquinista dán-
dose cuenta al momento del suceso para 
la locomotora casi de repente, lo cual de-
bido al gran cuidado de dicho maquinista 
no ocurrieron desgracias personales, 
Al chocar con el buey la máquina, lo 
despidió de la línea un poco, pero al sen-
tirse herido se volvió a meter de nuevo en-
tre el alijo de la máquina v casilla de 
equipaje, hastn llegar al carro de terce-
ra, quedando éste destrozado. 
E n seguida salló la máquina con direc-
ción a Pechero para dar cuenta, saliendo 
sin pérdida de t'erapo de regrosó al lu-
grar del accidente con dos casillas de un 
tren de carga para transportar el pasaje 
a Navajos con el fin de no perder las com-
binaciones de los demás trenes. 
E l hacer U publicación de este escrito 
Ferrlére.—El alma es la función 
del cerebro, pasta. 
Fleury.—El cuerpo y el alma del 
niño, pasta , 
Fleury-—Nuestros hijos en el co-
legio, pasta 
Fouillée.—La moral, el arte y la 
Reiiglón, según Guyau. pasta. 
Foulllés.—Bosquejo psicológico de 
los pueblos Europeos, pasta, 
Fouillée.—Temperamento y carác-
ter según los individuos y las 
razas, pasta 
Froebel.—La educación del hom-
bre, pasta 
Fustel.—La Ciudad antigua, pasta, 
Garófalo.—Criminalogía, pasta, . 
Girand.—Los orígenes del matri-
monio y de la Familia, pasta, . 
Gow y Ueinach. Minerva, pasta, . . 
Grasserie.—Psicología de las Re-
ligiones, pasta 
Grcenwood.—Elementos de Peda-
gogía práctica, pasta 
Gulgnebert.—Manual de Historia 
antigua del cristianismo, pasta. 
Guyau.—Génlsis de la Idea de tiem-
po, pasta , 
Gavau.—El arte desde el punto de 
vista Sociológico, pasta ' 
Guyau.—Los problemas de la es-
tética contemporánea, pasta. , 
Guyau.—Irreligión del porvenir, 
pasta 
Guyau,—La Moral de Epícuro, pas-
ta 
Harris.—Fundamentos Psicológic-
os de la educación, pasta, . . 
Hegel.—Estética, 2 tomos, pasta., 
Hegel.—Filosofía del espíritu, pas-
ta 
Hennequln. — Critica científica, 
pasta. 
Hinsdale.—El estudio y la ense-
ñanza de la historia, pasta. . , 
Hoffding.—Bosquejo de una Psi-
cología basada en la experien-
cia, pasta 
Hoffding.—Historia de la Filoso-* 
fía moderna, pasta. 2 tomos. . 
Hoffding.—Filosofía de la Reli-
gión, pasta, 2 tomos 
Hiofíding,—Filósofos contemporá-
neos, pas ta . , . , . , 
lugenieros.—Criminalogía, pasta*.' '. 
Ingenieros,—Psicología Biológica, 
pasta . . , 
Ingenieros,—Sociología Argentina, 
pasta 
James.—Compendio de Psicología) 
pasta 
James.—Principios de Psicología* 
pasta, 2 tomos 
Janet.—Orígenes del Socialismo 
Contemporáneo, pasta 
Janet. Paul.—Historia de la Cien-
cia política en sus relaciones 
con la moral. 2 tomos, pasta. 
Kant.—Prolegómenos de toda me-




ternal en la escuela, pasta... . 
Lagorgette.—Fundamentos del De-
recho y de la. Moral, pasta..,' . 
Lanessan, — E l Transformismo, 
pasta . 
Lange.—Historia del* * Ma'térlairs-
mo, pasta, 2 tomos 
Langlols.—Introducción a los es-
tudios Históricos, pasta 
Laplé,—Lógica de la Voluntad, 
pasta. . . \ 
Le Bon.—Psicología *de las* Muit'l-
titudes, pasta , 
Le Bon.—Leyes Pslcoiógicás* dé 
la evolución de los pueblos, 
pasta i . . . 
Le Bon.—Psicología * *dcl "Soclaíle-" 
mo, pasta 
Le Dantec—Elementos d'e* *Fllo*so-
fía Biológica, pasta. . 
Le Dantec.—Teorías nuevas"'de* ia' 
vida, pasta 
Lefévre.—Las lenguas *y las" razas! 
pasta. . . 
Leveque.—El esplritualismo* en*'él* 
arte, pasta, 
Lhotzky.—El alma de* tú hijo, pas-
ta. 
Lollée.—Historia de las Literatu-
ras comparadas, pasta 
Lubbock.—Los orígenes de la Ci-
vilización, pasta.. 
Maspero.—Historia antigua d¿*lo"s 
pueblos de Orlente, pasta 
t Mauthner.—Conti-iK 
crítica de? fen Ucl*'« , 
Mercante.—Verh£n8UaJe, .5 tu. 


















































































c l e r . -  F U ^ * ; . 
M U n s t e r h e V - L a ^ ^ ^ P a s ú * ^ 
Maestro, pasta ^o1^'" • 
fatua. e] K- . 
Moreau de JonVea*1 v • • • lK» 
mitológicos rff'.TLo« ¿¿ • . 
M ü n s t e r b e f g ü p 8 ^ - . . . ^ 
——T.n T-X ' 
I 
h 
^ d ¿ s 0U** -
(Anormales)-na °8 ^olai^ • 
" ordau.—Psico-fisV^8;' • . ^ 
v nio y del J S 1 ^ ' » 
Nordau -Degenerac 6n ^ M . . ^ pasta.. ^on , 2 , • •.. 
Nor5au.-El VeLtíd'o ¿¿ • • 
u r U , pasta. . uo ^ la ü ^ . 
Novlcom.—La critirV v- , lo-
nlsmo Social, p a V » ! D W 
Novlcow.-El Prob?e^ V • 
sena, pasta ^ d6 1» i,;-
Ortlz (Fernaudo*)'—* , • . . * 
clón Dactlloscónica ,!,,en«fíci• 
Palnter.-Historia d o V ' 8 ^ -
' gía pasta. ^ u t W * " 
Parker.-Cómo * debé' eióúii • • • I 
Geografía, pasta. estudlarEtt I 
Payot.—La educación " / ' • ••• 1 
„ luntad. pasta n de U V¿-
Payot.—La Creencln " V • •. 
Pearson.—La Gramí«Pai!t«-. ' " 
^ Ciencia, pastu átlca 'fi 
Posada.—Polltlca • ' ' : • •. , 1 
pasta. . . y ^«efiam'.- ^ 
Posada,—Teorías * POUMV,.* • • . 
P o s a d a . - P r l n c l p l o ^ X l o H 
pasta,. . ue ^dologij- • 
Preyer.—El alma* del* nlfi;' ••• ( 
Relnach.-Orfeo, Hístori.' 
de las Religiones paastagei*r»l ' 
Rlb0 —Ensayo acerca de i , ' • ! 
glnatlón creadora. p L , ^ 
Rlbo t—La Lógica de in» ' ••• • 
mientoe, pasta 08 Eeim- ' 
Rlbot—Enfermedadds d V i r t * 1 
luntad, pasta. la ' 
Rlbot—Ensayos B¿bre* Ug 'ñ».,'* ! 
nes, pasta. . . P8"»-
R l b o t - L a s enfermedades' de V i 
Memoria, pasta ^ H J 
Bipot—kas enfermedades* á¿'%.' ' 
Personalidad, pasta 6 U 
Rlb0pta¡"tr6ÍCOl0ela de l» 'At«fc i ¡ : 
Rlbot-Hérencra* Psicbiógick; ^ \ 
Biemannl-Eiítética MuVlcaj,* 'D.if: ' 
Romanos.—La evolución auSS' 
en el hombre, pasta m 
Walpafta~E1 MUnd0 de"la"^a: 
Ruskin.—Mimera* *PuÍvVrl8,' '^tti'' 
Ruskln. -Sésamo y azucena; pasu 
Ruskin.—Lo que nos han contadV 
nuestros padres.—La BibliaT 
Amlens, pasta, , , . 
Sabatler.-Ensayo de" una" füós'nfl.' 
en la Religión, pasta... 
Senet—Las estoglosias. pait» "" 
Schwegler.—Historia General* ¡i» 
la Filosofía, pasta... 
Sollier.—El Problema de la M¿' 
'moría, pasta 
Spencer—Ensayos científicos, MÍ.' 
ta. , . v 
Splr.—La norma Mental, 'pasta" 
Talne.—La inteligencia, 2 tomoi' 
p a s t a . . . 
Talne.—Ensayos de critica* y" '¿i 
historia, pasta 
Tarde.—Las leyes de la ImltaclCn" 
pasta 
Tárale,—El aburrimiento, pasta"."' 
Thomas.—La Educación de log 
sentimientos, pasta 
Thomas.—El sexo y la Sociedaá," 
pasta 
Tissie.—Los sueños,—(Fisiología y 
Patología.)—pasta 
Tocqueville.—El antiguo régimea 
y la revolución, pasta 
Tocqueville.—La Democracia el 
América, 2 tomos, pasta 
Tylor.—Antropología, pasta 
Varlgny.—La Naturaleza y la Vi-
da, pas ta . . . . . , , . . 
Villa.—La Psicología contemporá-
nea, pasta ,, 
Villa.—El Idealismo Moderno, pas-
ta 
TVagner.—Juventud, pasta 
Wagner.—La vida sencilla, pait».. 
Wagner.—Junto al hogar, pasta., 
Wagner,—Para los pequeños y pa-
ra los mayores, pasta 
Wagner.—Valor, pasta ,. 
Wagner.—A través de las cosas y 
de los hombres—la base de to-
do—pasta, 
Wagner.—Sonriendo, pasta 
Wagner.—Lo que siempre hará 
falta—por la Ley y la Liber-
tad, pasta,, . 
Weber,—Historia de la Filosofía 
Europea, pasta . . . •••• 
Wunt—Fundamentos de Metafísi-
ca, pasta, 2 tomos 
Wunt.—Introducción a la Filoso-
fia, pasti . . , w . - i" 
Xenopol.—Teoría de la Historia, 
PÍEtNCÍCLÓ"P*EDÍÁ CI*EXTÍFÍCA 
Busquet—La función sexual, tea. 
Duprat—Solidaridad Social, tela. 
GuyOt.—El Comercio y los Comer-
ciantes, tela •• •••• 
Mazzarella.—Los tipos gocinles y 
el Derecho, tela. , , . . . • • • 
Ocagne,—Cálculo gráfico, tela.. .. 
Renard.—Sindicatos, trede unions 
v corporaciones, tela.., ••• •• 
Richard. — Pedagogía Experimen-
tfll tclíi 
Seblllot—El * Paganismo contempo-
ráneo en los pueblos celto-ia-
tinos, tela . • • - y ' 
Vallaux.—El suelo y el estado, 
G u l r a i d . * - Hi^orlá Griéga-VUU 
Pública y Privada de los une-
gos, tela • • • * vv '' 
Maspero^-En tiempos de Ram 
sés y de Assurbanlpal-Eglp» 
v Asia en la antigüedad, tela-; 
Menard.-Los tiempos en la anti 
giledad.—El Egipto y Asiría, 
Mraard.'-Los t*le¿pos*en la an- J 
tlcüedad.—Grecia e Italia, teia. 
Seignobos.-Hlstorla Universal, te-
Bel¿a¿b*os.-Histofla ¿ ¿ ^ ¿ ¿ k . f 'j 
Bergson.—Materia y Memoria, pa» 
L a g r l i k é . - L á ^ \ ^ J } ! Í Í 
cío en los niños y en los am" 
tos, pasta, , . • • ,• • • *- * i¿g' 
Lagrange . -El ejercicio en w 
adultos, pasta.. • • • • ; i - ' eW 
Lagrange.-Fis iología en los W 
ciclos corporales, pasta... 
Masso.—El Miedo, pasta • 
Masso,—La Fatiga, pasta. 
Esta magnífica colección de ^ ' 
tíficas forma parte del c0 
surtido que acabamos de recim 
roPa- é-.̂ a dleB*! 
Invitamos a todos *™stIO*J:o 
que pasen a ojear * « ^ V J S J * 
bros, hasta ahora casi desconou 
librerías de esta plaza. 
Librería de José Albela. -
32-B. Teléfono A-5893. A< 
gran esmero y prontitud toda 
teléfono. «Artidi 
Los pedidos por v00 
interior puede acompafiarle ci^ ^ 
del total del pedido y 
vuelta de correo. 
o mejor dicho ponerlo en su conocimiento 
para su publicación con tanta demora, ha 
sido por haberlo solicitado el pasaje en 
general, dando todos los detalles como fué 
el suceso y al mismo tiempo pnra que el 
gobierno tomo todas las medidas necesa-
rias a nn de no dejar amarrar el ganado 
al lado de la vía férrea. 
Entre el pasaje se le hizo una suscrip-
ción al manlqulsta que conducía el tren 
llamado José Nodarse por su gran cuida-
do en el cumplimiento de su deber. 
L a suma de lo recandado para el ma-
quinista ascendió aproximadamente 15 
posos habiendo varios entre el conjunto 
que le dieron un peso, siéndole entregado 




Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúncicsc en eí DIARIO DE L A 
MARINA 
D E S D E N U E V I T A S 
Mayo, 28. 
ün bautizo. 
Tftr JJ*011516 la8 regeneradoras aguas 
1 L . rd^n u,n í ^ w o nlfio, hijo de los 
esporos Angel Collada y Amanda Huerta 
KJ**̂ blA en, ^ Plla bautismal los nom-
rt^-, ^nfiiel Benlto Joaquín, apadrinan-
r- \ r L ? * 8̂ es,:,(>BOS Joniuín Oarbouell 
y Montserrat Xaudlera de Carbonell. 
.wíeM ceremonia religiosa ante 
0 al.tar en la morada del acre-
Benílo H^rU.181"6 de eSta ^ 8eñor 
L a concurrencia selecta. 
f J Z V r f l L !8tnbaTn las aefioras Ana G6-
i^r ^»?1UeKrU y Loj*to Sasturain de So-
n 5 l l Mnl(-Crm(í?0 bouquet las seHorltas 
l . n . f i , 1 RaO«el ^Huerta. Angelina 
• V i r i l 'TÎ11" Vázques, Alarla P«;̂H,- T •, A y g M * Rodríguee, An-
í u S o Urgefi: LOU E8travlz y DelU y Con-
. J ILM?K?£? entr« 108 concurrentes 
p S c o T c t o " 3 ^ 8 en de tan slm-
Los obsequios finísimos. 
Intenniiia^IéB felicidades le deseo al 
baby y a sus sdmpáticos padres. 
E l Centro de la 
A fin de coadyuvar al «^fP-dcOT» f 
la tranquilidad de esta socieaau , 
cha se vló interrumpida ¡ ^ . ^ e n J ' 
bles suceso» de Febrero, accru f;j 
ordinaria del dia 24 ^ l actaa¿'q0« i* 
práctica el programa de fi0, t1 
dó en la primera J p t a °euna r»? 
efecto se resolvió efectuar un ^ p 
lada y baile en la noche aei o-
ximo Junio. , - en!i 
ra las obras que se pon 
por la Sección de Dec18?"^. pa 
que serán " E l Güguero de iwu 
"La de los ojos de cielo. rntftíí««-
Dado el caso de que l a » 0 ^ tfffi 
restablezca,, rápidamente, D». de ai-
de c e l e b r é uno o dos b a ^ * ; ^ 
con motivó de las d i í ^ 
San Pedro y para que ^ ¿ c t t 811 
los festejos también se pr<w~ 
Si 
rral" 
infantil. E L COBB BSP0> 
SAI' 
—DESDOUEVAIW 
A la edad de T8 afíos ba M R 
pulcro el que en r f M 
nández, persona n m t m w ^ ¿ m 
de que vino aeste ^"^rtudes- ^ 
tu ¿ido un ejemplo de 7 ( o a ° r 
Constituyó una ^raim '¿¿¡ei* s-
ella supo llenar todos sus j 
Lázaro Fraga tuvo s ^ { n i J 
la protecrión al " ^ 1 ™ c l v ^ Á d i * 
a cárta cabal y "n *uefaé * i 
E l acto del entierro -
ción de duelo, v » ^ ! 
Reciban sus b jos y ^ntida ' IOI ^ 
amigo Felipe ^ t ^ f f ^ 
de condolencia y BI4s . 
asistieron al sepelio J " 
gracias, . ..-0 de 1** W 
h Dios acoja en el seno é eD 
alma del que tan bueno ^ 
propios y extraños. 
ü i A t i i i J ÜL u \ uiAiuri/i j u m o Ü ae Î ÍI. 
>. en «' A 
v e ^ 
H a b a n e r a s 
(VIOT. de 1- pArl«* CUATRO.) 
A n o c h e e n e l C i n e P r a d o 
I n (ie siempre-
Tn gran público en Prado. 
k"ur.r de los v emes. compues-
' p a r t e - d e f - U i a . d i . 
C, del mundo habanero. 
tÍcera tanda, la del estreno 
j r U a s de la Vida, reuníase un gru-
% 5ocial numerosísimo 
^ r ^ r é algunos nombres. 
de la' señoras Mercedes Dura-
- ^ de Goicoechea, ClotÜde Hevia 
r P u ü d o . América A. de Bruzón. Jo-
^ n f Fe nández Blanco de Avenda-
Sef Laíia Zúñiga de Alvarado. Ma-
S ' ^ a B n ^ d e M e n é n d e z . Ma-
Ide Chaumont vmda de Lavielle. 
Gemina Serpa de Amoldson Ana 
u\,'a Mata de Torroella. Antonica 
vmda de Vivó, a d o t a Loret 
dc Mola viuda de la Vega y Rita Fu-
magalli de Gil. i n • r 
Uonila Fina de Armand, Clona Ca-
nales de Astudillo, Esperanza Q. de 
Cossio Noemy González del Real de 
Bernard, Julieta Iglesíl. de Crespo, 
Margot Escarrá de Puig, Sara Fuma-
galli de Alegret, Hortensia Arroyo de 
Castellanos y la siempre interesante 
Condesita de Jaruco. 
Señoritas. 
Carmelina Bernal, María Amelia 
i de los Reyes Gavilán, Conchita Fer-
1 nández de Castro, María Teresa Fue-
yo, Margot Torroella, Nena Avenda-
ño, Ofelia Fernández de Castro, Ar-
senia Bernal, Carlota Llovió, Maricu-
sa Lavielle, Flor y Juanita Menéndez 
y Evangelina de la Vega. 
Nena Verdaguer. Elena y Matilde 
Fabre, Olga González, Emna Arrebo-
la, Cuca Catá, Clotilde Puldo, Gra-
ciela y María Lozano, María Isabel 
Suárez, Nena Bruzón, Gertrudis Pel-
ele, Elvira de la Vega, Dulce María 
Fumagalli y Mimí Cuadra. 
Se repite la benita cinta Tramas de 
la Vida esta noche en el Cine Prado. 
Va a segunda hora. 
D e l d i a 
Acuso recibo del cuaderno último. 
Corresponde a Marzo y contiene en 
texto c ilustraciones cosas bellísimas, 
dignas de esta revista, tan exquisita, 
tan brillante. 
Nada mejor. 
Un triunfo más de Massaguer. 
Del gran mundo. 
Margarita Ibarra de Olavarría, la 
interesante dama, no recibirá mañana, 
en sus días. 
Traslado a sus amistades. 
Mejoría. , £ j j 
La experimenta en la enrennedad 
que la tiene postrada desde hace va-
rios días la señora Justina Casanova 
de Ortiz Coffigny. 
Es objeto la joven dama de una 
asistencia esmeradísima. 
Mis votos por su restablecimiento. 
^ ^ ^ 
L a cita de esta noche. 
Es para Payret. para el beneficio 
de Palmer, llamado a un gran éxito. 
Está todo vendido. 
Enrique FONTANILLS 
J o y a s d e j r i l l a n t e s 
E x t e n s í s i m o es nnes t ro s u r t i d o en 
los es t i los más modernos y a r t í s t i c o s . 
O b j e t o s p a r a r e g a l o s 
L e i nv i t amos a conocer nnes t ra 
hermosa exposición pe rmanen te de 
preciosidades paia obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A-4264. 
Su ú l t i m o n ú m e r o , como de cos-
tumbre, ae presenta r ep l e to de exce-
lente mater ia l g r á f i c o , l i t e r a r i o e i n -
formativo. 
Entre los grabados, d e s t á c a n s e e l 
de la portada, p r i m o r o s a r e p r o d u c -
ción del cas t i l lo y t ú n e l de Nueva ; 
le siguen en amenidad e i n t e r é s p a i -
sajes, llenos de bel leza, como e l de 
Covadonga, bajo espesa capa de n ie -
ve; el h i s t ó r i c o pa lac io de Colunga 
y l a v i s t a genera l del p o é t i c o S a l i -
nas ; l a p laya de Bus t io , en Llanes , y 
el r í o Negro, de L u a r c a , en su desem-
bocadura de l C a n t á b r i c o ; las cuevas 
de C a r r e ñ a ; camino del V a l l e , en 
A r a n g a s ; b a r r i o del M o l i n o , de A r e -
nas; e s t a c i ó n de V i l l a h o r m e s , de L l a -
nes; puente v ie jo de P ó o , Cabra les ; 
m i n a de la Nalona , en L a n g r e o y as-
pecto del pueblo de B a r r o s , en l a m i s -
ma comarca ; p lano i n c l i n a d o de San 
Pedro, en e l f e r r o c a r r i l de Langreo , 
y e s t a c i ó n de l a F l o r i d a ; mas o t ras 
f o t o g r a f í a s , n t r e las que sobresale i n -
teresante g rupo de s e ñ o r i t a s de Can-
gas de T i n e o vest idas a l a an t igua 
usanza. 
L a par te l i t e r a r i a , es i n m e j o r a b l e : 
p o e s í a s en bable, impregnadas de h u -
¿Desea Vd. una magní-
fica prenda? 
( Fnes acuda sin dilación a la jtran joyería 
• " E l DOS DE IHAY(r 
( E n eUa encontrarán prendas de las mejores modelos, entre los qne 
^ descuellan el estilo modernista, de 
un Rosto irreprochable. 
Í También compramos oro. plati-no y piedras, pagando buenos pre-cios. 
ANGELES, 9. TELEF. A-8956 
^1) I I ! • I I II 
-Aq£.._ 
P R O P A G A r \ D A 5 
A R T I S T I C A S 
K 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
M o d e l o s e x c l u s i v o s 
Originales creaciones de VOILE, LINON, MARQUISET y 
PUNTO, con preciosos bordados a mano, y en los colores 
de moda y de guste. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
Pin D E 
G A R C I A Y 5 I 6 T Q . 5 . R A f A t L Y A G U I L A . 
PROPAGANDAS 
ARTISTICAS 
B S / A l - l - S • 
«. JO*' 
m o r i s m o , o r ig ina le s de Car los Ciafio 
y Marcos del T o r n i e l l o ; g r a c i o s í s i m a 
n a r r a c i ó n de cos tumbres , p o r F a b r i -
c io ; c r ó n i c a femenina , p o r l a s e ñ o -
r i t a M a r í a L u i s a Caste l lanos; versos 
de Pedro Pendol y Santa C r u z ; c r ó -
nicas ovetenses, por G í c a r a , y de l a 
V i d a Gijonesa, por Ade f lo r , mas las 
R E G A L O D E $100 
A $ 5 0 0 
Garant izo p o r A c t a N o t a r i a l 
A todo e l que con conf idencia ( c u -
y a r ese rva ga ran t i zo ) produzca e l 
¡ C A S T I G O L E G A L ! de cua lqu ie r 
comprador de medic inas robadas en 
los Muel les o en las D r o g u e r í a s . 
E l m á x i m o del regalo s e r á cuando 
e l comprador tenga es tab lec imiento 
abier to . 
A- Vi lches , A n i m a s , 62, a l tos , 7 a 
9 m a ñ a n a , y 3 a 7 tarde . 
£ \ 0 0 0 20 j n 
correspondencias especiales de L u a n -
co. L l a n e r a , Cangas de O n í s , Teberga , 
V i l l a v i c l o s a , N o r e ñ a , Po la de A l i a n d o , 
Caravia , Corvera , Cabranes; no t ic ias 
generales de l a p rov inc i a , referentes 
a A r r i e n d a s , A v i l é s , Boa l , C a b a ñ a -
qu in t a , C a n d á s , Cangas de O n í s , Cas-
t r o p o l . E l F ranco , Grado, In f i e s to , 
Lang reo , L u a r c a , Mieres , Nava , Navia , 
P e ñ a m e l l e r a , Ribadesel la , Salas y T a -
pia. 
E n resumen, As tn r i a s cons t i tuye 
p r i m o r o s o á l b u m de bellezas a s t u r i a -
nas y u n a depurada c o m p i l a c i ó n de 




Htace ya muchos aflos lo conocí, recién 
llegad^ entonces a esta ciudad dond^ per-
maneaera largo tiempo, donde creara 
Bota de Gamuza blanca, suave $7.00 
Bota de Piel de Suecia, estilo sastre 
SIO.OO f 
P E L E T E R I A 
S a n R a f a e l , 1 8 
Conozca nuestras; originales creacio-
nes y modelos, en todos estikos, para 
la estación 
Gratis. Pida el catálogo de novedades 
afectos y amistades que lamentan eince-
raraente su eterna desaparición, y desde 
los primeros momentos fnl su amigo y ad-
mirador. Fecundo, sólidamente culto, li-
terato y poeta de admirables condicione», 
su nombre brillaba Justamente entre la 
Juventud literaria de Cuha. Ante lo Ine-
vitable dejemos sobre su tumba un re-
cuerdo eterno...' 
L a huelgra de los ferrocarriles. 
Por el aspecto que lleva, la huelga ac-
tual de los peones del ferrocarril en esta 
ciudad, lleva trazas de eternlzirse, sin que 
se trate de manera eficaz de buscar una 
solución a este conflicto que tan grandes 
molestias y positivos males trae al comer-
cio exportador de esta plaza. Por este 
medio llamamos la atención de los más 
interesados en este asunto, para que cuan-
to antes se busque una fórmula de arre-
glo, que acabe con esta anormalidad. 
Para Camagriley. 
Mi distinguido y muy estimado amigos 
el notable periodista Pedro Lópea García, 
traslada su residencia para la capital ca-
magüeyana, a donde lo llera la idea «IB 
fundar un gran periódico, al que prestartk 
su valiosísimo concurso. Lleve el estima-
do amigo y excelente escritor un viaje íe-
liz y que vas realizadas sus grandes y 
fimdadas___e8^eramzaB. 
Una Ikencia 
E l Secre ta r io die G o b e r n a c i ó n hai 
concedido u n mes de l i cenc ia a l A l c a l -
de M u n i c i p a l de Cienfuegcs, c a p i t á n 
r e t i r a d o s e ñ o r San t iago Rey, pa ra que 
pueda m a r c h a r a 'Jos Estados U n i d o » 
en v i a j e de asuntos propios . 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
ofrece sus artículos con una considerable rebaja. 
el tiempo y economice su dinero, comprando los 
trajes y vestidos para sus niños en esta su casa. Unica casa 
Ijue Posee un elegante y c ó m o d o Salón de Confecciones. 
lelas para vestidos de alta novedad. 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n © A - 3 9 6 4 
E L R E Y 
D E U H O R A 
Es el Reloj suizo, ̂ arca 
A . B . O . 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hace 145 años 
Es el mar. fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en 3a hora. Se fa-
brican en oro, plata y 
plata nielada, de tedas 
formas. 
Unico Importador: 
Marcelino Mart ínez 
A l m a c é n d e J o y a s d e o r o 
y b r i l l a n t e s . 
MURALLA, 27, ALTOS 
E L T I E M P O V U E L A 
\ 9 
N U T R Í t ó 
TDDflMDEIJWllX 
DE 5 A B 0 R AGRADABLE, TRI 
| DIGESTIVA Y n i / Y N U T R I T I -
: VA.CONTIENE L 0 5 P R I N C I -
PIOS DE VITALIDAD DE T O -
DO EL SISTEMA NERVIOSO 
Y TIENE UN PODER R E 5 -
i T A U R A D O R MUYjUPERIOR 
| A l DE TODAS LAS D E M A S 
E M U L S I O N E S CONOCIDAS 
1 9 1 T J U N I O 1 9 i r 
Domingo Lunes Hartes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 0 1 1 1 2 1 3 
1 7 1 8 1 9 2 0 
2 4 2 5 2 6 2 7 
1 4 1 5 
2 1 2 2 





O c h o d í a s han transcurrido ya desde que c o m e n z ó en 
L A M A R Q U E S I T A 
D E S A N R A F A E L Y A G U I L A 
L A 
A S O M B R O S A L I O U l D A r J O N 
que terminará E L 3 0 D E J U N I O 
C 4064 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 d e 1 9 1 7 . 
A Ñ O L X X X V 
P A G I N A SEIS 
S p o r t 
1 M e n d o z a 
I M P R E S I O N E S 
M u r i ó l a i n t r a n s i g e n c i a . 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n la L i g a So-
c i a l de amateurs de Base B a l l . 
Con e x c e p c i ó n del s e ñ o r \ i c e - P r e -
eidente doctor M o i s é s P é r e z , aatette-
r o n todos los d e m á s componentes de 
^ L a ^ u n t a que a l p r i n c i p i o a p a r e c i ó 
m o n ó t o n a y s in i t e r e s a lguno t e r m i -
n ó d e s p u é s en an imado debate, con 
m o t i v o de la protesta presentada por 
e l npiPgado del c lub " A s o c i a c i ó n do 
, D E 
L E T R A 
N. Gelats y Compañía 
j * ^ Agmlmr, 1M. •«•rain» i 
tm. Bakooa p*go» por el oabK **-
eUltan mmrtm» « • cvMlto y 
girmn l a t n » m mrtm w 
IMS» rítt*. 
¡ACBN rateos por oablt^ «Inm 
letrac a corta y l u s a víate 
kobvo toda* laa capitales y 
dodades astporUntea de lo» Esta-
dos Unitfos. Méjico y Bnropa, asi 
como Mbre todos los pueblos «Ja 
B«twfia- Dan cartas de crédito ao-
breSfffw York, Plladolfla, Vmr Or-
leaxsá. 8*1 Francisco. Londres, Pa-
liad rid y Barcelona. 
Z é q y C o m p a ñ í a 
C o W n ú m e r o 7 6 y 
L r v orí. 
IS4I Ban 
Puf», 
BnsTa Tortt, OIUMH, Veraerum, 





yona, Jtiamoacao, Boma. Nápoles. Ml-
fan, Oéwxva, Marsella, Barre, IWla, 
Kantan, Saint Qnlntía. Dleppe, To-
lonm, Venecla, Fio reo fía, Turfn, Mo-
stna. ota., aaf como sobre todas lae 
e a p í o l H y prorlnclas da 
BSPASA B ISLAS OAAABXAB 
J 
LAWTON CHILDS Y CL 
L I M I T E D 
OOirrXHTADQB BAífOABJO 
n a s o KZQTJKU&O 
BAKQtTKROg. — O'REIX.ÜT, 4. 
CkkM orirloaimaBto este-
bleolda én 1M4. 
" ACH pasos por cabio y gtra 
letras sobre las prfnctpalM 
ciudades da loa Estados Uod» 
y Europa y con especialidad 
_ >re Bspafia. Abre cuentas oo-
rrlestea con * sin Interés y hace 
tamos. 
« • U t e n » A-iaa3. Oablei 
SUOS DE l ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s * 3 6 , H a b a n a 
fBPOSITOS y Cusa tas cm-
irleates. Depósitos de valo-
ra*, batiéndose cargo é s ea> 
bro y remlaldn do dtridsndoa a in-
tooaaa. Próatemos y pignoraciones 
de valones y frutos. Compra y Ten-
te de -saiores públicos e toduatrialea. 
Compra 7 venta de letras de cambio. 
Cobro da letras, copones, ote, por 
cuenta a j a n . Giros sobre Jas prlnd-
aolea plazas y también aobfo loa pue-
blos de Bspafia, lajas Baleares y Ca-
u z á u ^ S a g o a por cabla y Cartea áa 
. Balcells y Compañía' 
8. «a a 
AMARGURA. Núm. 34 
ACEJM 
1 
pagos por al cabla y 
giran letras a corta y larga 
•late sobro New York. Loo-
BJaría y sobre todas las capí-
t u « a y pueblos de Bspafla m Islas Ba-
«wrea y CMiarlaa. Ageates ds la Com-
^ O T A l T " COMtn lacra di** 
Dependientes" con t r a _ dos jugadores 
que p r e s e n t ó el c lub " A n t i l l a " . 
E s t i m ó el protes tante que e l " p l a -
j e r " s e ñ o r F ranc i sco L ó p e z , no d e b í a 
ser admi t ido por haber f igu rado en 
el P r e m i o de Tabaqueros, y a d e m á s 
tomado par te en u n c lub profes iona l , 
presentando como prueba u n a hoja 
del p e r i ó d i c o "Base B a l l M a g a c i n " en 
el cual f i gu raba u n t a l F ranc i sco L ó -
pez, I n sc r i p to en el c lub "Romeu y 
Ju l ie ta" , pero no que hubiese t o m a -
do p a r t i c i p a c i ó n en n i n g ú n juego. 
E n cuanto a l haber j ugado en t eam 
profes ional solo hizo la p ro tes ta pero 
s in aduc i r documentos que l a a c r e d i -
tasen. 
E l Secre tar iod e l a L i g a que pare-
ce saber mucho de Leyes, y apre-
c ia r me jor las reglas y acuerdos de 
la " L i g a " que los ot ros s e ñ o r e s en l a 
j u n t a , a p o y ó con mucha viveza l a p r o -
testa del Delegado de los Dependien-
tes, a l exzremo de querer hacer pre-
valecer su entereza de q u i no se p u -
siese a d i s c u s i ó n l a pro tes ta s ino que 
se declarase s in p l an y por razo , ex-
c lu ido de l a l i s t a de jugadores , porque 
con su a d m i s i ó n se i n f r i n g í a u n a de 
. las bases pa ra l a c e l e b r a c i ó n del 
Campeonato. 
Es tuvo el s e ñ o r Secre ta r io m u y 
.elocuente y fugaz en su p e r o r a c i ó n , 
i pe ro fué t i empo perdido, pues no l l e -
| g ó a convencer a l a m a y o r í a de los 
I s e ñ o r e s de l a j u n t a . 
L l e g ó a t a l ex t remo los c o n o c i m i e n -
tos del s e ñ o r Secretar lo sobre l a m a -
te r ia que se d i s c u t í a , que aseguraba 
que la L i g a "Soc ia l " se r e g í a en l a 
ac tua l idad por los Es ta tu tcs de l a L i -
ga General de Base B a l l . y eso que 
es el Secretar lo. 
Quiso t a m b i é n i m p o n e r su c r i t e r i o 
y d i r i g i r a l s e ñ o r Pres idente en e l 
debate, pero é s t e supo c o r t a r l e los 
vuelos, l l a m á n d o l e a l orden. 
Es ta fué u n a parada en p ie f i r -
me. 
L a protes ta fué comba t ida p o r e l 
Delegado s e ñ o r R a m ó n de Diego, que 
con c laros a rgumentos c o m b a t i ó los 
d é b i l e s a rgumentos de los p ro tes tan-
tes. 
Para demos t ra r que e l " p l a y e r " L ó -
pez no t o m ó p a r t i c i p a c i ó n en el P r e -
mio de Tabaqueros p r e s e n t ó u n e j e n -
1 p i a r de l a G u í a do Base B a l l de 
1 Spald in , en que consta con datos o f I -
I c í a l e s los nombres y scores de les 
j i r e s a ñ o s que d u r ó e l P r e m i o de T a -
baqueros, s i n que en l a l i s t a do j u -
radores aparec iera el p l aye r protes-
i tado. 
E n cuanto a que hubiese tomado 
| p a r t i c i p a c i ó n en c lub p to fes iona l no 
I lo n e g ó , pues lo hizo en e l c l u b " A l -
i inendares", en u n juego de e x h i b i c i ó n 
c nn el "New Orlenas" . pero no en 
Campeona to Nac iona l , que ^s a lo que 
se re f ie ren las bases acordadas. 
D e s p u é s de u n a h o r a l a r g a de dis-
' i i i s i ó n en que t o m a r o n p a r t e todos lo? 
i s e ñ o r e s , y en que todo se v o l v í a pe-
: cllr la pa labra pa ra ac laraciones , el 
; Presidente, c o n t r a e l parecer del SG-
Üior Secre tar lo que m i r a b a aque l lo co-
l m o una a rb i t r a r i edad , puso a v o t a c i ó n 
E4 se a d m i t í a o no a l Jugador s e ñ o r 
• L ó p e z . 
F u é a d m i t i d a su i n s c r i p c i ó n p o r 5 
cont ra 3 votos. 
Todos los que v o t a r o n e x p l i c a r o n su 
voto en voz al ta . 
E l s e ñ o r Secretar io t a m b i é n l o h i -
zo, pero su protes ta l a e m c u b r l ó s in 
hacer lo saber, pero e l s e ñ o r P r e p i -
I dente le hizo saber que t e n í a que ex-
I r l i c a r su vo to en voz a l t a , y no po r 
nota para él solo. 
La j u n t a se e n t e r ó con b e n e p l á c i t o 
oe la protes ta del Secretar lo . 
T a m b i é n p r e s e n t ó el Delegado de los 
¡ D e p e n d i e n t e s o t ra p ro tes ta c o n t r a el 
j j ugador Justa F e r n á n d e z , pero fue-
r o n t an d é b i l e s los a rgumentos y p r u e -
bas que p r e s e n t ó , que a ú t i m a h o r a no 
¡ h u b o m á s remedio que r e t i r a r l a . 
¡ Es to fué l o m á s I m p o r t a n t e de l a 
| j u n t a que t e r m i n ó mucho d e s p u é s de 
l ias doce de l a noche. 
Y nada m á s pues l a i n t r ans igenc ia 
¡fué vencida. 
E A M O N S. M E N D O Z A . 
L i g a N a c i o n a l 
d e A m a t e u r s . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo el honor de c o m u n i c a r l e que 
esta L i g a Nac iona l de Base B a l l , en 
s-u s e s i ó n celebrada con fecha de ayer, 
a c o r d ó dar comienzo a los juegos que 
fce v ienen efectuando en el H i p ó d r o m o 
de Mar i anao a la 1 y inedia p. m . en 
vez de las 2 p. m . como hasta l a fe-
cha, empezando a s u r t i r efecto t a l 
acuerdo a p a r t i r del d í a 10 del ac tua l 
inc lus ive . 
A s í m i s m o a c o r d ó esta L i g a reco-
mendar a los Umpi res , Delegados y 
jugadores l a mayor ce le r idad en l a 
c e l e b r a c i ó n de los juegos, ind icando 
a los p r i m e r o s que hagan uso de su 
au to r idad imponiendo m u l t a a los 
c lubs que no obedezcan sus ó r d e n e s , 
de $3 l a p r i m e r a vez, de $5 l a segunda 
y de $10 la tercera . 
De us ted a tentamente . 
Jo rge A r m a n d o Rnlz , 
Secretar io . 
Jun io 7 de 1917. 
UN" E R R O R 
S e ñ o r Cron i s t a de Sport del p e r i ó -
dico D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
R e f i r i é n d o s e a m i ca r t a fecha 4 del 
ac tua l donde daba una r e l a c i ó n de 
los Jugadores que i n t eg ran el " F e r r o -
v i a r i o B. B . C." por u n a e q u i v o c a c i ó n 
a p a r e c i ó este nombre , debiendo haber 
Eldo " F e r r o c a r r i l e r o B . B . C " 
R u é g e l e l a p u b l i c a c i ó n de estas ! í -
neasp a r a hacer cons tar que este I 
C lub no es e l m i smo que el fo rmado ! 
por los socios del "C lub F e r r o v i a r i o " . ; 
Gracias ant ic ipadas s e ñ o r Cronis ta i 
y quedo de usted affmo. s. s.. 
Snlio M a r t í n e z . 
J u n i o 7 de 1917. 
E n e l c i r c u i t o d e l o s 
s o c i a l e s 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; do 12 a 5. 
Teléfono A-TOéo. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
Te l . A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
COMO V I E N E 
S e ñ o r E d i t o r de Sports de l D I A R I O 
i i D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Á p d e C o l o n i a 
ü i ü d e l Dr. JHONSON 
PKEPAMBAn v. :» 
con las ESENCIAS 
m i s f l H M n n u 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y EL PAMELO. 
^ O e ? e n t a t M O i D E g l A JOHSSOW, B M i p ^ 3 0 , e s q n l n t a A j o t e r . 
I n a u g u r a c i ó n del Campeonato 
C o n t i n ú a n s in I n t e r r u p c i ó n los p r e -
para t ivos pa ra l a grandiosa i n a u g u r a -
c i ó n del Campeonato Social de Base 
B a l l . 
L a L i g a se ha v i s to acosada por el 
n ú m e r o de inv i tac iones que se les 
pide y t u v o necesidad de mandar a 
i m p r i m i r unos cientos raáp. 
Por este medio avisamos que t an 
r r o n t o sean impresas se í e s e n v i a r á 
a los sol ic i tantes . 
¡ T e n g a n u n poco de pac iencia! 
Anoche estuvimos hab lando con 
u n o de los miembros de l a L i g a So-
c i a l , y nos d i j o : — " M e t i enen loco, 
en casa, en l a a s o c i a c i ó n , en l a m i s m a 
cal le , todo se vuelve pedido de i n v i -
taciones." 
¡ L n a d e m o s t r a c i ó n segura de que 
la i n a u g u r a c i ó n r e s u l t a r á u n é x i t o s i n 
precedentes en l a h i s t o r i a depor t iva . 
E n Matanzas f l o t a r á l a bandera 
blanca, emblema de l a L i g a Socia l y 
la de l "Cent ro de Dependientes" 
champions de 1916. 
A c o m p a ñ a n d o a los p l aye r s que 
el domingo , en el t r e n 5, a las 8 m e -
nos 20 minu tos , pa r t en pa ra Matanzas, 
i r á u n buen n ú m e r o de f a n á t i c o s de-
seosos de presenciar e l sensacional 
encuent ro ent re los champions con el 
" B e l l a m a r " . 
_ V a n armados de t rompe tas y o t ros 
ú t i l e s ensordecedores. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a I iga, i r á su 
Secre tar lo el joven Rique lme. 
E n l a noche de ayer fueron presen-
tados los p layers s iguientes : 
M a r t í n Junco y J o s é R a m ó n Gue-
r r a , po r e l " B e l l a m a r " ; A l b e r t o Car -
bone l l y F ranc i sco Puer tas , p o r los 
"Dependientes" y T o m á s G a r c í a p o r 
e l " A n t i l l a " . 
Jus to F e r n á n d e z y F ranc i sco L ó p e z 
M u l l í n fue ron protestados por e l de-
legado del "Deppendientes". 
L a L i g a e s t i m ó que M u l l í n a pesar 
de cuan to a l e g ó el protes tante , que 
era e l haber jugado hace va r io s a ñ o s 
en profesionales con t r a u n t e a m ame-
r icano , no p o d í a n desaprobar lo porque 
d icho juego fué de e x h i b i c i ó n y n o 
pertenecer el c lub a l que p r e s t ó sus 
servicios a n i n g u n a L i g a 
Jus to F e r n á n d e z t a m b i é n fué p r o 
testado y el delegado de los c h a m -
pions q u e d ó en l l e v a r pruebas de n o 
ser amateur . 
Momentos d e s p u é s r e t i r ó su pro tes -
ta , cuando se c o n v e n c i ó do que pa ra 
protes tar a u n jugador hacen f a l t a 
pruebas y no cuentos. 
Se ha tomado el acuerdo po r u n a -
n i m i d a d de que para l a i n a u g u r a c i ó n 
no puedan protestarse los jugadores 
Inscr ip tos hasta la noche de ayer, s i 
no lo hub ie ren sido antes. 
Es to se hizo con e l objeto de ev i t a r 
d e s ó r d e n e s y d i s c ip l ina el domingo. 
A h o r a b ien , pasado dicho d ía p o d r á n 
presentarse las protestas legales y 
con fundamento. 
B U F E T E S 
DB 
M a n a d R a f a e l A n g i i l c 
Amargara, 77. F " ^ * " " 
la» Broadinty. tfow York 
G u s t a v o A n g u l o 
• N l g i a i y Notarto 
C h a r l e s A n g o l a 
Attoenay and Coonoalor at Lmrw 
131:17 30 jn 
J o a q u í n F . d a V a b i c o 
ABOGADO T VÜTAMiO 
Taüdlllo, U . ToL A-SMA 
A n t o n i o J . d e A r a z o n 
ABOOA3M» T BOTABSO 
P e l a j o G a r c í a y S a n t i a g o 
MOTABXO F T B U C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i r M 
ABOGADOS 
Obtepo, nttxnaro 6a. altoa. TaUfMi» 
A - U k . Do 9 a U A. a . y 4a t ¿ 
C o s m e d e l a T o r r i e n t a 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A K A B O C R A , M, DABAKA 
« • U * r Toléaneafoi -Godrfoio.* 
Teléfono A-MM. 
D c c t o r e i e n M e d i a n a j C i r n g f c 
D r . F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Quinta üm 
Dependiente». 
CIBUOIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
•nltaa de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-633T. Domicilio: L>, entro 
26 y 27. Vedado. Teléfono F-448a, 
Q u i n e n L E 6 m i i u " 5 
C M P O R T A D O R R O E X C L U S I V O S 
« = L A R K P U B I ¿ O A m m m 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Teléíino A I694. - Obtapía. t t - B a t a 
Se c o n f i r m a n nuestros rumores , p u -
blicados referentes a l s a l i ó de m u -
chos p layers de los amateurs Nac io -
nales a los Sociales. 
Ya se dice de un acuerdo de la L i -
?a Nac iona l , con referencia a l sa l to 
l y l i s t a negra. 
Y eso que no c r e í a n on lo que d i -
mos a la pub l i c idad a t í t u l o de r u m o r 
| y ahora parece conf i rmarse . 
I Toda l a prensa spor t iva dedica 
¡ g r a n d e s y merecidos elogios a l C a m -
' peonato Social de 1917. 
E l l o es prueba evidente del e s t ruen -
doso é x i t o . 
U n est imado c o m p a ñ e r o p u b l i c a 
ayer en t re otras cosas l o s igu ien te : 
. " E l domingo se i n a u g u r a el P r e m i o 
Social . 
A q u í el entusiasmo es desbordante 
Y en Matanzas es "estupendo" y 
despampanante." 
Los y u m u r i n o s se d e s v i v i r á n en 
atenciones con los teams habaneros 
i (como s iempre lo h a n hecho) y é s t o s 
-van alegres y con ten tos . ' 
Tiene r a z ó n el c o m p a ñ e r o e l e n t u -
iasrao es desbordante y dende é l exis-
i te. el é x i t o es seguro. 
S e g u r í s i m o . 
B e n j a m í n H F R R E R O . 
i E n los t e r renos que exis ten en K a n -
jeho Boyeros se e f e c t u a r á el p r ó x i m o 
! domingo, 10, por la m a ñ a n a , ent re las 
I aguer r idas novenas " C l u b F e r r o v i a -
r i o " y e l de aque l la l oca l idad u n 
¡ m a t c h de Base-Bal l que por l o b ien 
j preparado -jue «e encuent ran ambos 
teams promete ser u n d e s a f í o r e ñ i d o 
Reina g r a n entusiasmo. 
E l l i ne u p del "Club F e r r o v i a r i o " os 
el s igu ien te : 
O. A r c a n t e , C 
C. Gal is teo. P. 
A. Cuervo, l a . B. 
Crucet . 2a. B . 
A. Campel lo , 3a. B 
J. M a r t í n e z , SS. 
Ocar i , L f 
Casas. Cf. 
Valdespares. R f 
D E S D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Mayo. 29. 
£1 Cementerio de este pueblo 
completamente abandonado, 
parece un potrero.—Un poco 
máh de respeto y cuidado pa-
ra ene sagrado lugrar. 
No es la primera vez que por medio del 
DIARIO llamamos la atención acerca del 
abandono incalificable en que se halla el 
Cementerio de este pueblo. 
L a yerba crece lozana y no es raro ver 
dentro del sagrado recinto, bueyes y ca-
ballos en busca de su alimento, pisotean-
do las sepulturas y hundiéndolas con su 
peso. 
Asi nos dicen personas que han visita-
do ese lugar, y llenas de sentimiento nos 
manifiestan su d'sgusto por el poco res-
peto que so observa por parte del encar-
gado o encargados de su limpieza y con-
eervación. 
No sabemos si el Cementerio pertenece 
a la Iglesia o al Estado, pero cualquie-
ra que sea su propietario, debe por obli-
g(ici6n y hasta por humanidad mandar a 
hacer una limpieza, quitando la yerba y 
basuras en general que nos aseguran con-
tiene en gran cantidad. 
Nos hacemos eco de estas noticias y 
aunque pensamos realizar una visita a 
dicho lugar para ampliar más, si es po-
sible, estos detalles, llamamos la aten-
ción por hoy a quien corresponda para 
que cumpliendo, como dejamos dicho con 
su obligación, cuiden algo más ese peda-
zo de terreno que tan buenos pesos está 
produciendo. 
E . P . D. 
E l pasado día 26 del actual, entregó su 
alma a Dios, la bondadosa señorita Ma-
ría Amador, después de una larga y cruen-
ta enfermedad para la que no fué sufi-
ciente la Ciencia r.i los múltiples cuida-
dos de una amantísima familia. 
Su entierro efectuado en la mañana del 
domingo, fué una verdadera manifestación 
de duelo y cariño hacia la desaparecida 
que durante su corta vida solo supo pro-
digar el bien y crearse amistades y ca-
riño por todos las personas que la tra-
taron. 
Reciban sus aprecias familiares nues-
tro sincero pésame por la pérdida que 
hoy lloran desconsolados y al mismo tiem-
po les deseamos la resignacln y confor-
midad necesarias para soportar esa des-
gracia. 
L a nota del día. 
Lo es en este pueblo, la serie de ar-
tículos insultantes y faltos de todo senti-
do común que están apareciendo en dis-
tintos diarlos capitalinos, dirigidos j i los 
empleados de la Compañía "The 
Land y Leaf Tobacco 
mino. 
Se trata de los incendios ocurridos en 
la finca "Vivero" de dicha Compañía, por 
los que está detenido y procesado con ex-
clusión de fianza un hombre, único con-
tra quien al parecer, hasta hoy, han re-
sultado cargos suficientes para ese proce-
samiento. . . . . . i „ 
Y en vez de ayudar a la Justicia, en 
vez de buscar detalles o pruebas dignas 
de crédito que Ilustren y que, como se 
empeñan en demostrar, demuestren la In-
culpabilidad del detenido, sus defensores 
se contentan con inventar acusaciones fue- | 
ra de toda lógica, en Insultar a los em- ' 
pleados antes dichos, y en "tirar sus chl-
nltas" ni digno Juez Especial, doctor Ni-
colás Losada que entiende en aquella 
causa. , _ , 
No es asi como se llega al fin desea-
do. Busquen datos, ayuden a la Justlm. 
provéanse de buena fe y trabajen por la 
razón, por la Justicia y por la verdad, a 
quien se debe todo ciudadano que se con-
sidere autorizado para mezclarse o tratar 
de asuntos de esa naturaleza. 
Esto es lo dlpno. No trabajen detrás 
de bastidores: déjense los evcuclques de 
otras épocas de mezclarse en negocios que 
no les importan un ápice y . . . "a hacer 
pildoras o bendecir hostias" que es tarea 
más productiva y más decente, (cuando se 
hace de buena fe), que no pretender con-
vertirse en desfacedores de entuertos sin 
más armas qu© la que la Naturaleza les 
dló para „parlar" y otras cosas más. 
y E S P E C I A L . 
Cuban 
de este tér-
Suscr íbase al D I A R K T D E L A M A R I -
NA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A ^ 
J P . M E S A 
Annndoc 





ctnsA, « t 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nthn. Uno. 
Espedali sta en vfaa nrlnarlaa y 
enfermedad*»» venéreas. Clstosco-
pia, caterismo de loa uréteres y «aca-
men del rl&ón por loa Rayos X. 
Inyecclonee de Neosalvaraan. 
Consaltas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a S p. m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 69 
13135 30 Jn 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altoa; de 2 a A Te-
léfono A.44-65. 
120(54 31 Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
Oargaffita, naris y oldoa. Espe-
cialista del "Centro Asturiano," 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Talé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
121)65 31 Jn 
D r . J o s é A l v a r e z G n a n a g m 
VIAS D I G E S T I V A S 
Cu radón radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a 4. Teléfono A-014S. 
D r . F í L I B E R T O R I V E R O 
Wuim Islliiln on enfermedad«s «si MSÍO. Instituto de Radiología T 
niectrtcldsd Médica. Ex-lnterno éal 
Sañartorlo de Nov York y ex-dtoec-
tor del Banatreio "La E s poran-
ia." Botos, 127 fj de 1 a 4 ». To-
J m l l a m V A-28ÍHL 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos. Enfermedades de Señoras, Nl-
fioa y de la sangre. Consultas t é e 
1 a 8. Animas, 98, altoa. M t í o -
no A-MS8. 
12973 31 Jn 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
•spedallst* en enfermedades se-
jretas. Habana, -46, esquina a Taja-
Hilo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media A A 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Corrientes eléctricos y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neoealvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a & San Mi-
guel, 66, esquina a San Nicolás, 
bajo*. Teléfonos A-9380. F-1354. 
D r . R O B E L I N 
F I E L , SANGRE Y E N F E K M H -
DA DES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 9L 
T E L E F O N O A-1332, 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20A 
Especialista en estómago, intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1 po-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estómago e Intestinos por medio 
del anállirta del jugo gástrico. Coa» 
saltas de 12 a A Prado, TA Te-
léfono A-014L 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano oe la Casa de 
Balad "Le Balear.". Cirujano ie l 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partoa y 
cirugía en general. Consaltas: da 
Ü a A Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 60. Teléfono A-2S5& 
D r a . A M A D O R 
HspeolallBt* «a bt* enfennedadas del 
estómAgo. 
T R A T A POB VJi PROCKDIMXEN-
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
CV^KHAS D E L ESTOMAGO T L A 
ENTILE I T I 8 OBOXVCA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
OONSUX/aASt D E 1 • S. 
talad, 5S. Teléfono A-eOBO. 
G R A T I S A LOS P O B R E S . LUNES. 
If i lBRCOLES T V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A DIABKTS58, POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas Corrientes 
late 
tos, de 3. a á 
sHctrlcaa y 
maaaie Tltrat<wlo, en Cuba, 37, al-
,  n  i v en Correa, esquina 
a San Inoalocfo. Jtats üel Monta. 
Teléfono 1-2090, 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Betableclmlento dedicado J l trata-
miento y curación de las enfermo-
dades mentales y nerrlosaa. fUnico 
f^oülí cl^"eK c"s"na, S8. Telétono 
»"**iA Caaa particular; San Lá-
saro, 22L Teléfono Í&4C93. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. PleL Enfermedades so-
antaa. Tengo neosalvarskn cara tn-
vaeclonea. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
X-SSOT. Saá Miguel, número 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Oatodrátloo de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Matflctna general y especlalmaate 
so enfermedades secretas de la péaL 
Consoltaa: de 8 a 8. excepto los 4o-
ggnfoa. Saa Mlgual, 156, altoa. Ta-
P r . F r a a c i f c o J , d e V e l a f c o 
Bnfennedades del Coraaón, Pal-
mo nes, Nerviosas, Piel y enfermo-
dades• aecretas. Consaltas: De 12 a 
2 loe días laborables. Salad, nú-
maro 34. Toléfono A-5418. 
D r . F r a n c i í c o d 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoalcldn de la Iñi-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital námero Uno. Consultas: aa 
jT a 3. Consulado, námero te. Ta-
léfono A-464A 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
da la Casa de Beneficencia Mádlo^ 
Mifenaedades de ios nlflos. Médicas 
Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 




D r . R O D R I G U E Z M O U N A 
Bx-lefe do la Clínica del Dr. P. 
Ilbarrán. Bnfennedades 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
¡Ufiana. Consona» particulares: de 
á a 6 de la tarda Sefloraa: fcoraa 
especiaos previa citación. Laaa»a-
rllla, 7 l -
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
13258 30 jn 
D R . G A R C I A R I O S 
De laa Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ¡Je la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl iacl<Vn 
tranatlmpánlca. Graduación do la 
vista. Conaultis particulares d© 8 
a 8. Para pobres de 8 a 7, dos 
8moa al mes por la Ineciipclfia. eptuno, «1. Teléfono A-8482. 
D r . i . D T A G O 
Bnfei modados secretas 7 do a «Horas, 
Cirugía. Do 11 a A Empedrado, rfl-
1A 
D R . J . B . R U I Z 
Be los boopltaleo de Filadolfla, 
New York y Heroedee 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clsffcocópicoe. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Sao Raftiet, 80, «Ros. De 12% a A 
Toléfono A-9061 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consal-
tas de 12 a 2 en Neptono, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-3245. 
13219 30 jn 
D r . E u g e n i o A l t * y C a b r e r a 
Madlclna en general. Especlalmen-
4 tratamiento de las afecciones dol 
Moha. Casos Incipientes y avánza-
los ¿ s toberculosls pulmonar. Con-
saltas' diariamente de 1 a A 
Neptono. 126. Teléfono A-IMA 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBDIOO DB VtMOñ 
Osasoltas] ta SS a A Ctacdn. n , 
d amaina a Aguacate, ToMfo-
M> A 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Bnftsrme-
dades del pecho, exciualramente. 
Consultas: de 8 a 6. 
P O B R E S : GRATIS, 
OBBAPIA. 49, BAJOS. 
12963 31 jn 
D R . 6 . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S ¡SECRETAS 
Apfreacldn Intravenosa del 914. 
Consunaa d« S a A ten Eafasá 
86. altta. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en generaL v M. 
pee talmente enfermedades de U ¡ 
vlaa dlgeatlvas y trastornos de la 
nutilclOn. Consultas: de 1 y mldl l 
T S A * 0Ia£?2 por «maulta: $5. 
Teléfono A-7810. Sao L¿xa.ro, 22A 
•ntre Gervasio y Belaacotón. 
C-2623 SOd. 10 a. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático d* la B. de MedHlna 
Sistema nervioso y eafermdiades 
mentales. Consultas; Lunes, Miérco-
les y Víamos, de 12% A á%. Ber-
82. 
Sanatorio. Barreto, 
esa. Taiérooo B U L Ooa&aba-
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r a j a ^ a . la Quinta « • Salad 
L A B A L B A B " 
Bnfarmodadea de aafiona » t iraría 
ee S^neraL Consultas: d i f a 11 
San í o*A 4». Tolífooo A-MTL 
31 jn 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
r a . . r . r u a ' . d x f . TI?. 
20768 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
p r 
1 ^ 
D r . A D O L F O R E T E S 
« Intestinos, «xelustra-
ponsnltasj df T% a _8%_a. 
xa. tssáprjgla, t i . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operación*, de 8 a 5 de la Urdo. 
19, Santa Clara. 19 
(entre Inquiaidor y Ofidios.) 
12066 
^ P NA-
E s p e c i a l i d a d 
trasladado 
tai a O'Rellly, « f ^ t e 
tas de 8 a 12% 9|¿ ^ C o ^ 
12911 
D r . A D O L F O E . DEAPÎ T 
CIRUJANO DEVTf^ON 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z BRIGAIN 
Comadrona facultatlra de 1/?. 
elación Cubana" y "lo i Z80-
Recibe órdenea. E s c o U r 5 ^ 
O C U L I S T A S 
D r . A . P O R T O C A R R £ R o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y m*^. 
CONSULTAS PARA L08 P O r W 
$1 A L MES. DB 12 A 2 P^?,8.1 
C U L A R E S : D E 3 A 8 AaTl-
S»n Nicolás. 52. Teléfono A-Sati 
13257 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
Oculista de la Asociación de n. 
pendientes del Comercio. Consuluñ 
de 1% a 3^. ob,spo> 56 ^ 
C 3896 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 66, iít0lt 
C 3069 jad-la 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Con-
satas diarlas. Particulares. De 3 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7758. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta. 
88, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 





























































D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e i 
OCULISTA 
Consultas 7 operaciones te • • U 
f ds 1 a A Piada. ISA 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e x 
OCULISTA 
Jefe da la Clínica dol doctor 7. 
iantoa Fernández. 
Ocallste del "Centro Gallesa" 
Oe 10 a A Prado, 109. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Aerí-
cola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 248. T e L A-5244. 
13128 30 jn 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
S E PWACTICAN ANALISIS QUI-
MICOS E N GENERAL 
Completo: $2.00 moneda <>fld«J; 
Laboratorio Analítico del d«^f 
Emiliano Delgado. Salud, <» l0"' 
Jos). Teléfono A-8822. 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A A L F A R 0 
Fama justificada. 78, Habana, U 
¡La cura stai la oporaotóní eln *»; 
ler por grave que sea. fu 
sos trabajos por abono. 
13040 
C A L L I S T A R E Y 
Neptano. 6. 
E n el gabinete o a domicilio. 
Hay servido de manicura 
F . T E L L E Z 
q r m o P E D i s T A «ENTÎTCO 
VE¡peciaUsta en oalloa, ufl»J ^ 
tosls, onicogrlfosls y todas^ ^ 
clones comunes de v * * coa*0^ 
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^ 0 U X X V 
Ü l A K i O ÜL L A iviAKiiMÁ Jumo 9 de 1917 . 
P A G I N A S í t T L 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O . T E R C E R P I S O . 
L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a f l i a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r o 










"os reoibido..el njmero de Junio 
^¡Veláo11 bardo^auneero Agustín 
. f„n!»—Cuento Inspirado en la 
iH» Anto"*-^ seüorita eu socieaad. 
_.ntaci6n (ie." sta 
Frincis"\":ag -'Virtuosas del Arte". 
B«n«di.*I?"• dedicada a la ciudad l*rmo'a pá^n los retratos de las lln-Semedios. ' ^ a r y Carolina Jimé-feñor tas Ant^ma^ América 
m*"1106 y las viejas", por Félix Ca-
B ^ - 1 rato—"A las lectoras lln-
f^ágina de amena y delicada femi-
¡ f e n n ^ S o t í W de bien Inspirado 
"P1*8 ñor la Srta. Julia Martínez, 
mismo. P^r 1vlllil de log laureles". — 
•"^i'na eu nue se ofrece sn hermoso 
página eu a y belleza de las hl-
^ t í e t a í por el doctor Serafín 
^«.««itod la Esfinge.—Interesantítl-
0 • J r r S V n n curioso caso de pslcolp-
f^nlna i uBtrado con nn retrato de 
L I B R O S 
E l corral y sus huéspedes.—Estudios [ 
sobre la materia de acuerdo con los ade-
lantos del din y en consonancia con las 
prácticas de uso corriente en unos y otros • 
países extranjeros, por M. Escandón. Edl- ! 
clón profusamente ilustrada. 1 tomo, te- I 
la: $2-00. I 
Avicultura inlustriai.—Tratado práct i - . 
co de la cría lucrativa de las aves de 
corral. Sus enfermedades y modo de com-
batirla, por J . Uubio. 1 tomo, tela; $2. 
Cría lucrativa de las gallinas y demás 
aves de corral.—'Incubación natural y ar-
tificial. Razas, cruzamiento, gallinero, 
alimentación, enfermedades, etc., por Na-
varro y Soler. 1 tomo, pasta; $2-50. 
Las aves y sus productos.—Explotación 
económica do las aves de corral, por San-
tos Arán. Edición ilustrada. 1 tomo, te-
la; $3-00. 
Compendio de Avicultura, por Salvador 
Castello. 1 tomo, pasta; $3-00. 
Avicultura.—Curso completo de gallino-
cultura e industrias anexas, por Salvador 
Castello. Obra de texto en varias escue-
las de agricultura y avicultura ibero-ame-
ricanas. Toda la obra constará de 5 volú-
menes, estanoo a la venta el Tomo I . Zoc-
temla especial de las aves domésticas. 
Precio del Tomo I en pasta; $5-50. 
Librería "Cervantes," de Rcardo Velo-
so. Qallano 62, (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4n58. Habana. 
Tédanse los Catálogos de Medicina, Le-
gislación 1 Jurisprudencia, Novelas y Poe-
sías, Literatura Clásica y Crítica. Libros 
de Cuentos para Niños, Catálogo de obras 
de Teatro, con expresión de Tos actos y 
personajes que para su representación se 
necesitan. Catálogo de Obras de Hipnotis-
mo. Todos se remiten enteramente gratis 







'anarlo (El).—Su origen, razas, cría, 
*nT cruramlentos y enfermedades, 
Antonio Kecasesns. 1 tomo, rústica; 
aloma0»' (Cría lucrativa, de las.)—Ra-
cruzamientos, reproducción, alimentu-
enfermcdades y productos. Reglas 
K u construcción de palomares, por 
"nso Neguez. Edición ilustrada. 1 
i- 50 centavos. 
illinero práctico.—Estudio industrial 
n esubleoimiento modelo para la ex-
áclto Rallinera en grande escala, por 
de Torres. 1 tomo, tela; 70 cts. 
tula del avicultor cubano, por Carlos 
i v Sánchez, 1 tomo; 80 centavos, 
iric de criar gallinas (El).—Obra de 
Ugscl6n avícola Ibero-americana, por 
b'dor Castelló. 1 tomo, rústica; $1-00. 
fría de la gallina e incubación arti-
(Mamial práctico de), por Pablo 
c\\\s Razas, instalación, higiene, ali-
itadón, puesta, incubación natural y 
ffieiül cria, cebo, enfermedades, etc. 
bino: $1-25. 
Inimales de corral (Los.)—Cría de ga-
ns. pavos, gansos, patos, pichones, co-
• etc., por Alberto Larbaletrier. 1 
,.' tela; $1-25. 
•ia liKmtlva de la gallina y demás 
domésticas, por Jacinto Pacheco. Ra-
inptalaclón, entretenimiento y cebo, 
libación natural y •artificial. 1 tomo, 
la; $1-50. 
C O N E N E R G I A S 
Llegar a la vejez, y ser como en la 
edad de los 20, fuerte, vigoroso y saluda-
ble, es el secreto de quienes saben vencer 
• 1 rtesgaste físico y toman las pildoras 
Vltallnas. que dan energías, vigor físico 
y fuerzas extraordinarias. Reverdecen los 
afios. Se venden las Vitalinas en su de-
pósito " E l Crisol," Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 i 3. 
odex 
or J, 
Isla sus m m c o n b u e n o s T r a j e s , p o r 
ico d i n e r o . En e s t a Casa l o s e n c o n t r a r á . 
A ^ t t - j / M c i o 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l t l u r s t 




T r a j e s m a r i n e r a , b l a n -
c o t e $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 , 
$ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
T r a j e f o r m a r u s o , d e 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 9 5 , $ 2 . 2 5 , $ 2 . 7 5 
$ 3 . 0 0 . 
T r a j e s t a c h o n e s , b l a n -
cos , d e $ 2 . 5 0 y $ 3 . 5 0 . 
T r a j e s m a r i n e r a , c o l o -
res d e 9 5 c e n t a v o s , $ 1 . 5 0 , 
$ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
T r a j e s f o r m a r u s o , d e 
$1.75, $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
T r a j e s t a c h o n e s , c o l o r , 
de $ 2 . 5 C y $ 3 . 0 0 . 
E s la med ic ina . del « r e u m a en todas^sus mani fes ta-
ciones,, hace ^eliminar el á c i d o ú r i c o y4 vence' el ataque 
m á s crue l a las pr imeras cucharadas . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : ] S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , , B a r r e r a y 1 M a j ó C o l o m e r . 
en nosotros, con nuestro espíritu de san 
tidad, con la plenitud de vuestro poder, 
con la perfección de vuestras virtudes y 
de vuestros medios. Dominad eu noso-
tros sobre el ncder del enemigo, con la 
virtud del Espíritu Santo y por la gloria 
de nuestro Padre Celestial. 
Si nuestros pecados nos llenan de te-
mor, v tememos acercarnos al que nos ha 
d,e juzg&r, vavamos a María, a nuestra 
dulce Madre. Pidámosle nos conduzca an-
te su Hijo. 
María cumplirá con alegría su misión, 
rogará por nosotros, v Jesús nos otorgara 
el perdón y su amistar, prenda de paz y 
amor. 
Escuchemos la voz del Vicario de Cris-
to y oremos por la consecución de la paz. j 
E X A M E N E S P E I.A E S C V E L A NOCTVR- I 
NA D E L A A X r N C I A T A . E S T A B L E - | 
CIDO E X E L COLEGIO SAN L U I S , I 
CUBA, 130. 
Dieron comienzo el día 23 de Mayo, por 
la noche a las 8 y media. Asignaturas, 
Aritmética y Gramática. 
Día 25, noche, a las 8 y media. Geogra-
fía y Constitución de Cuba. Día 28, no-
che. a las 8 v media. Dibujo Geométrico, 
teórico v práctico. Día 30, a las 8 y me-
dia. Historia de 'Cuba e Inglés. Dia lo. 
de Junio. Reparto de premios. 
Presidieron y formaron el Tribunal, el 
R. P. Jorge Camarero, Director de L a 
Anunclata. E l doctor Echavarría, Presi-
dente de la misma. E l Secretario do la 
mencionada doctor Nicolás Carballo y el 
Tesorero, señor Robustiano Rulz. E l Di-
rector de la Escuela Nocturno, seílor Jo-
sé Rosell y el profesor de la misma, señor 
Antonio Salsa. 
Terminado el reparto de premios, el R. 
P. Camarero, exhortó a todos para que 
continuaran por el camino del bien, que pu-
dieran en su día ser gloria de la patria 
y formar hogares de familia cristianas. 
Haciéndolos presente que las clases del 
próximo curso darían comienzo el 2o. lu-
nes de Septiembre o sea el día 10 del 
mismo. 
Número de alumnos examinados: 17. 
Obtuvieron medallas de la. dase y Di-
ploma de Honor: los alumnos Arturo Sán-
chez Quintero, Agustín Navarro Parrilla, 
Evello Jaime Rorgier. Ricardo Castillo y 
Cabrera, Miguel Angel "Wllson y Cadenas, 
Juan Armenteros y Cuesta. 
De la clase Preparatoria: Manuel Rome-
ro y Jiménez, José Castillo y Cabrera, 
Modesto Wllson y Cadenas, Luis Butrón 
y Castaño, Onofre Vives y Ferrer, Ama-
dor Rlvas y Vega, Angel Nilo y Dávalo, 
Miguel Labarrere. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E L J U B I L E O C I R C U L A R Y E L SANTI-
SIMO CORPUS C H R I S T I 
Viernes y Sábado. Por la mafíann a 
las 8 y media se celebrará Misa solemne 
con exposición del Santísimo. A las 5 p. 
m. sera la reserva. 
Dominico. Después de la Misa cantada 
en que predicará el M. L C. doctor Andrés 
Lago, se impondrán las medallas a las 
nuevas hermanas y se distribuirán los Di-
plomas a todos los Hermanos. Por la 
tarde a las 5 será la reserva y procesión, 
terminando con la bendición. 
GRAN F I E S T A D E L CATECISMO D E 
B E L E N . 
Los Caballeros y Jóvenes de L a Anun-
clata. invitan a los niños del Catecismo 
de Belén a una Gran Fiesta el domingo 
17 de Junio. 
Por la mañana, a las 7 y media en el 
Salón del Colegio se celebrará una Misa 
Solemne, para terminar el Curso de 1918 
a ¿917; en la Misa harán su Primera Co-
munión varios alnmnos y comulgarán to-
dos los niños matriculados en el Catecis-
mo. 
Después del Acto religioso pasarán los 
niños a los corredores del Colegio donde 
La Anunclata les obsfqulará con un al-
muerzo de arroz con pollo y pasteles. 
Más tarde irán a la "Quinta de la Asun-
ción" todos los que reúnan los ocho vales 
azules del Curso para almorzar con sus 
Profesores. 
Precederá una Preparación para los ni-
ños de Primera Comunión los días 1L 12, 
13 y 14 a las 2 de la tarde en el Colegio 
y tendrán lugar las Confesiones el sába-
do 16 a las 2 p. m. en la Iglesia da 
Belén. 
UN CATOLICO. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A RA-
S E D E U N C A P I T A L . 
í f = ¡ l L hombre qu« a h o n » tíen« 
5 51 siempre a>Eo que lo ahrie» 
|BJBI| contra la necesidad mlwu 
iras quo el qu« no ahorra tion» 
siempre ante s í la amena*» do * 
miseria. 
I L BANCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E C U B A abrg 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelanto f 
paga el T R E S POR CUENTO D B 
luiejfés, 
l A S L I B R E T A S - D E A B O * 
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U -
M B Ñ D O L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TtEM-
PO S U D I N E R O . 
Mamá: To'quiero nn METZ con fuelle, alumbrado eléctrico, rueda de 
repuesto, nuevos modelos, sistema neumático. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Rogativas por la Paz, al 
Sacra t í s imo Corazón 
de J e s ú s . 
L'Osservatore Romano ha publicado una 
hermosísima carta de Su Santidad Bene-
dicto XV, en la que recuerda su llama-
miento a los católicos de^ mundo (en Abril 
de 1915) invitando a todos a consagrar 
sus hogares al Sagrado Corazón de Je-
sús como efcaz preparación de los espí-
ritus para la paz. Señala el Santo Padre 
a los pueblos el único camino de harmo-
nizar el honor con la puz, evitando las 
discordias y echondo el cimiento en que 
lia do descansar el edificio de una concor-
dia duradera y firme. 
Opclsum <iue confia en qu© el suspira-
do día de la paz no esté lejano. Si hasta 
ahora su voz no ha sido escuchada; si su 
palabra se ha perdido entré el fragor de 
la lucha, no por eso desalienta ni pierde 
la esperanza de que los hombres que hoy 
luchan depongan su hostilidad y vuelvan 
a ser hermanos. 
Suplica fervorosamente que Ilumine a 
los gobernantes para que éstos compren-
dan la grave responsabilidad que tienen 
ante Dios, y no resistan por más tiempo 
a la clamorosa y angustiosa voz de los 
pueblos que Invocan la paz. 
Tehnlna exhortando a todos a que en 
el presente mes de Junio eleven sus ora-
clones al Deífico Corazón de Jesús, y re-
comienda a los Obispos de todo el mun-
do a que secunden esta piadosa iniciativa; 
aconseja la perseverancia y confía en el 
éxito si se acude al Sagrado Corazón , por 
medio de la Santísima Virgen, Invocándo-
la como Reina de la paz, con la ferviente 
súplica de las madres, las esposas y los 
niños. 
¡Quiera el cielo que a la voz paternal 
del Soberano Pontífice respondan como un 
eco los corazones todos de la cristiandad, 
que unidas en caridad todas las alma'S 
eleven al cielo una plegaria llena de fe, 
de perseverancia y de amor, una plegaria 
que logre hacer violencia al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, pues sólo por la oración 
y por sobrenaturales auxilios se pueda 
obtener la anhelada naz!" (De L a Lec-
tura Dominical de Madrid.) 
Ya sabéis cual es el ardiente deseo del 
Sumo Pontífice, socios del Apostolado de 
la Oración y de su Guardia de Honor, y 
demás devotos del Sacratísimo Corazón de 
Jesús. Cumplidla, pues. ' 
Más para que vaya unida al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús, debemos unirnos a 
E l , y esto se obtiene por la Comunión 
Sacramental, en la cual nos transforma-
mos en E l . 
grada Mesa, para saciarnos de la vida del 
amor, puesto que Dios es el Infinito amor. 
Jesucristo mostrando su Corazón a los 
hombres les dice: "Venid n Mt. los que 
ectáís fatigados y afligidos y l'o os ali-
viaré. (Mateo X-2G.) 
Hoy la humanidad está afligidísima y 
fatigada. 
Necesita le alivien sus desgracias. Pre-
cisa cese el Imperio de Marte, que cubre 
el mundo con el ft'iuebre manto de la de-
solación y la muerte. 
Vayamos, pues, a Jesús. Purifiquemos 
nuestra conciencia si se halla manchada 
por la culpa, que nos hace* enemigos de 
Dios. Concertadas las paces con E l , Lo 
cual desea %ivamente, para eso de.ió ins-
tituir el Sacramento de la Penitencia, 
aceptemos su invitación, el regalo de su 
Cuarpo y Sangre, y en posesión de su 
deifico Corazón, dirijamos fervorosa ora-
ción al Eterno Padre por la pacificación 
del mundo. 
Y no dudemos, que al ver el divino 
Corazón de su Hijo, exclamará: "Este 
es mi Hijo muy amado, en quien tengo 
todas mis complacencias " 
"Hágase como lo pedís. Nada puedo 
notaros, porque he prometido conceder 
cuanto se me pidiera en KU nombre." 
J u g u e t e r í a P I E R R O T , B . R e d o n d o 
G & l U n o 17 y Obispo 1 1 0 . - T e l é f . A-4000 
c 4057 a l t 4d-9 Matas Advertislng Ageney 
Procuremos, pues, acercarnos a la Sa- Jesús, Eucaristía santa, venid y vivid 
r LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUVEB" 
y otras, mareas de $35.00 6 más 
VENTAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , Z ^ l ^ h o 
r 
F O L L E T I N 11 
H E M I D E M E S S E 
$ TRES O U Q U E S i S 
vERSlON C A S T E L L A N A 
? w ANDREA L E O N 
«OMO PRUIBRO 
T*OU en i '. 
^ -««.oain. número 32-B. 
/ ATciasf11,,1* ha,cía 8ufrir. «so 
J j l l ^ r f Í \ á l J ^ o u e S a fin de 
• v V ^ f a l a r h , ^d,a ^ « ^ n t e con las 
W n ^ e pasad^ ia8 B.eiltes con qule-
¿ C T ^ o e n ^ m - n ^ vi(la Ri hubiera 
Inti08 ^mensales dT1" ^ ^ u t e m e n t e 
i f í e n t e riBit« 5 de 8U Padre. 
O n . ^ o s . 8uRyinw a Perfectamente 
^ - a d o ^ ^ e n ^ « 
*}t!ín* <1e a n ^ , , J o ' por<l"e <l«e-
- ¿u?,Ue ^ntaba11^"0,0 ln« bases *i 
1í»iiO n,'ro espovo e* ,ablecer entre ella 
« ¡ • t í de Bucv-f «,L2U fortuna. 
I —Señorita, dijo, al punto a que hemos 
llegado, creo urgente tengamos una con-
versación relativa a nuestra recíproca si-
tuación. He pedido vuestra mano al se-
ñor Cardlnet hace tres semanas y me 
autorizó a "haceros la cotre:" éstas fue-
ron sus expresiones. Hace quince días con-
sentisteis en ser mi mujer; esta noche 
se ha firmado el contrato, y antes de 
un mes estaremos casados... 
"Pues bien, he estudiado vuestro ca-
rácter y creo conoceros. Además sé que 
habéis amado al señor Enrique Mlmerac y 
que no habiés consentido en darme vues-
tra mano hasta que supisteis que el hom-
bre que amabais había abandonado la 
Francia para casarse en el extranjero. 
"En fin, tenéis diez y siete afios y yo 
cuarenta. No tengo la fatuidad de creer 
qíie podré hacerme amar. Nuestro casa-
miento es, por lo tanto, un matrimonio 
de conveniencia. Me traéis una gran for-
tuna, que me permitirá llevar dignamen-
te el nombre que me legaorn mis antepa-
sados, y podéis tener entera confianza en 
que no quiero ser para vos sino un pro-
tector, un guía, un hermano^ mayor. Yo 
trataré de conquistarme, no vuestro amor 
—sé que no lo había de lograr, — sino 
vuestro afecto. Quiero que seáis todo lo 
feliz que pueda ser tina mujer en una 
unión tan desproporcionada como la nues-
tra. Eso es todo lo que tenía que decl 
ros. 
—Os agradezco vuestras palabras, re-
puso Clotilde con una gravedad que «or-
prendld al duque. Ya os hlca saber que 
amaba al seílor Enrique Mlmerac. Entre 
su padre y el mío existe una aversión 
que no trato de calificar, y que provie-
ne de rivalidades comerciaies: pero du-
rante mucho tiempo habían sido amigos 
Intimos. Enrique y yo, cuando niños, he-
mos Jugado Juntos. 
"Iba yo a cumplir diez y seis años cnan-
do por casualidad le volví a ver: acababa, 
después de haber pasado el doctorado, 
de entrar en la magistratura. Yo le ama-
ba, no con un amor de colegiala, sino con 
un amor serlo, formal, razonado, si pue-
de calificarse de ese modo un sentimien-
to en que la razón ocupa tan poco pues-
to Dispensad si os hablo as í ; pero yo ha-
bía hallado en él el hombre que conve-
nía a mi carácter amante, pero grave y 
algo triste. Puesto que os habéis tomado 
el trabajo de estudiarlo, habréis podido 
observar que me gusta la vida sencilla, 
la soledad y la calma. Yo no habla na-
cido para vivir como debe hacerlo una 
rica heredera. Confieso que mi gran for-
tuna me estorba. Eso debe pareceres bien 
extraño. •„ 
"Yo hubiese sido feliz con ser esposa de 
un hombre ocupado, sobre todo ocupado en 
trabajos de Inteligencia, como médico, es-
critor ó magistrado, y habría adorado á 
mi marido y á mis hijos viviendo lejos del 
mundo, en la paz dulce é íntima de mi ho-
gar. 
" E l sefior de Mlmerac me parecía tener 
los mismos gustos que yo, y á pesar de la 
diferencia de fortuna que nos separaba, y 
á pesar do la animosidad que existe entre 
las dos familias, esperaba ser suya, por-
que mi padre me quiere y habría cedido á 
mis súplicas. 
"Según parece, el señor de Mimerac no 
me amaba como yo á él. Ya sabéis lo que 
ha pasado. En suma, que voy á ser vuestra 
esposa. Pues bien, permitid, caballero, que 
os hable con franqueza. Habría buscado 
esta entrevista si no hubieseis tenido la 
generosa idea de provocarla. 
—Os escucho y os prometo de antemano 
respetar escrupulosamente vuestra volun-
tad. 
Vos lo» habéis dicho, nuestro matrimonio 
es un matrimonio de conveniencia. Sois du-
que da Bupy-Lornáns, y mi padre se con-
sidera feliz con hacer de mí una duquesa. 
Corriente; pero es preciso que antes arre-
glemos nuestras futuras relaciones respec-
to uno de otro. 
"No me a m á i s . . . No soy hermosa... y 
apenas me conocé is . . . De modo, que como 
habéis dicho anteriormente, seréis mi pro-
tector, mi guía y mi marido, puesto que se-
ré duquesa de Bucy-Lornáns; pero tengo 
empeño en declararos de antemano que si 
nuestra unión tiene por objeto el unir un 
Ilustre título á una gran fortuna, en lo que 
me concierne no debéis aspirar á otro. 
"He Jurado no pertenecer nunca sino al 
hombre que me amara y que yo amase. Si 
he tardado en decíroslo, es que estaba se-
gura de que aceptaríais este convenio. No 
veáis en mis palabras mala Intención. . . 
"Diré más; si he consentido en daros mi 
mano, ha sido, sobre todo, porque os pre-
fería á cualquier otro, en el sentido de que 
contaha firmemente que no os sorprendería 
mi lenguaje, que á otro cualquiera y de 
parte de una joven habría parecido extra-
ño, por no decir más. 
"Sin embargo, tened la seguridad de que 
vuestro honor está en buenas manos. Creed 
que minea tendréis que dirigirme ningún 
reproche. Permaneceré pura, y vuestro nom-
bre no sufrirá mancha alguna por culpa 
mía. 
"Después de nuestro matrimonio queda-
réis tan libre como antes; pero me dejaréis 
vivir á mi gusto, no pidiéndome que aban-
done mi soledad sino cuando lo exijan en 
absoluto las conveniencias y las necesida-
des mundanas. 
E l duque Iba á contestar, Clotilde le de-
tuvo : 
—TTna palabra todavía, os lo ruego. E s 
preciso que me conozcáis por completo. 
Soy á la vez tierna y decidida, delicada y 
firme. Si me hieren, sé defenderme. Yo res-
petaré nuestros convenios mientras vos mis-
mo los respetéis. 
"Como he vivido mucho, por gusto, en el 
silencio y la soledad, he reflexionado más 
de lo que acostumbran las jóvenes de mi 
edad. MI Instrucción es más extensa que la 
de mis compañeras. No os sorprendáis, 
pues, de oírme hablar cou.o lo hago. 
"Moralmente, estad seguro de que soy 
Joven pero al mismo tiempo mujer ya for-
mada...' 
"Ahora, señor duque, ya sabéis, lo más 
exactamente posible, á quién vals á dar 
vuestro nombre. Estáis decidido á cum-
plir vuestros compromisos como yo cum-
pliré los míos? 
E l duque repuso con voz grave: 
—Señorita, tal como os acabáis de mos-
trar, aslmisnu) os habla Juzgado yo. Os 
repito que no soy bastante fatuo para creer 
que podréis amarme nunca. En cuanto á 
mí. permitid que os diga que no apreciáis 
bien la naturaleza de mis sentimientos. No 
quiero haceros una declaración de amor 
que sería ridicula por mi parte, pero no 
dudéis de que he sabido apreciar vuestro 
mérito. 
"Si no puedo pretender á vuestro amor, 
os aseguro que aspiro á obtener de vos un 
sólido afecto, del que no soy Indigno. Mien-
tras tanto, acepto las condiciones que me 
imponéis. ¡Podéis consideraros libre, abso-
lutamente libre, suceda lo que suceda! Os 
lo repito, suceda lo suceda. 
"Nunca os dirigiré el menor reproche, 
entendedlo bien... á condición tínicamen-
te de que evitaréis por completo el escán-
dalo. 
—Xo comprendo lo que me queréis decir, 
caballero, dijo Clotilde sorprendida. 
—Basta.. . nada tengo que añadir. Va 
á terminar el concierto y es preciso que 
volvamos á reunimos con los convidados 
En efecto, los aplausos de los Invitados 
que aclamaban á los artistas, anunciaban 
el fin del concierto. Luego oyóse ese rumor 
confuso que produce la gente cuando cam-
bia de sitio. 
—Venid, señorita, dijo el señor de Bucy-
Lornáns. 
Cuando Iban á salir, apareció radiante 
de alegría el señor Cardlnet. Vló junto fl 
los novios y se sonrió. 
—Una entrevista á solas. Perfectamente, 
dijo. ¡No trato de molestaros, hijos míos.' 
I V 
Según había dicho el señor Mercler, no-
tarlo de la señora de Bucy-Lornáns, Ludo-
vico Cardlnet compró el hotel del arrabal 
Salnt-Honoré. 
L a duquesa se había retirado á su casa 
de Auteull. 
. E l señor Cardlnet. convertido en prople 
tario del hotel, metió en él una verdadera 
legión de obreros para hacerlo arreglar á 
la moderna y suntuosamente. 
Quería que su yerno y su hija se pudie-
ran instalar allí á la vuelta del viaje de 
novios, que habían hecho á España. 
E l duque se había llevado efectivamente 
á Clotilde en cuanto terminó la ceremonia 
nupcial y contaba permanecer dos meses 
fuera de Francia. 
E n estos dos meses, el sefior Cardlnet 
transformó por completo el antiguo hotel 
de los Bucy-Lornáns, haciéndolo amueblar 
por uiv tapicero hábil y afamado. 
Aquilla transformación le costó ai vlelo 
perfunilsta un millón doscientos mil fran-
cos, que había pagado al contado, aprove-
chando el descuento, porque todos los be-
neficios, por pequeños que fueran, se de-
bían aprovechar, según máximas del señor 
Cardlnet que sabía perfectamente el valor 
del dinero... ¿Acaso no había ganado ñor 
sí mismo la gran fortuna que poseía v con 
bastante trabajo, para que tuviera iiiterés 
en defenderla? 
c i n i ^ ' ^ S 06011)0 había regularizado la 
situación de. BU yerno. E n velnticuatw 
horas todo estuvo arreglado. 
L l bueno del hombre pajró la^ rt»,,^.,» 
una mañana el señor Tnrriinl* ' cuando 
tó en las h a ^ X n e s 0 d ? * • ? s ^ l T 
no. que estaba escribiendo en su d J n l * 
f e f ' a S S U 6 l S e l P i d T \ C J ? S * 8 ^ 
taba amifeblado0^ S ' a ? ? ? ñ í f S S í 
X V y con un lujo excesivo 10 Lul3 
E l sefior Cardlnet había anmMA* 
"noble yerno" estuviese s a t S o 
biliario, o sean telas, maderas i f r L 0' 
y pinturas, todo era "de i,. i L br,?ncea 
gún dicen Mos aficionado, es d^ .V 8e-
tenía un valor cónaldeMKil decir, que 
los artistas y l*g g ^ f ^ ^ m c M VW 
alonaban y / p o r las cosas^nnH 8e aPa-
, Nada más alegre y más fre^igua8-
dad, que aquel despacho HT0, S2 VER-
claros, asientos e l eeaSS v e . n T ' naJe» 
a la vez. con pequeñas e ^ J . conf?rtahles 
con paisajes e J e ^ u t a L ^ M u r a r ' f " ' 1 0 8 
consiguiente, de una flnnL í . y- V0* 
decible, en donde r e ™ w u tonos 
QM«n. .„ te c ™ ' ¿ f S K S K >'"lmi^' co-
El duque llevaba una «leranu hof» A. 
Palio color habana, i l x Z T % ^ ¿ 4 ' 
•AGINA OCHO. 
DIARIO DE LA MARINA Jimio 9 de 19 i i . 
Los gue han sido molesta-
dos por la picazón y se han 
rascado por años consiguen 
el sueño y alivio poco después 
de haber aplicado el Ungüento 
Cadum a las afecciones de la piel, 
como por ejemplo eczema, tíranos. 
sarna. Hadas, cortaduras, 
quemaduras, sarpullido, man-
chas, piel escamosa, excori-
aciones, costras, empeines 
erupciones, etc. Consitó hoy 
mismo una caja de su boticaria 
C o r t e s d e C a n a r i o s 
Como h a b í a anunciado en l a c r ó -
n i ca an te r io r , el domingo ú l t i m o ve -
r i f i c ó s e el acto de colocar la placa 
c o n i - e m o r a t i v a donada a l s u b m a r i -
n o Isaac Pe ra l por las au tor idades 
y sociedades de Las Palmas . 
Dicha placa, m u y a r t í s t i c a , es obra 
d e l a rqu i tec to del M u n i c i p i o seuor 
G a r c í a C a s a ñ a s , y en e l la se cons ig -
na la fecha de la l legada del subma-
r i n o a este puer to . 
D e s i s t i ó s e de ce lebrar la p royec t a -
da misa de c a m p a ñ a , y el homenaje 
r e d ú j o s e a lo dicho. L a d o t a c i ó n del 
P e r a l fué obsequiada con u n c h a m -
pagne de honor en e l Gabinete L i t e -
r a r i o . 
E l buque z a r p ó para C á d i z , con-
voyado por el c rucero C a t a l u ñ a , sin 
v i s i t a r el puer to de Santa Cruz de 
Tener i fe . 
* * * 
L a s i t u a c i ó n se ha agravado en 
Canar ias m u c h í s i m o , d e s p u é s de la 
d e c l a r a c i ó n de g u e r r a de los Estados 
Unidos y Cuba a A leman ia . Ese esta-
do de hos t i l i dad amenaza cer ranos 
comple tamente l a v í a de A m é r i c a y , 
p a r a l a madre p a t r i a no menos que 
p a r a nues t ro p a í s t a l i n c o m u n i c a c i ó n 
l l e v a consigo la r u i n a de nues t ros 
m á s v i ta les intereses. 
H a b í a comenzado a a b r í r s e n o s el 
mercado de Nueva Y o r k , adonde los 
cu l t i vadores i s l e ñ o s esperaban po-
der expor t a r sus f ru to s ; los p r i m e -
ros ensayos y tanteos d i e ron u n re-
eu l tado excelente. Y he a q u í que 
cuando esta esperanza les s o n r e í a en 
Bu d e s o l a c i ó n , s ú b i t o desaparece. 
I m p o s i b i l i t a d a s las expor tac iones a 
E u r o p a , s ó l o esa le jana p o s i b i l i d a d 
q u e d á b a l e s y t a m b i é n la p i e rden . 
E n cuanto a Cuba, se hace m u y 
dif íc i l env ia r l e las cebollas de L a n -
zarote, cuya cosecha ha sido este 
a í - r a b u n d a n t í s i m a y que en Cuba 
t iono su ú n i c o mercado. Nadie se 
a t reve a co r r e r los r iesgos del m a r 
en estas c i rcuns tanc ias . S in embar -
go, se anunc ian algunas exped ic io -
nes; uno de estos d í a s s a l d r á de la 
L u z u n ve lero conduciendo u n car-
gamento de cebolla. 
L a cosecha, vue lvo a dec i r lo , ha j 
sido excepclonalmente buena este 
a ñ o ; pero nunca se ha t ropezado 
con mayores d i f icu l tades para expor 
t a r l a . A h o r a se nos t e l e g r a f í a que | 
A l e m a n i a g a r a n t i z a r á y r e s p e t a r á el 
comerc io de E s p a ñ a con las r e p ú b l i -
cas americanas. Menos m a l s i a s í su-
cede . . . 
* * * 
E n t r e tanto , aefuí vamos v iv i endo 
de m i l a g r o y capeando el t e m p o r a l 
h o r r i b l e desatado por la g u e r r a so-
b r e el mundo. 
L a c o m i s i ó n de Ingenieros que v i -
madera y aguarda ó r d e n e s de sus 
armadores . 
O t ro buque, yanqu i , l a go le ta 
TTí l l lam C. M a y , ha acabado de des 
ca rga r l a madera que t r a í a , y que-
d a r á t a m b i é n esperando ó r d e n e s . 
— L a Cruz Roja c e l e b r a r á el p r ó 
x l m o viernes una g r a n fiesta a r t í s t i 
ca en el t ea t ro P é r e z G a l d ó s . L a 
novedad y ca l idad de los n ú m e r o s y 
elementos que en e l la t o m a r á n p a r -
te, dan sobradas esperanzas de u n 
é x i t o comple to . 
Numerosas y d is t inguidas fiamas v 
cabal leros de la co lonia e x t r a n j e r a 
p r e s t a r á n su va l ioso concurso con la 
p r e s e n t a c i ó n de cuadros v ivos . Los 
doctores Medina y Va l l e , y los s e ñ o -
res don A n t o n i o Mesa, don V í c t o r 
Reina, don E m i l i o Va l l e , don F e r -
nando P é ñ a t e y don J o s é Cruz N a -
ran jo , c o m p l e t a r á n u n sugest ivo p r o 
g r a m a en el que a d e m á s f i g u r a l a 
banda m i l i t a r del r eg imien to . 
T a m b i é n se ofrece la novedad de 
l a c o o p e r a c i ó n del Joven don L u i s 
A r m a s de M i r a n d a , notable d i s c í p u -
lo del b a r í t o n o canar io don N é s t o r 
de la T o r r e . 
E s t á n vendidas casi todas las l o -
calidades. 
— E l domingo d a r á una con fe ren -
cia a los Exp lo radores del P u e r t o e l 
p á r r o c o de Santo D o m i n g o y e lo -
cuente o rador sagrado, don J o s é M a -
r r e r o . 
— A f ines de este mes t e n d r á l u -
gar en L a Laguna , en el ho t e l A g ü e -
re , e l banquete con que sus a d m i -
radores o b s e q u i a r á n a don B a l t a s a r 
Chamsour, c a t e d r á t i c a de aquel I n s -
t i t u t o , au to r de l a obra H a c i a l a c n l -
t u r a europea. 
— E l Ateneo TIner fef io . o rgan iza 
una velada para el v e i n t i t r é s del co-
r r i e n t e , an ive r sa r io de l a m u e r t e de 
Cervantes, y una serle de con fe ren -
cias y debates en sus salones. 
— E l vapor L e ó n y Cas t i l lo ha t r a í -
do de Lanzaro te u n i m p o r t a n t e car-
gamento de cebollas con dest ino a 
Cuba y los Estados Unidos . 
— H a embarcado para la P e n í n s u -
l a don Ja ime Ramone l l , i ngen ie ro d i 
r ec to r de la J u n t a de Obras de l 
puer to , con su s e ñ o r a e h i jos . 
— T a m b i é n h a n regresado a M a -
d r i d el no tab le p in to r , nues t ro p a l -
sano, N é s t o r M a r t í n de l a T o r r e . 
— E l Delegado del Gobierno ha e n -
v iado a esta A l c a l d í a r e l a c i ó n de los 
p rop ie t a r ios que se h a l l a n In te resa-
dos en l a e x p r o p i a c i ó n de t e r renos y 
p i n a s pa ra el abastecimiento de las 
Palmas y su puer to , con el c o m p l e -
mento de saltos de agua para p r o d u -
d u c l r e n e r g í a e l é c t r i c a . 
Dichos p rop ie ta r ios , h a n des igna-
do per i tos para d i scu t i r l o proceden-
te r o n e l nombrado por el M u n i c i p i o 
y l l ega r a u n acuerdo, que a todos 
interesa. 
Trabajos t an Impor tan tes se h a -
l l a n I n t e r r u m p i d o s por la a c t i t u d . 
I r r e d u c t i b l e hasta ahora, de dichos 
p rop ie ta r ios , y este verano, como los 
"ELEGÍNTE". YA TENEMOS A IA 
LOS TRAJES OE VERANO 
VENTA 
no a las Islas a es tudiar u n p l a n 
comple to de obras p ú b l i c a s , l leva 
m u y avanzadas sus tareas. A c t u a l -
mente o c ú p a s e en t r aza r la ca r re te -
r a de VaHeseco y de Tesor a A r t e -
nara . 
Cuando t e r m i n e su cometido, en el 
cuadro de sus estudios f i g u r a r á n , s in 
e x c e p c i ó n n inguna , todas las ca r re -
teras y v í a s In te r io res , que rec lama 
el fomento de la v ida del A r c h i p i é -
l ago ; t e n d r á n las islas, en el papel , 
una red comple ta a su desa r ro l lo f u -
t u r o . E l c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o v o -
tado para subvenir a esas necesida-
des, se a g o t a r á s in que l a mayo r 
par te de ellas sean satisfechas. 
Y t o d a v í a , h a b r á que ver si se p r o -
cede con rapidez y con equidad en la 
e j e c u c i ó n de los t raba jos proyec ta -
dos; porque sabemos bien , desde 
an t iguo , c ó m o se l l e v a n a l a p r á c t i c a 
en nues t ra p r o v i n c i a los planes de 
los G o b i e r n o s . . . 
• * • 
Suspendidas en E s p a ñ a las ga ran -
t í a s cons t i tuc ionales , a q u í sigue 
a p l i c á n d o s e a l a prensa r i g u r o s í s l -
mamente l a censura, y apenas se 
puede esc r ib i r n i casi se puede ha-
b l a r de- las cosas m á s m í n i m a s . 
Donde qu ie ra ven los censores u n 
exceso o u n pe l ig ro . 
No vale, tampoco, p ro te s t a r ; que 
no se puede; la prensa c a r e c i ó s i em-
pre en Canarias de fuerza efectiva 
por su fa l ta de c o h e s i ó n m o r a l y de 
e s p í r i t u de cuerpo, ahora se encuen-
t r a s in v o z . . . y s in voto . Los p e r i ó -
dicos salen con la m a y o r par te de 
sus co lumnas en blanco, tachados los 
o r ig ina les , supr imidas hasta las n o -
t ic ias que comentan sucesos de ac-
tua l idad . 
Pero en M a d r i d se ha a l igerado el 
peso de la censura grac ias a la p r o -
testa e n é r g i s a de aquel los pe r iod i s -
tas, y se cree que de u n momento a 
o t r o q u e d a r á n las g a r a n t í a s res tau-
radas. 
• * • 
A s e g ú r a s e que han vue l to a apa-
recer submar inos alemanes en aguas 
del A t l á n t i c o , ent re Canarias y l a i s -
la de l a Madera. Desde hace cosa de 
seis meses h a b í a n s e alejado los t e -
mib les sumergibles g e r m á n i c o s . Y 
ya no se hablaba de su presencia en 
estos mares, n i de torpedeamientos 
y hund imien tos . 
Debe de ser c ie r to que vue lven 
porque u n vapor f r a n c é s que d e b í a 
zarpar uno de estos d í a s cargado de 
f ru tos , ha suspendido l a sal ida de 
orden del c ó n s u l de su n a c i ó n . 
*Esta no t i c i a ha produc ido la n a -
t u r a l a l a rma . 
—Se c e l e b r ó el domingo el acto 
solemne de l a j u r a de l a bandera 
por los nuevos rec lutas , en todas las 
islas. 
Es ta ceremonia c í v i c o - m i l i t a r , 
grande e Imponente por s í misma, r e -
v i s t e en Las Palmas e x t r a o r d i n a r i a 
b r i l l an t ez . A s ó c i a s e a e l l a l a n a t u -
ra leza adornada de sus galas p r i m a -
verales, y e l sol , radioso, b r i l l a en 
u n cielo s in nubes. Nunca deja de 
estar en a r m o n í a con l a severa be-
l leza del acto la a l e g r í a embr iaga -
dora del ambiente. As i s te enorme 
concur renc ia . 
L a j u r a c e l é b r a s e en el parque de 
San Te lmo , j u n t o á l m a r ; las t ropas 
f o r m a n en el paseo de los Cas t i l los . 
M e r e c i ó elogios la m a r c i a l i d a d de 
los cuerpos de las d i s t in tas a rmas 
que des f i l a ron ga l l a rdamente , en t re 
aplausos. 
E n los cuarteles se s i r v i ó u n r a n -
cho e x t r a o r d i n a r i o y hubo m u c h a 
a n i m a c i ó n y regoci jo. 
—Con m o t i v o de l a guer ra en t re 
los Estados Unidos y A l e m a n i a se 
h a l l a detenida en este puer to la ba r -
ca nor te -amer icana de t res palos 
F lo rence H o w a r d , que l l e g ó hace 
m á s de u n mes con cargamento de 
an te r iores , m á s a ú n que nunca, f a l -
t a r á el agua en Las Palmas . 
— D o n J o s é Pu lg , nuevo empresa-
r i o del t ea t ro P é r e z G a l d ó s , ha ido 
a M a d r i d con objeto de con t r a t a r una 
c o m p a ñ í a de opereta que d a r á una 
serie de funciones en aquel t ea t ro 
desde los p r imeros d í a s de mayo 
p r ó x i m o . 
— D o n Franc isco G o u r í é ha sido 
n o m b r a d o h i j o p red i lec to d e t A r ú c a s 
p o r el A y u n t a m i e n t o de l a menc io -
nada c iudad, en recompensa a los 
grandes m é r i t o s y servicios que t o -
do el vec indar io reconoce y agrade-
ce a l s e ñ o r G o u r i é . 
F ranc i sco G o n z á l e z D í a z . 
Las Palmas, 22 de a b r i l de 1917. 
l a s e s p a ñ o l a s 
IStfG j a 1 0 
1890 
Desde M a d r i d : 
" E l M i n i s t r o de M a r i n a t e l e g r a f í a 
a l C a p i t á n General del Depar tamento 
de Cád iz que el Gobierno concede la 
Cruz de M é r i t o Nava l a Peral . . L a 
Reina Regente d o ñ a M a r í a Cr i s t ina 
f e l i c i t a a l i l u s t r e i nven to r en su n o m -
bre y en el de su augusto h i jo . L a 
prensa comenta con elogio el é x i t o 
del Invento. 
1897 
H a fa l lec ido en l a Habana el c o m i -
sar lo de gue r ra don J o s é F e r n á n d e z 
Golzueta. 
1908 
D I A R I O D E L A M A R I N A r e s e ñ a las 
fiestas celebradas en l a R e p ú b l i c a 
Mexicana como homenaje a los m a r i -
nos de l a " N a u t l l u s . " 
Quienes e s t á n a c e r c á n d o s e a l a H a -
bana. 
1910 
De M a d r i d . 
L a "Gaceta" pub l i ca u n Real Decre-
to nombrando Consejero de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a a l a Condesa de Pardo 
P a z á n . c ron i s ta del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
De P a r í s . 
Las pruebas del d i r i g i b l e Inventado 
por el ingen ie ro e s p a ñ o l T o r r e s Que-
vedo, han dado resul tados m a g n í f i -
cos. 
Homenaje a Salvador Rneda. 
E l poeta va a p a r t i r de l a Habana, 
y para despedirle, las Secciones de 
T n s t r u c c l ó n del Centro Gallego, A s o -
c i a c i ó n de Dependientes y Cen t ro A s -
t u r i a n o toman la i n i c i a t i v a de d i r i g i r -
se a los presidentes de las d e m á s so-
ciedades e s p a ñ o l a s de l a cap i t a l , pa-
r a ve r de g l o r i f i c a r en acta p ú b l i c a 
" a l m á s grande poeta e s p a ñ o l en t re 
los v ivos , Salvador Rueda." 
1918 
De duelo. 
A c a t a de m o r i r el s e ñ o r Arzob i spo 
de Santiago de Cuba, doctor don F r a n -
cisco de P. Ba rnada y A g u i l a r , h i j o 
del mismo Santiago 
Dechado de bondad y dotado de 
g r a n ta lento , su muer te h a causado 
genera l pena. 
' T a m b i é n ha bajado a l sepulcro , en 
la Habana, la v i r t uosa s e ñ o r a d o ñ a 
Franc isca M a r t í n de G o n z á l e z . 
De Buenos Ai res . 
E l Gobierno a rgen t ino acaba de com-
r r a r en 150.000 pesos el cabal lo 
' Craganour ." que g a n ó ú l t i m a m e n t e l a 
ca r rea del D e r b y i n g l é s . 
T'na d i ó c e s i s m á s . 
H o y se ha celebrado en l a Cat©-
mmmmmmmmmmsmmm 
[ d r a l de l a Habana la solemne p r o m u l -
¡ g a c l ó n de l a D i ó c e s i s de Matanzas 
H o r r o s o incendio 
Es el que ha estal lado en Cruces 
hace unas horas. Media manzana de 
casas v a n des t ruidas , ent re las cua-
les f i g u r a n f-l t ea t ro M a r t í y el H o -
t e l Ambos Mundos . 
A l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
L a A s o c i a c i ó n de Prop ie ta r ios , I n -
dus t r i a l e s y Vecinos del Vedado, ha 
d i r i g i d o una razonada e x p o s i c i ó n a l 
gonera l Menoca l , sobre l a p ro longa -
c i ó n del M a l e c ó n . 
1915 
Renunc ia de M . B r y a n . 
E l Secre tar lo de Estado amer icano, 
M r . W l l l i a m Jennings B r y a n . acaba 
de presentar su r enunc ia a l P re s i -
dente "Wl?son, para no susc r ib i r una 
e n é r g i c a nota que é s t e d i r i g e a A l e -
man ia . 
P o r s u s t i t u c i ó n de reg lamento , le 
sucede en el cargo M r . Rober t L a n -
s lng . l e t rado consu l to r de l a Secreta-
l í a de Estado. 
T o r n e o de b i l l a r . 
Organizado por el " B i l H a r d Spor-
t l n g C lub , " I n a u g u r ó s e hoy u n torneo 
de b i l l a r en el H o t e l Sevi l la . 
E l d igno M i n i s t r o de E s p a ñ a en Cu-
ba, s e ñ o r M a r i á t e g u l . que, a d e m á s de 
no tab le b i l l a r i s t a , es l a esplendidez 
personal , ha ofrecido dos premios pa-
ra esta Justa; p remios que, si ma l 
no recuerdo, los g a n ó en l a de i g u a l 
clase que ha poco ce lebra ra el Ca-
sino E s p a ñ o l . 
Acaba de m o r i r el representante a 
la C á m a r a s e ñ o r Fe l ipe de Pazos. 
Pa ra su en t i e r ro , que «e rá esta t a r -
de, l a C á m a r a y el s e ñ o r Presidente 
de ese a l to cuerpo han encargado co-
ronas a " E l C lave l . " 
Coronas que s e r á n dignas del h o -
menaje a que se dest inan, dada 1a 
delicadeza y el buen gusto oue dis-
t i ngue a los he rmanos A r m a n d . 
U n a cur ios idad ú t i l y elegante. A s i 
cabe l l a m a r a unas cajl tas de cauda-
les, m a r c a " E s t r e l l a . " oue. a prueba 
de humedad, fuego y ladrones , vende 
C e s á r e o G o n z á l e z ( A g u l a r 84). 
E l n i ñ o resuci tado. 
A s í puede l l a m a r s e a l que por tan to 
t i e m p o c reveron m u e r t o sus padres, 
y acaba de aparecer en !a Casa de 
Benef icencia , donde Celes t ino Ruiz . 
que a s í se nombra , aprende ahora u n 
of ic io . 
Z. Alonso y n i b a r r l . 
i 
Leche Epidérmica 
D e l D r g ^ g d e P a r » 
E S P E C I A L I S T A EN A F E C C I O N E S QE LA PiEu 
Indispensable en el verano, porque hace desaparee I 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calo? 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso J 
arrugas > de blancu 
verdaderament 
exquisita . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D E P A L M B E A C H , D E 
, $4.50 Y $7. 
D E P A L M B E A C H , D E 
D E $8^0 Y $11.50 
D E D R I L B L A X C O , D E 
$5.00 Y $10.50 
D E S H A T Í T Ü X G D E 
n a o , A $7.0C 
SACOS D E A L P A C A 
D E TODOS P R E C I O S . 
P A > T A L O > E S D E S D U 
$1.25 A $6.50, 
(CORTE A M E R I C A N O ) 
L A N U E V A C A R H E N 
A . 0 3 6 
L a " C á m a r a de Comercio de la H a -
bana", y creo haber hablado ya de 
esto, publ icaba u n B o l e t í n an t igua -
m e n t e : ignoro si c o n t i n ú a p u b l i c á n -
dolo. R e b ú s q u e s e l a c o l e c c i ó n de d i -
cho B o l e t í n correspondiente a los 
a ñ o s 1892 y 1898 y en e l la se puede 
cote jar la c u l t u r a de todas las m u -
jeres dol orbe y establecer compa-
paraciones, s e g ú n las que pudo apre-
c iarse y estudiar , en la "Fe r i a del 
M u n d o " como se d ió en l l a m a r a la 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l Colombina de 
Chicago. 
¿ C o n o c e ese s e ñ o r estas y otras m u 
chas pruebas que no ofrecen duda? 
¿ A l g u n a vez que oyenta en los cer-
t á m e n e s donde los aspirantes de a m -
bos sexos se d i spu tan u n p remio? 
¿ H a presenciado oposiciones y con-
cursos para obtener plazas que se 
o to rgan \ l a capacidad de mujeres y 
hombres? ¿ H a c o n c u r r i d o a esos pa-
lenques de l a i n t e l igenc ia en los cua-
les t e prueba que las e s p a ñ o l a s no 
t i enen que env id ia r a las mujeres de 
otros pueblos? 
¿ E s t u d i a n todos los hombres? Pues 
tampoco es tudian todas las mujeres? 
¿ E s t á seguro, el que nos ve con an -
teojo i nve r t i do , que las mujeres de 
otras razas, en tesis genera l , d o m i -
n a n la g r a m á t i c a y l a g e o g r a f í a y 
ot ros adornos que no a todas las c la -
ses aprovechan? 
¿ P u e d e responder, de la Impeca-
ble f o rma g r a m a t i c a l de muchas da-
m á s que no son e s p a ñ o l a s , y de que 
sepan m á s g e o g r a f í a de la que me-
dia entre l a urbe donde v iven y el 
ba lnear io de moda? ¿ C ó m o c e ese se-
ñ o r los id iomas e x t r a ñ o s , bastante 
propiamente , para asegurar que to-
das las mujeres que los hablan es- \ 
c r i ben con buena o r t o g r a f í a ? ¿ S a b e j 
é l mismo, s in m i r a r e l mapa y re- ' 
buscar enciclopedias, por d ó n d e 
c i r c u l a el r í o Bén l y el P i r a n a g ü a z ú ? 
¿ S a b í a m o s los e s p a ñ o l e s , la i n m e n -
sa m a y o r í a , casi la t o t a l idad , en don-
de estaba esa s ie r ra de Credos que 
tan to d ló que hab la r por su deson-
b r l m l e n l o hace m u y pocos a ñ o s ? 
SI yo le mostrase cartas de maes-
t ras que no son e s p a ñ o l a s y barba-
r l smos g e o g r á f i c o s de sabios, mi s 
compat r io tas inc lus ive , (y eso que 
yo no paso de ser una lenteja en 
el saber) no le q u e d a r í a n ganas de 
echarnos sobre el lomo de l a bar -
ba r le femenina hispana, las def ic ien-
cias cu l tu ra les m í n i m a s , que son de 
todas partes y t a m b i é n de ambos se-
xos. 
E l que nos Juzga desde E s p a ñ a t a n 
despectivamente, nos Jira, por lo que 
se advier te , entre las profesoras y 
las te legraf is tas que es tud ia ron esas 
c a r r e r a » del Estado, n i en t re las 
egresadas de los grandes colegios, 
n i ent re las muchas s e ñ o r i t a s de l a 
Impagable clase media e s p a ñ o l a , que 
es tudian e l Bach i l l e r a to , aunque des-
p u é s no s igan estudiando para p r o -
fesionales Y cuente que pudiera c i -
t a r a lgunas J ó v e n e s de la a r i s toc ra -
cia que h a n asis t ido a l I n s t i t u t o pa-
r a ganar el grado. 
Pero yo creo que l a o r t o g r a f í a y 
l a g e o g r a f í a no pasa de p r e t ex to : lo 
dice para exa l ta r e l p a t r i o t i s m o y l a 
l is teza de otras . Dice que las f r a n -
cesas, por e jemplo, son m á s l is tas 
que e l hombre y su l is teza e s t á en 
que han podido d e s e m p e ñ a r destinos 
en Correos y T e l é g r a f o s y t raba jo en 
las f á b r i c a s . 
Pero lo e x t r a o r d i n a r i o para é l es 
que mantengan correspondencia con 
los pobres soldados pa ra se rv i r l es 
de madr inas y mandar les c iga r ros , 
dulces y otras cosl l las . 
Es to como se ve, a m é n de u n a i n -
j u s t i c i a r e su l t a una pue r i l i dad . 
Las pa t r io tas y sufr idas mujeres 
de F r a n c i a que no escr iban cartas a 
los soldados, n i se l l a m e n sus ma-
d r ln i t a s , ¿ n o h a b r á n hecho nada por 
el los y por la pa t r i a? 
Las infel ices campesinas que aran 
la t i e r r a y suplen a l hombre en las 
faenas m á s rudas y m á s toscas ¿ n o 
s e r á n m á s ü t i l e s a la p a t r i a que las 
que por u n sueldo t r aba j an en Co-
rreos y las que Juegan a las m a d r l -
n l tas del soldado? 
M u y bueno e s t á lo uno , pero lo 
o t ro ¿ d ó n d e queda? Son In fe r io res 
las que r o saben o r t o g r a f í a y a r r a n -
can a l imentos a la t i e r r a , y o r d e ñ a n I 
vacas ? hacen quesos, que las que j 
mandan b i l l e tes perfumados a sus , 
I n c ó g n i t o s ahi jadnos? ¿ N o son pa- r 
t r l o t a s Vis p r imeras? 
Y ahora, ya que t a m b i é n en pa- | 
t r l o t l s m o vamfts siendo in fe r io res , 
¿ s a b r á e l e sc r i to r ese, lo que por sus 
soldados ha hecho s iempre la m u j e r 
e s p a ñ o l a ' ¿ C o n o c e las heroicidades, 
personales y materna les y c a r i t a t i -
vas de las e s p a ñ o l a s que han defen-
dido con el a l m a y la v i d a el honor 
de su pa t r i a? 
A m i j u i c i o , l a mu je r m á s p a t r i o -
ta, la m á s in te l igen te , 'a m á s h e r m o -
sa y la m á s sabia, s e r á l a que sepa 
educar h i jos honrados ; y la n a c i ó n 
que mAs o r g u l l o deba t<»ner de sus 
mujeres l a que consiga m á s v i r t u -
des c í v i c a s y menos vic ios se le cuen-
ten . L a o r t o g r a f í a es v i r t u d secun-
dar la . 
D e s p u é s de todo l a o r t o g r a f í a en 
Vapor Buenos 
Aires 
Este buque l l e g a r á en breve a nues-
t r o puer to procedente de Ve rac ruz y 
Coatzoalcos y s a l d r á para New Y o r k , 
C á d i z , Barce lona y G é n o v a . 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
G R A T I S l a l ancha " C E L E B R E G L A -
D I A T O R " desde las ocho hasta las 
once de l a m a ñ a n a en el mue l le de 
l a Machina . 
Los s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a su 
d i s p o s i c i ó n desde las doce a las dos 
de la ta rde en el mismo mue l l e de l a 
Machina , a l vapor remolcador " A u -
x i l i a r Xo. 4," qu ien los c o n d u c i r á a 
bordo del re fe r ido buque, s in es t ipen-
dio a lguno. 
Habana, 8 de Junio de 1917. 
Manuel Otaday. 
San Ignac io n ú m e r o 72. i 
las mis ivas í n t i m a s , es lo que el ador 
no de huevos, h i lados a l j a m ó n en 
d u l c e : lo sustancioso es el j a m ó n ; 
y l a g e o g r a f í a por mucho que se es-
tud ie con el en tend imien to hasta que 
no se es tudia con los pies no se 
aprende bastante. 
Y en f i n de cuentas, caba l le ros : s i 
no sabemos nada de esto, que nos 
dejen en paz y se vayan a Rus ia a 
buscar madres y has ta esposas. 
E n Rus ia encuen t ran doctoras a 
p o r r i l l o . 
Eva C A N E E . 
Pesimismo de uo Oficial de 
los torpederos americanos 
en Inglaterra. 
T h e New Y o r k T i m e s de mayo 31, 
en l a s é p t i m a co lumna de l a p r i m e r a 
p á g i n a p u b l i c a lo s igu ien te : 
E l Juez del T r i b u n a l Supremo M r . 
Scudder de B r o o k l y n p u b l i c ó ayer 
una ca r t a que h a b í a r ec ib ido de u n 
o f i c i a l de la escuadra amer icana , a m i -
go suyo, que e s t á s i rv iendo en uno 
de los barcos de g u e r r a americanos 
que e s t á n en I n g l a t e r r a . ' L a ca r ta fué 
escr i t a a l d í a s iguiente de l l ega r la 
f l o t a de destroyers americanos a I n -
g l a t e r r a y se r e c i b i ó ayer por la ma-
ñ a n a . Dice a s í l a car ta . 
Mayo , 5 de 1917. 
Quer ido Juez: 
Me t omo l a l i b e r t a d de e sc r i b i r l e 
para que sepa l a verdad de l o que pa-
sa por a q u í , a ve r s í puede usted po-
ner remedio a l m a l . D e s p u é s de diez 
d í a s de n a v e g a c i ó n , l l ega ron los des-
t r o y e r s amer icanos a puer to i n g l é s . 
Es to prueba que esta clase de barcos 
puede c ruza r el mar , lo cua l hasta 
ahora nunca se habla Intentado. Pe-
r o lo que qu ie ro e sc r ib i r l e es p r e c i -
samente lo que sigue. L a s i t u a c i ó n en 
r ea l i dad se va poniendo m u y seria. 
A l p ú b l i c o de A m é r i c a se le ha esta-
do e n g a ñ a n d o por t an to t iempo, que 
s e r á ahora doblemente d i f íc i l i m p r e -
s ionar le con los hechos verdaderos. 
Los hechos m á s BCncillojsjdel pe l ig ro . 
cada vez m a y o r y m á s impor t an t e , 
son: 
l o . — L o s alemanes e s t á n h u n d i e n -
do cada vez m á s barcos de los que 
pueden hacerse en e l mismo t iempo. 
2o .—Un n ú m e r o m u y Insuf ic ien te 
de submar inos han sido d e s t r i í t l o s . 
3o .—Ni una d é c i m a par te de los 
que hasta la fecha nos h a b í a n dicho, 
han sido hundidos . Creo que u n cen-
tenar de des t royers amer icanos , ope-
r ando en esta par te de I n g l a t e r r a , 
pueden sostener l a s i t u a c i ó n lo bas-
tante para que los e j é r c i t o s a l iados 
de t i e r r a , lacen a los alemanes de 
F r a n c i a y B é l g i c a . Si los Estados U n i 
dos no se l anzan inmed ia tamen te a 
c o n s t r u i r por lo menos 100 o me jo r 
200 des t royers , t e n d r á n la cu lpa de lo 
que o c u r r a . 
No puedo esc r ib i r todas las m e n u -
dencias, porque no p a s a r í a l a car ta . 
L a s i t u a c i ó n es tan ser iamJ 
c r ibo a usted directamente rJ 
ne r l e a l cor r ien te de lo quj, 
y para u r g i r l e que no crea loi 
e s t á d ic iendo por escritores t j 
distas. 
Es toy donde los submarina L 
m á s ac t ivamente y para mí 1̂ 1 
e s t á n sobre la mesa. A l públkj] 
r i c ano se le debe amedrentan 
verdad , ya que su presente aislj 
to le q u i t a del entusiasmo patrL 
E l Juez Scudder dijo cuando] 
b ió la ca r ta que era un bieni_ 
para la n a c i ó n dar la al publio| 
h u s ó s in embargo decir el nomli 
o f i c i a l m a r i n o por temor a 
responsabi l idades. Con todo 
que era u n o f i c i a l naval gradn 
A n n a p o l i s . 
A r t í c u l o s M O T 
i 
9 
La habitación preferida 
de la casa. 
Las mejores residencias 
tienen colocados esos ar-
tículos con gran satisfac-
ción. 
Venga a verlos o pida 
detalles. 
P O N S Y C I A . . S . e n C 
leléfs. A-3131 y A-4296. Egldo, 4 y 6 . Iparti*1 
TIENE USTED CATARRO? 
MILLARES DE PERSONAS ATESTIGUAN QUE ES EL 
GUACOL LA MEDICINA SIN RIVAL PARA LOS CATARROS. 
LA GRIPPE SE CURA RAPIDA Y EFICAZMENTE CON E L 
GUACOL. :—: 
LA TOS, BRONQUITIS. PNEUMONIA Y DEMAS ENFER-
MEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SE CURAN CON 
EL GUACOL. : ¿Ui 
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Sismología y sü 
estado adua 
« P \ avarro Neumann es uno de 
l Lmbres de ciencia e s p a ñ o l e s m á s 
L n s de ser conocidos y venerados; 
^ abundasen en E s p a ñ a los h o m -
L , como é l . o t ro t an to p o d r í a de-
f A del pa í s entero, porque en la 
ana cul tural a que hemos l legado, 
ouc hace a un p a í s ser admi rado 
J * d mundo cul to , no es l a vpcm-
hpría de los p o l í t i c o s , s ino l a l abor 
«nada del sabio en su gabinete. 
. nar una idea de l a labor que, en 
Lmoo relativamente breve, l l eva rea-
C e i nuestro p a í s e l P. N a v a r r o 
Cumann, excede con m u c h o a los 11-
l l t M de un a r t í c u l o . Diez a ñ o s ha-
fme está a l f rente del Observato-
de Cartuis, uno de los es tableci-
Lntos c ient í f icos que, como del 
fbro más honran a E s p a ñ a y m á s 
fcentúan la parte que en la c u l t u r a 
hoderna e s p a ñ o l a corresponde a l es-
nerzo público p a r t i c u l a r . Desde ese 
Lesto dirige u n B o l e t í n mensua l de 
lismología, y ha publ icado s í n t e s i s 
nuales de ese o rden de f e n ó m e n o s 
España y muchos estudios basados 
los mismos resul tados, e l m á s r e -
tente uno especial sobre l a s i s m i c l -
ad de la porc ión o r i e n t a l de l a p e n í n -
j i la ibérica (Memorias de l a Rea l 
Academia de Ciencias y A r t e s de B a r -
elona, febrero de 1917.) 
A estos trabajos de I n v e s t i g a c i ó n 
rigínal hab í a agregado poco antes 
m precioso l i b r o de v u l g a r i z a c i ó n 
on el t í tulo de " T e r r e m o t o s : S i s m ó -
jrafos y Edificios." 
¡Este l ibro, de c a r á c t e r modesto, es 
ha verdadera joya de l i t e r a t u r a c ien-
ffica castellana y viene a l l e n a r u n 
tan vacío en este id ioma , en que no 
kistía otra a n á l o g a n i parec ida so-
re la materia. 
Aunque todo el mundo cree saber 
A s o c i a c i ó n 
lutua de Empleados de las Casas de 
Salad y Benef icencia 
[Celebra j u n t a genera l o r d i n a r i a e l 
11 del actual , a las 7 p m . , en e l 
omicilio social, Calzada del Cer ro 
imero 416, j a r d í n de l a Camel ia . 
Entre los asociarlos re ina u n g r a n 
Qtusiasmo para as i s t i r a esta j u n t a . 
a lgo sobre lo que son los t e r r emotos , 
es lo c i e r to que l a c iencia que a estos 
f e n ó m e n o s se consagra suele ser cosa 
en u n todo desconocida y a ú n Insos-
pechada fuera de l p e q u e ñ o c í r c u l o de 
sus especialistas. 
L a na tu ra leza de estos f e n ó m e n o s , 
la manera de es tudiar los , los p rob l e -
mas que p lan tean y su t rascendencia 
para el del conoc imiento genera l del 
mundo, todo e s t á c l a r a y m e t ó d i c a -
mente expuesto en e l l i b r o , a l a vez 
breve y completo . 
E l au to r ha cumpUdo e l deber que, 
a m i j u i c i o , t iene todo hombre de 
ciencia, de encargarse t a m b i é n , per -
sonalmente de su v u l g a r i z a c i ó n , para 
imped i r que é s t a degenere en i n d u s -
t r i a e d i t o r i a l . L a a n a c r ó n i c a desor ien-
t a c i ó n m e n t a l que carac ter iza a ú n en 
nues t ro p a í s a l a m a y o r í a del p ú b l i -
co que lee, ha c o r r i d o parejas con l a 
abundancia de maestros C i r u e l a ; y 
e l que hoy empiece a in ic ia r se , lo con -
t r a r i o demuestra que el p rob l ema c u l -
t u r a l no se resuelve s ó l o creando m u -
chas escuelas para que haya muchos 
hombres que puedan leer vaciedades, 
s ino que exige impresc ind ib l emen te 
los a l tos centros c i e n t í f i c o s como f o -
cos o r i g i n a r i o s de toda luz . 
Sobre este punto , y por lo que ha -
ce a l a especial idad s i s m o g r á f i c a ; f i -
g u r a en e l l i b r o del P. N a v a r r o u n ca-
p í t u l o que r e s e ñ a e l estado ac tua l de 
l a o r g a n i z a c i ó n . H a y en e l m u n d o 
280 estaciones s i s m o l ó g i c a s , de laa 
cuales m á s de l a m i t a d se h a n debido, 
s ino d i rec tamente , a la A s o c i a c i ó n 
In t e rnac iona l de S i s m o l o g í a , fundada 
en 1903 por e l profesor Ger l and , de 
Es t rasburgo . E n E s p a ñ a el s e rv ic io 
o f i c i a l , a cuyo f ren te se h a l l a e l sabio 
don Edua rdo M i e r , cuen ta con u n a 
c e n t r a l en Toledo y seis estaciones 
secundarias de las que func ionan ya 
las de A l i c a n t e , A l m e r í a y M á l a g a . 
A ellas hay que agregar la del Obser-
va to r io de San Fernando y las p a r t i -
culares del Observator io F a b r a y de 
V i l l a - U r a n i a en Barce lona , y de los 
del E b r o (Tor tosa ) y C a r t u j a ( G r a n a -
da.) 
Con s a t i s f a c c i ó n m u y l e g í t i m a e l P. 
N a v a r r o Neumann hace constar que, 
de los 280 observator ios s i s m o l ó g i c o s 
del mundo , el diez por c iento, o sean 
ve in t iocho , han sido fundados po r l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s a que él m i s m o 
pertenece, d i e c i s é i s de el los en los Es 
tados Unidos y e l «Canadá . Los e n e m i -
gos del I n s t i t u t o que encuent ren esta 
cuenta desagradable, ya saben lo que 
t i enen que hacer : fundar por lo m e -
CSCCBAR T a 
^ 5 
Si cuida las plantas, ¿Porqué ne cnida su belleza? 
Belleza es Salad; Salad, es flor de lozanía que brota del irganisme limpie. 
t o m e SAL HEPATICA 
y tendrá salid; será üd. bella 
Fabricada por Bristol-Myers Co. De venta en todas las Farmacias. 
nos ve in t inueve estaciones s i m o l ó g i - i M a n i l a Rey e x t r a supe i lo r , de % a 
cas a n á l o g a s o mejores. 
E m i l i o H. de l T i l l a r . 
(De " L a I n t e g r i d a d " de T u y . ) 
\ 12 pulgadas, a $28.00 q u i n t a l . 
Condiciones y descuentos, loa de 
cos tumbre . 
JARCIA 
Precios en oro o f i c i a l : 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 q u i n -
t a l 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$23.00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o cor r ien te , de % a 
12 pulgadas, a $26.00 q u i n t a l . 
CALZADO 
Elija su modelo entre ia gran variedad que tiene en existencia la Peletería 
L A M A R I N A D E L U Z 
PORTALES DE LUZ. 
L a n o t a de l d í a . . . 
(Viene de l a p r i m e r a ) 
JUAN GOT 
s. EN c 
TELEFONO A-1430 
Anuncios "NACIONAL' 
de B i lbao y el n o m b r a m i e n t o p a r a Go-
bernador c i v i l de Oviedo hecho a f a -
v o r de u n m i l i t a r , y . e l e n v í o aho ra z. 
Barpe lona de u n Gobernador C i v i l 
t a m b i é n m i l i t a r d e s p u é s de la r e n u n -
c ia presentada por Pepe M o r ó t e como 
le l l a m a m o s los í n t i m o s , hombre i n -
t e l i g e n t í s i m o , p a t r i o t a como e l que 
m á s , que abndono e l cargo de Go-
bernador pocos, d í a s d e s p u é s de acep-
tado y por mot ivos que. é l y contadas 
personas saben; y . e l v ia je . que p o r 
- t o d a ' E s p a ñ a y m u y especialmente p o r 
los regiones c i tadas , h izo el Gene ra l 
W e y l e r que d e c í a lo r ea l l - aba p a r a 
es tudiar y por esto y pa ra esto c a m -
biaba impres iones y celebraba confe-
rencias ' c o n los elementos m i l i t a r e s 
t.odos. Cier to, , c i e r t i s imo que los e le-
mentos m i l i t a r e s , todos y. de todas , las 
p rmag , s ienten como lo siente todo e l 
pueblo e s p a ñ o l consciente, una s i m -
p a t í a , una v e n e r a c i ó n grande po r D . 
A n t o n i o M a u r a , la f i g u r a p o l í t i c a m á s 
grande y de m á s pres t ig ios que t i ene 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a y de quien ha d i -
cho, lo repet imos , L e r r o u x , su e te rno 
enemigo, que a l r e t i r a r se aquel de l a 
p o l í t i c a todoa los que e l l a quedaban 
pof l ían l l a m a r s e de t ú ; s i m p a t í a y a d -
m i r a c i ó n que se t i enen porque en 
M t u r a enca rnan y se c r i s t a l i z a n las 
aspiraciones todas de la n a c i ó n espa-
ñ o l a y po r as i s t i r a los actos p ú b l i c o s 
por M a u r a real izados han suf r ido cas-
t íRos muchos m i l i t a r e s de a l t a g r a -
d u a c i ó n que a s i s t í a n a el los de u n i -
f o r m e y ostentando en sus pechos t o -
das las cruc.js y condecoraciones ga -
nadas en defensa de a l pa t r i a . 
Todo esto es c i e r t o ; pero de esto a 
lo que nos i n s i n ú a n los cablegramas 
publ icados hoy de que apoyado p o r 
los m i l i t a r e s se in t en taba u n cambio 
de r é g i m e n en E s p a ñ a media u n ab i s -
mo y es a todas luces i n c r e í b l e . L o s 
m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s todos s ienten p o r 
el Rey u n respeto t a l y una a d m i r a -
c ión y u n c a r i ñ o t a n grande que r a -
ya en la i d o l a t r í a : e l los le han v i s t o 
r a c e r ; en t re el los y con el los se ha 
c r i a d o ; sus v i r t u d e s todas, de e l los 
las ha aprendido y su v i d a ha sido y 
es en las Academias , en los c u a r t e -
j les, en los campos de i n s t r u c c i ó n , en 
] las man iobras , en las fiestas y en to-* 
das partes donde m i l i t a r e s h a b í a a l l í 
e s t á el Rey en medio de ellos t o m a n -
do par te m u y ac t iva en sus dec is io-
-rui ap ooipoijéd s» V N 
-IHVK W aa oiavia ra i 
ues, en sus estudios, en sus e jercicios , 
en sus penalidades, en sus a l e g r í a s , 
en su v i d a entera y M a u r a de t a l m a -
nera e s t á compenetrado y acata, res-
peta y quiere , no s ó l o a l a persona de 
D. A l f o n s o X I I I , a qu ien s e g ú n se 
asegura es el ú n i c o e s p a ñ o l que en la 
I n t i m i d a d tu tea a l Rey. sino a la D i -
n a s t í a e s p a ñ o l a , que s iempre y en 
cuantas ocasiones se le han presen-
tado pa ra e l lo y a lgunas como en 
aquel c é l e b r e discurso del t ea t ro Real 
que t an ta e x p e c t a c i ó n p rodu jo y que 
con t a l ansiedad esperaban todos los 
e s p a ñ o l e s , y donde por c ie r to h a b í a n 
colocado a l 'ado de la t r i b u n a por 
M a u r a ocupada, aparatos t e l e f ó n i c o s 
de g r a n fuerza que se comunicaban 
d i rec tamente con Palacio para que e l 
Rey oyese desde a l l í a l c é l e b r e p o l í -
t i co , M a u r a d i jo que "antes de i r con-
t r a l a M o n a r q u í a re inan te se i r í a pa-
r a s iempre a su casa, de la que no 
s a l d r í a , s ino pa ra pelear c o n t r a los 
que la atacasen y ofrecer su sangre 
generosa y d e r r a m a r l a , como antes 
l a d e r r a m ó por l a Pa t r i a , en ho lo -
causto y en defensa de e l la porque era 
l a ú n i c a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a y m á s 
t a r d e cuando e l g r a n M e l l a fué a D o n 
A n t o n i o M a u r a para ofrecer le l a j e -
f a t u r a de todas las derechas unidas , 
M a u r a c o n t e s t ó que s i aquellas enor-
mes fuerzas se u n í a n y se le o f r e c í a n 
para sa lvar y defender a la P a t r i a 
que é l como ellos v e í a en pe l ig ro , con 
gusto se p o n í a a l f rente de e l l as ; pe-
r o con una c o n d i c i ó n que como é l 
v e í a t a m b i é n y honradamente c r e í a 
que E s p a ñ a s ó l o t e n í a s a l v a c i ó n con 
los p r i n c i p i o s m o n á r q u i c o s y la per-
sona de l Mona rca con e l m i smo en tu -
siasmo, con el m i smo a rdor que ha-
b í a n de defender a l a P a t r i a h a b í a n 
de defender a l Rey. No pueden, pues, 
n i los m i l i t a r e s n i M a u r a i n t en t a r 
n i pensar en u n cambio de r é g i m e n . 
Y en cuanto a lo que e l cable nos 
dice de que les jefes p o l í t i c o s no es-
t á n dispuestos a f o r m a r gabinete, es 
o t r o absurdo, porque M a u r a lo ha 
d icho muchas veces, l a ú l t i m a en el 
rec ien te m i t i n de l a Plaza de Toros , 
que é l estaba dispuesto, s i l a P a t r i a 
lo necesitaba, a aceptar e l poder, y 
le p i d i ó y y o me a t revo a asegurar 
que para suerte de los e s p a ñ o l e s t o -
dos no ha de hacerse esperar mucho 
e l d í a que r e c i b á m o s l a n o t i c i a de 
que don A n t o n i o M a u r a y Monfaner 
ha sido encargado por el Rey, que ha 
r a t i f i c ado l a v o l u n t a d del pueblo, de 
f o r m a r Gobierno. 
E l Conde de F O X . 
• Por eso lo p r i m e r o que hizo Suiza 
a l es ta l l a r l a guer ra , para ponerse en 
í r a n q u i a , y c u m p l i r el t ra tado , fue 
' m o v i l i z a r su e j é r c i t o gastando en e l lo 
itOO m i l l o n e s de francos. 
, H a habido momentos en que s o l i c i -
t a d a casi v io len tamente , en el verano 
I ú l t i m o , por A l e m a n i a y per los a l i a -
|dos no s a b í a e l la a q u é ca r ta que-
I darse, pero su buena fe y l a necesi-
I dad que t ienen los bel igerantes de 
u n s i t i o n e u t r a l por donde cambia r 
rus p r i s ioneros y her idos y el estar 
compuesta Suiza de cantones donde 
solo se habla a l e m á n y o t i o s en que 
el f r a n c é s es el i d i o m a exclus ivo, ha 
balanceado los pe l igros y las venta-
jas y la paz subsiste. 
Los al iados q u e r í a n entonces que 
Suiza no vendiese n i n g u n o de sus p r o -
ductos a A l e m a n i a , como leche, que-
sos y h i e r r o manufac tu rado y se n o m -
b r a r o n los comisionados y a l l á fue-
r o n a Suiza a t r a t a r ; pero é s t a les 
d e c í a : yo no puedo dejar de comerc ia r 
con A l e m a n i a porque e l l a me g a r a n t i -
za el c a r b ó n que me vende por v a -
l o r de 300,000 francos d ia r ios y me 
vende t a m b i é n el h i e r r o pa ra mis i n -
d u s t r i a s ; y como F r a n c i a no p o d í a 
dar l o que no t iene, que es c a r b ó n y 
h i e r r o , la.<í negociaciones no t u v i e r o n 
é x i t o y A leman ia sigue mandando a 
buiza c a r b ó n y m i n e r a l de h i e r ro . 
De todas suertes es marav i l lo so que 
la p e q u e ñ a Suiza haya podido sor-
tear tantas d i f icu l tades y l a gue r ra y 
el hambre colocada en medio y siendo 
su t e r r i t o r i o l i m í t r o f e de A leman ia , 
A u s t r i a , F r a n c i a e I t a l i a , en que cada 
d í a son m á s intensas las l l amaradas 
de la g u e r r a / 
L o ¿ E . U n i d o s y i a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
los mot ivos de eso aumento. 
H a habido instantes desde que esta-
l ló l a gue r r a en que Suiza ha podido 
creer que su Independencia estaba en 
p le i to . Es c i e r to que l a t iene g a r a n t i -
zada por el T r a t a d o de 1815, pero por 
los t iempos que c o r r e n de luchas por 
l a v ida de las naciones son a veces 
los t ra tados coplas de C a l a í n o s . 
Por él queda obligada Suiza, en 
caso' de gue r r a entre sus vecinos a no 
a l ia rse con n i n g u n o de e l los ; y en 
cambio , é s t o s se comprome t i e ron a 
respetar su t e r r i t o r i o s iempre que é s -
te fuese defendido con t ra cua lqu ie ra 
Invasor . 
D E S A P A R I C I O N 
D E L M A R E O 
T r i u n f o de l B O M B O N C R E M A 
E n t r e los m ú l t i p l e s tes t imonios de 
via jeros y del personal de l a M a r i n a 
que ha rec ib ido e l fabr icante s e ñ o r 
E n r i q u e A l d a b ó , de los marav i l losos 
(.'.ectos de su l i c o r B O M B O N C R E -
M A con t r a el mareo, f i g u r a el s i -
guiente , m u y au tor izado ; 
" C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . — V a p o r 
" M a n u e l Ca lvo ." 
G é n o v a , 6 de Agosto de 1907. 
S e ñ o r E n r i q u e A l d a b ó . 
Habana. 
M u y s e ñ o r m í o : 
A u n q u e poco va le m i o p i n i ó n , soy 
poco amigo de dar t e s t imonios ; pe-
ro es u n caso de j u s t i c i a hacer cons-
t a r que su B O M B O N C R l MA mere-
ce por su m é r i t o m i e s^ fc i a l a ten-
c i ó n . 
H e obtenido con su i n d i c a c i ó n ad-
mi rab l e s resul tados en casos de m a -
reo per t inaz , p roduc ido p e í la a c c i ó n 
del mar . T a m b i é n lo he a o m i n i s t r a -
du en var ios casos de Anemia , co-
r respondiendo t an sa t i s fac tor iamen-
te, que mis enfermos en pocos d í aa 
v ia je , m e j o r a r o n r á p i d a m e n t e . 
Con l a mayo r c o n s i d e r a c i ó n es de 
usted a ten to S. S. Q. B . S. M . — M A -
NU E L D A K N E L L , M é d i c o ' 
08029 
Antes como ahora! 
Siempre joven, siempre fuerte, siempre vigoroso^ 
Entonces porque tenia 20 años, ahora porque tomo 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 1 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO; " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE) 
Cerveza me medía fTropícar! 
Precio: ? centavos. D I A R I O ' D E L A M A R I N A M ^ 9 ^7 . 
T O T L r!>XvlA xVv><lWiN i V L / LISTA c o n i p l e l i ds i o s í l i i m i r a s j r g n a 3 i ? mu a l o i Ja pa ra el DUBidde u ^ 
1 ' , 1 • ^ T 9 i n r n r i m ^ L m ^ ÍÍP SSM a n t í m f v nnsterlar al Ssgunflo premio, números 1 3 8 y 140 T ^ Z T ^ 
V 9 9 . p r o x l m . o l o n . . d . S 2 0 0 «1 r » t o d . Im o ^ t . n . d . l p r .m»r p r e m . » . | 
2 Aproximaciones (IB $300 t u U m y posterior al S^gunilo premio, Dúmero 
p r s i t l » . 
Núm. Núm. 
Petos. Núm. Pesos. Núm. Peww. Núm. Pesos. Núm. Pesot». Núm. Pesos. N ú m . Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B A N Q U E R A 
Giros, Billetes de Lotería 
139 PREMIADO EN 50.000 PESOS' VENDIDO AQUI, SE PAGA EN EL ACTO 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
SAN RAFAEL. M 
Teléfono CENTRO PRIVADO: A 
